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P R E S I O N E S 
Tendremos agua este verano 
í • ' la "sequía para esta 
••fíTnm1 tiempo famosa por 
"fT^e y limpieza? 
c i L t o r Zaydín tiene presen-
la Cámara un proyecto 
L-cuyo contexto conocen 
» V D I A R I O - ^ , 
abarse, resolvería rapida-
* ^^sle problema, en el estu-
fí j cual se vienen quemando 
í0 • sapientísimcs doctores, 
' dos a base de purificar las agua? 
del río Almendares, única cosa 
en Cuba, por lo visto, digna de 
purificarse a toda costa o a to-
do costo. 
La oportunidad que se les pre-
senta a Zaydín y a los represen-
tantes de su provincia para sa-
car triunfante en la Cámara tan 
magnífico proyecto es excepcio-
nal, porque encontrándose la 
DE UN MODO CORTES PERO MUY ENERGICO HIZO 
SABER MUSSOLINI AL GOBIERNO YUGOESLAVO 
QUE NO TOLERARA AGRESIONES A BULGARIA 
PERSEGUIDA DESDE QUE S A L I O DE LA HABANA. UNA 
GOLETA F U E APRESADA MUY CERCA DE LA F L O R I D A 
Según la declaración hecha ayer de modo oficial por el 
gobierno ruso, la población de la Unión rusa soviética 
asciende a ciento cuarenta y tres millones 947,520 personas 
( S E i m C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L/A M A R I N A ) 
M O B I L A . a b r i l 2 9 . — D e s p u é s de 
una tenaz p e r p c c u c i ó n desde su sa-
l ida de l p u e r t o de la Habana , el 
g v i ' n l h c o s t a "S. ' tukee", que f o r m a 
parte de la eHCtiadnlIa dosta<ada 
pura c x t c r m l a a t el c o n t r a b a n d i s m o 
•!e l icores en l a costa de l a F l o r i -
da, e p r e s ó a l a go le ta con m o t o r 
a u x i l i a r '-Francft E T a b a n d e -
rr.da inglesa 3 la condu jo a este 
pue r to . 
L a c a p t u r a se r e a l i z ó el d o m i n -
go, cerca fie las costas de la F l o r i -
da, d e s p u é s de haber t r a n s c u r r i d o 
var ios d í a s de que amboa buques 
abandonaran el p u e r t o de la Haba-
nn. cada uno on su p r o p ó s i t o . E>. 
Cap i tnn Y c inco m i e m b r o s de Ja 
t r i p u l a c i ó n e n c u é n t r a n s e en la c á r -
cel de esta c i u d a d por f a l t a de la 
fianza s e ñ a l a d a pa ra esperar la ac-
ción d&I Gran Ju rado , que d e s p u é s 
d ' i s e í o í d o s se h izo ascender a 
dos m i l quln-fentos pesos cada uno . 
: ti proyecto de Zaydm se en-
"na a captar los manantiales, 
^ íe puede hacer en muy 
. míe se F j -
tiempo y con muy poco di-
tirar. Esa solución es 
S e g ú n e l pe- sentantes de todos los Pa r t idos que fĵ zx r ^ r e X RECIENTES DATOS SOBRE LA FIGURA POLÍTICA DE 
THEODORE R00SEVET 
(Vo.' T i b u r c i o C a s t a ñ e d a ) 
R O M A , A b r i l 29 
r i ó d l c o 
t r o M 
t é s vo m u y e n é r g i c a hizo K a b T mantener su u n i d a d f rente a la 
a l Oobie rno de Yugoes l av ia que l i i ión de W e i m a r respaldando a i 
, I t a l i a no p e r m i t i r í a se t o m a r a ac- Gob ie rno del d o c t o r B r a u u por to -
ciudad de oantiago en situación ' c i ó n p u n i t i v a a lguna con t r a B u l - dos los medios cons t i tuc iona les , 
análoga a la de la Habana, en ^ r l a con p r e t ex to de los d i s t u r b i o s 
& i i n t e n o r e y de aque l p a í s , 
punto a agua, pudieran aunarse 
L A P O B L A C I O N D E L A P M O N 
S O V I E T I C A P A S A D E J43 M I L L O -
NES D E H A B I T A N T E S 
RADIONOTAS DE BROADWAY 
P o r M i g u e l «le Z A R R A G A 
. unos doscientos mil pesos 
. aconsejan el Centro de la 
14 ¿¿¿ y otras entidades de 
y es 
•Míe 
Ltica solvencia mora 
^ viene apoyando este peno-
por lo que tiene de prácti-
* je científica, de económica 
'¡je honesta 
los votos de los congresistas 
orientales y habaneros y aprobar 
los dos proyectos: el de Zaydín 
y el que, suscrito por Bravo 
Acosta, espera también la apro-
bación del Congreso para que al 
fip los santiagueros salgan del in-
mundo,, criminal, inconcebible 
estado de sequedad en que viven 
por la apatía delincuente de las 
autoridades. 
Sobre el proyecto de Ley de 
\bastecer diariamente a la | Bravo Acosta no podemos aven-
b̂ana, sin la consabida inte-
Ppcioa por causa de las lluvias, 
selenticinco millones de ga-
de agua pura de manantial, 
jen merece el gasto de esa can-
l que resulta ridicula si se la 
jipara con los cinco o seis mi-
¡Mies de dólares a que ascienden 
otros proyectos redacta-
turar opinión; pero sm duda 
que si se realiza será el mejor de 
todos. El pueblo de Santiago, 
como el asno de los escolásticos, 
está a punto de morir, si no de 
hambre, sí de sed, en su perple-
jidad ante tantos proyectos co-
mo tiene delante sin que se aesr-
be de decidir por ninguno. 
CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I : ; A ) 
HBfANA S A N T A — l N A E X O I R S I O N D E I V T E L E C T ü A L K S 
m^XES — L A O O R U S A Y V K í O , P l i E K T O S P W S g t ' K K O í S 
L\"DE BUEN NOS V I S I T A . — H O M E N A J E S A C O N T E R R A N E O S 
Lq-KCS — I N H E R O E O R E N S A N O . — U N A A S A M B L E A E N F E -
R R O L . — O T R A S N O T K T A S Y C O M E N T A R I O S 
F L V X A J E D E L D i n i O l B L E " I X ) 9 Ellos hacen variar profundamente la opinión de austeridad y grandeza 
A N G E L E S A P U E R T O R I C O ^ ^ éj se ten?a en el ¿c los Estados Unidos 
la u t l c i n a oe i n e n a " " 1 1 i ^ v ^ * . v . . 
M O S C O W , A b i i l 2 9 . - - S e g u i i la p0r el Es tado de la F l o r i d a , que si 
d e d a r a c i ó n o f i c i a l hecha ayer la 1&s condic iones de l t i e m p o lo per-
p o b l a c i ó n de la U n i ó n Rusa Sovle- m i t e n e l d i r i g i b l e g igan te " L o s 
t i s ta es de 14 3,947,520 personas. 
LOS L A B O R A T O R I O S RUSOS P U E -
D E N P R O D U C I R 10.0JO DOSIS 
ANU,AL1"S 
M O S C O W . A b r i l 2 9 . — L o s labo-
r a i o r i o s de las ins t i tuc iones o f i c i a -
les pueden p r o d u c i r a n u a l m e n t e 
100,000 dosis de c u a l q u i e r vacuna 
o p r o d u c t o s i m i l a r para d i s t r i b u i r -
las en los centros de p r e v e n c i ó n y 
e x t i n c i ó n de epidemias , c u b r i e n d o , 
W A S H I N G T O N , A b r i l 2 9 . — E l L a casa e d i t o r i a l de Ser ibner e ; s i ó n que i n s t i t u y ó Me. K i n l a y , la 
D e p a r t a m e n t o N a v a l a v i s ó ayer a h i jos de Nueva Y o i k y Lo; .u res , ha M e d a l l a de honor de la g u e r r a , y 
la O f i c i n a de l Senador^ F l e t c h e r p u b l i c a d o dos gruesos v o l ú m e n e s , como le f ué negada por en tender 
ej l o . de 6 43 p á g i n a s v ei segundo que no la h a b í a merec ido , 
de 577, a l p r i n c i p i o de este mes d e ; T a m b i é n i n t e r e s a r á a todos leer 
A b r i l , de c a n a s seleccionadas que 1 como l l e g ó Roosevel t a d e n i g r a r a l 
se e sc r ib i e ron T h e o d o r e Roosevel t I A l m i r a n t e Dewey, a l que t a n t o ha-
y H e n r y Cabot L o d g e en e l espa- ' b í a ensalzado, solo po i que aspira-
t io de l a rgos a ñ o s y en ias que i ba como él a la P res idenc ia de la 
ü i í a . e c e u m o r a l m e n t e a l desnudo | R e p ú b l i c a ; y como por f i n Roose-
esos dos as tu tos y osados p o l í t i c o s ¡ velt se mos t r aba dec id ido p a r t i d a -
QUÁ m ú t u a m e n t e se a y u d a b í i n pa ra r i o de a r r eba t a r la- independencia 
E L U N I C O B A J O " C O L O R A T U R A " 
E n s a y á b a s e " L a H e b r e a " , l a . el p r o p i o C h a l i a p i n c o n s a g r ó pro-
v í s p e r a de la p r i m e r a representa- c l a m á n d o l e el m e j o r ba jo del m a n í 
c i ó n de l i famosa ó p e r a de H a l e v y d o . U n E s p a ñ o l ; el a l a v é s Jos^ 
d u r a n t e la t emporada qus aho ra Mardones . 
f i na l i z a en el i m p o n e n t e M e t r o - \ Mardones , el a r t i s t a de i n v e r o s í i 
p o l l t a n o , cuando o c u r r i ó alf íp in-1 m i l modes t ia , que no en an j igo d i 
s ó l i t o y so rp renden te . T r a n s c u r r í a los per iod is tas n i t iene claque « 
el tercer acto. E l C a r d e n a l B r o g - cu s e r v i c i o . . . ¡ M a r d o n e s ! Ej 
n i lanzaba su a n a t e m a . . . y la h o m b r e senc i l lo que ve en su art4 
sagrada voz a p a g ó s e en t r e u n ea - ¡ u n sacerdocio y lo ejerce h u m i l d e , 
t ruendoso aplauso que d u r ó var ios j como si no fuera para él la g lo r i a 
m i n u t o s . que él conqu i s t a . 
L a enorme sala, casi a oscuras, Cuando por la noche, a l d í a si-
estaba s i n p ú b l i c o . ¿ D e d ó n d e , g u í e n t e , se c a n t ó " L a H e b r e a " an-
pues, s a l í a aque l la r o t u n d a ac i a - ! te e l p ú b l i c o , Mardones , a c o r d á n -
m a c i ó n t a n ru idosa? De o t r o i m - dose de aque l inesperado t r i u n f a 
p i n t e a d o a u d i t o r i o , mucho i r s i de l ensayo, t e m b l a b a nerv ioeo , co-
exigente y por lo t a n t o m u c h o mo u u ac to r n o v e l : ¡ c o m o si n(} 
m á s t e m i b l e que el h a b i t u a l ; e l ; l l e v a r a ya nueve a ñ o s de con t i -
centenar de cor is tas y el centenar nuos é x i t o s sobre l a m i s m a escena! 
de profesores de la o rques ta , que I Pe ro su v i c t o r i a f ué d e f i n i t i v a j 
i n t e r r u m p i e n d o m o m e n t á n e a m e n - , con él la c o m i p a r t i ó M a r t i n e l l i , qu^ 
te el ensayo, s in p r e v i o a c u e r - ' e n c a r n a b a a l Aleazar . Y los c r í -
A n g e l e s " .se d i r i g i r á a Pue r to R i -
co, pasando por sobre h parte Es-
te de la costa de ú F l o r i d a , cu-
b r i c r . l o en su r a d i o a M l a m i , Jack 
sonv i l l e y o t r a s c iudades 
E L P R I N C I P E D E G A L E S K S ' A -
R A E L J C E V B S E S C A P K T O W N , 
A F R I C A 
i r avanzando en su c a r r e t a p o l í t i c a . ; a Cuba dos a ñ o s d e s p u é s de d i c t a d a 
A m e d i d a que va uno leyendo esa ; la R e s o l u c i ó n Con jun t a 
v o l u m i n o s a c o i r e s p o n i e r . c i a , v i 
C A P E T C W N , A F R I C A D E L SUR, v iendo como en vez de agrandarse 
A b r i l 2 9 . M a ñ a n a jueves í V n a - ' j a f i g u r a de Roosevel!,, se empe-
n e c e r á en . este pucito e l : r u r o r o q u e ñ e c e , a ú n en los m i s m o s a s ú n -
i"RépulHa" que t r a e a su bo r Jo a l - t o s de Cuba hasta e l p u n t o que ei 
según las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s , e l , p r l n C Í D e de Gales y s i s é q u i t o . N e w Y o r k A m e r i c a n d e l 15 de l co 
setenta y c inco por c iento de la de 
manda 
C O N T R A E B A N M A T R I M O N I O L A 
S E T A . R O B E R T S O N Y M A R T Í N 
A B O A G A 
B I A R R I T Z , A b r i l 2 9 . — H o y ten-
d r á l u g a r en esta c iudad el m a t r i -
mon io de la s e ñ o r i t a G w e u d e l y n Ro-
ber t son con el ' s e ñ o r M a r t í n A r o a -
ga Uiu.ue, per tenec ien te a l a me-
j o r sociedad de la A r g e n t i n a y es-
t a r á n presentes numerosas perso-
nal idades que . han ven ido de . Pa-
r í s , M a d r i d y o t ra s c iudades pa r í , 
a s i s t i r a l a c e r e m o n i a r e l ig iosa , que 
se cons idera h a b r á de r e s u l t a r e l 
suceso de l a ñ o socia l . 
D e s p u é s se o f r e c e r á un a l m u e r -
zo de honor t a l que han s ido i n v i -
tadas las au to r idades de la c i udad . 
E l acto c i v i l t u v o l u g a r ayer eu la 
P r e p á r a s e l e u n 
¡ t r i l l a n t e y l f u t u r a 
I n g l a t e r r a 
r e c i b i m i e n t o rr;ente p u b l i c a u n sue l to t i t u l a d o , 
Soberan!» dn: ' í d o l o s con pies de ba r ro en que 
¡ d i c e : " L a s car tas c o n f i d e n c u l e s que 
) se e s c r i u i e r o n " T h e o d o r e Rooseve l t 
( A I L L A U N D E S E A I N T R O D U C I R 
G R A N D E S E C O N O M I A S E N LOS 
P R E S U P U E S T O S 
P A R I S , a b r i l 2 9 . — E l M i n i s t r o 
de Hac i enda C a ü l a u x h a d i ' i g i d o 
una no ta a los d e m á s compaüeroí - -
res idencia de l a marquesa de las 
La Semana Santa se d e s l i z ó c o - | l a z ó n y conserva, c ^ m p l e t á n d o s a l Claras , madre de la desposada, sien-
lio de costumbre. L o s c u l t o s t r a - | a s í los dos g randes aspectos de! do t a m b i é n u n acto b r i l l a n t e . 
Ifeionales que en muchos lugares tan I m p o r t a n t e s i n d u s t r i a s ga l togas . Los r e c i é n casados p a r t i r á n ffeii-|í^j¡^¿g^t toetm^W^'" a d e m ^ ' ei i t>llca >" a ^ 
L nuestra t ie r ra r ev i s t en g r a n es-! Cuando escr ib imos é s t a s l í n e a s , t r o de breves d í a s para New Y o r k . | e ¡ j l a b ] e c j m j e n t o de estaciones h i - i en el" Senado. 
Ludor c e l e b r á r o n s e so l emnemen- se h a l l a en L a C o r u ñ a el d i r e c t o r 
y H e n r y Cahot L o d g e do ja . i una i m -
barn iz de la f o r m a . 
E l l a s d e m u e r t r a n como ese Pre-
s idente lo v j í a t o d o en re -ac icu con 
lo que s e i v í a a su a m b i c i ó n de 
l l e g a r a l a Casa Blanca . 
H a s t a el d e s c u b r i m i e n t o 
d-a Gabinete p i d i éndo l e s que en el j c r í m e n e s pe rpe t rados por e l " T r u s t 
e jerc ic io del presupues to para m i l de l h i e l o " de N e w Y o r k descubier-
novecientos v e i n t i s é i s hagan cuan- tos po r los p e r i ó d i c o s de Hea r s t , 
tas e c o n o m í a s sean posibles, con lo m i r a b a n Rooseve l t y L o d g e , no 
a r reg lo a las cant idades s e ñ a l a d a s . ¡ como cosa condenable , s ino cerno 
c o n t i n g e n t é p o l í t i c o que p u d i e r a 
P R O V E C T O P A R A I íA O O N S T R U C - ap rovecha r a su P a r t i d o R e p u b l i -
C Í O N D E U N r A N A U E N L A A L - cano. 
g ^ l ^ E n todas esas car tas , desde la 
i p r i m e r a bas ta la ú l t i m a no se su-
P^RPS a b r i l 29 . L a C o m i s i ó n ! Siere ü a d a . que pueda benef ic ia r a | gra'udeza, s ino el e g o í s m o y el deseo 
C f n t r a l ha aceptado el proyec to 1 los Kstados U n i d o s ; todo se r e d u - j de l m e d r o persona l do ese ex-Pre-
f n m c é s prtra l a c o n s t r u c c i ó r . de u n ! cia a p repa ra r , con var ios a ñ o s i s idente de los Es tados U n i d o s , 
ca'niil en l a Ái&áclui que t e n d r á una i de a n t i c i p a c i ó n ^ l l egada de Roo-1 Cuando los Estados U n i d o s t o m a -
l o n g i t u d de c ien to veinte 7, ocho sevelt a la P res idenc ia de l a R e p ú - 1 r o n p a r t o en la G i a n G u e r r a , quiso 
e L o d g e permaneciese | r e p e t i r Roosevel t sus gasconadas y 
p i d i ó a l Pres idente W i i s o n que se 
Cla ro que estas cosas s e r á n una 
r e v e l a c i ó n para m u c h o s ; pero es 
preciso que todos las conozcan. L a 
h i s t o r i a que es r e p r o d u c c i ó n f i e l 
.lo ias acciones humanas , a s í lo 
e x i g e . 
Y a v a reacc ionando l a o p i n i ó n 
en ios Estados U n i d o s en d i r e c c i ó n 
a la ve rdad h i s t ó r i c a respecto de 
Theodore Roosevel t , y hace pocos 
d í a s el' "P res iden te de l a Asoc ia -
c ión pa ra el Recuerdo de Rooseve l t " 
contes tando una i m p u t a c i ó n de que 
solo se pub l i caba p o r e l l a lo que 
se es t imaba f avo rab l e a l r ecue rdo 
de Rosevel t pero no lo adverso , 
de los | c o n t e s t ó que eso no era c i e r t o , por -
que hay en l a casa donde n a c i ó 
Roosevel t en N e w Y o r k , que es el 
p u n t o donde se g u a r d a lo p u b l i c a -
do r e f e r en t e a Roosevel t , hasta se-
senta y seis obras c o n t r a Roosevel t 
pub l icadas d e s p u é s de su m u e r t e . 
Rea lmen te p o d í a hacer l a n ú m e r o 
67,. esa cor respondencia escogida 
en t re Roosevel t y L o d g e porque 
en esas car tas se demues t r a , no la 
d i o e l é c t r i c a s carnees de p r o d u c i r ! Es v e r d a d que Roosevel t d e c í a a l i e mandase a F r a n c i a a l f r en te de 
Aunque el t i e m p o r e inan te de- Genera l ríe Pesca, s e ñ o r O d ó n de P A R T I D O S D E L A C O A L I - ochocientos m ü cabal los de fuerza. | L o d g e en una de las ca i tas de l p r i - I una d i v i s i ó n , de Genera l , 
¡i bastante que desear—hace a ñ o s B u e n . H a venido a nues t r a t i e T a j Q̂JJ r R U S Í A N A R E S P A L D A R A N i ' D u r a r t e el p e r í o d o de cons t ruc - i m o r t o m o que W i l l i a m R a n d o l f ! W i l s o n se lo n e g ó repe t idas ve-
A L D R . B R A U N 
B E R L I N , A b r i l 29. 
ne la primavera no v i n o con t an - para e s tud i a r de cerca to.1o lo 
retrasp como é s t e — las pro- l ac ionado con los proyectos de r 3 -
de l Jueves y Viernes f e r e n c i a . H i z o una r á p i d a excur-
bgto pudieron "recorrer l a s - c a l l e s s i ó n a C o r c u b i ó n para conocer las 
| i ! nuestras ciudades y y i l l a s . L o necesidades de aquela zona, t a n 
pifeo eíi L a C o r u ñ a , que en San- i m p o r t a n t e y t an abandonada y 
0. Viga, ' F e r r o l , L u g o , Orense, para v i s i t a r l a f a c t o r í a . b a l l e n a r á 
Pontevedra y otras urbes m u l t i t u d a l l í e s t a b l e c i d a . Loa corcubioneses 
mujeres hermosas l u c i e r o n la agasa ja ron m u c h o a l s e ñ o r O d ó n 
¡Jisico maatila en sus v i s i t a s a los de B u e n . A l l í le h a n e n t é r a l o de 
ísrarlos, que una ba l l ena de v e i n t e me t ros . 
Las fiestas y fer ias de l a Pascua que acaba de aparecer m u e r t ^ on 
(unbién se han v i s to m u y concu- la p l aya de B u e n ( P o n t e v e d r a ) , ha 
Coincidiendo con l a Se- b í a s ido he r ida por los pescadores 
^na Santa, l l egaron las p r i m e r a s de l a f a c t o r í a de C o r c u b i ó n , que 
Flonirinas. En los á r b o l e s co- luego no l o g r a r o n a p r e s a r l a . E l 
lienza a ca l ir la h o j a . E l campo s e ñ o r O d ó n de Buen d i ó u n a . i n t e -
jardines van c u b r i é n d o s e de rosante conferenc ia sobre la r l q u e -
f («, Los trajes d e l i n v i e r n o se za pesquera , le Ga l i c i a en la " R e u -
ken en re t i rada. L a e s t a c i ó n m á s n i ó n de A r t e s a n o s " , 
plia en Galicia e s t á en sus a lbo- . 
E n la o f . I en de la plaza de L a r a -
Lt! W f 5 Vls,,tasen l a ' p r i - che. del pasado mes, se da cuenta 
íms golondrinas, ruanos h o n r a - de Un hecho de arEaas acaecido en - i d a d de ]a m i s m a 
^ en La C o r u ñ a con una excur - ]a p o s i c i ó n de E s t i d(>1 
m de quinientos c incuen ta ale-
c i ó n las obras p o d r á n ser superv i -
sadas, s i el lo se es t imare necesa-
L o s repre - i r i o . .._ " 
E N E R G I C A A C T U A C I O N D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O D E C R U C E S 
que; Como 
f u e r o n p ro tagon i s t a s un cabo v despacho y pera cabal c o n o c i m i e n -
í l ,a 03 SeX0S; Ia m a y o r í a va r ios s ó i d a los pertenecientes a l to del o r i g e n e i m p o r t a n c i a de l 
Miwtuales que a q u í f u e r o n oh- b a t a I H n de cazadoreS de M é r i d a . i a sun to , r e p r o d u c i m o s aho ra l a s i -
p de car iñosos agasa ios . De pa- E1 d{a 14 dol co r r i en t e__d i ce l a ' g u í e n t e m o c i ó n aprobada por d icha 
para Madeira, Tener i fe y o t r o s o r j e n — a i efec tuar el se rv ic io de C á m a r a y que no* r e m i t e t a m b i é n 
W qmsieron tocar p r i m e r o en d(.6Cubier(a po r e] tPrc io de ] a ; nues t ro C o r r e s p o n s a l : 
I E ? e s ^ ñ o 1 ' f l nues t ro pa- fuerza a l raando ^ cabo u ¿ , , n - r , 
? ! f l ^ t r i b u t 0 d e a f e \ l ? Repe la R o d r í g u e z . fué a tacado A la J u n t a D i r e c t i v a de l a C á m a r a 
«nana. La C o r u ñ a , s i empre h i - p0r e i enemigo que estaba parape- í le C o m e r c i o 
y hospitalaria , supo c u m p l i r tado en Una emboscad.l que exl f te 
T i fXclu,Alt0 con sus d « b e r e s entre B u h a n d u y la p o s i c i ó n . h i -
Eu ' , Ub0 Una a o l e m " ® r i e n d o a l so ldado Sant iago F e r n á n -
«PCnn en el A y u n t a m i e n t o . E l 
llde da nuestr 
Se o rgan i za una a c c i ó n p o p u l a r la vecina c i u d a d de Cienfuegos, 
c o n t r a las abus ivas , t a r i f a s d e l a • los que susc r iben m i e m b r o s de es-
C o m p a f i i a <li> E k x - t r i c i d a d ta J u n t a de Gob ie rno , a l a m p a r o 
. | de las facul tades que les o t o r g a 
E n la e d i c i ó n a n t e r i o r h u b i m o s el R e g l a m e n t o de esta C á m a r a 
de p u b l i c a r u n despacho de n ú e s - , t i enen el h o n o r de d i r i g i r s e a sus 
t r o Cor responsa l en Cruces s e ñ o r c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a para p r o -
Escagedo, re lac ionado con las d i - ponerles el p l a n de c a m p a ñ a que 
ferencias surg idas en t re la C á m a - ¡ s igue : l o . Que l a J u n t a D i r e c t i - ; ' 
ra *9 Comerc io de aque l la c i u d a d v a 
y la C o m p a ñ í a Cubana de E l e c t r i - a p r o b a d 
| s i ó n permanenxe r e u n i e n ü )3e po 
a m p l i a c i ó n a ese breve ^ t a n t o s i n "más convoca+or ia . todos 
los d í a s a las ocho de la noche 
en el l u g a r de c o s t u m b r e , a f i n 
H e a r s t era u n cana l l a ( r a s c a l ) y ees; y t a n t o el Secre ta r io de Cue-
les ed i tores no h a n s u p i i m i d o esa i r a B a k e r , como T u m u y t y el Secre-
p a l a b r a ; y eso d á d e r e c t o a H e a r s t : t a r io do W i l s o n h a n p u b l i c a d o 
pa ra vengarse de R o o á e v e l t . ! eH sus respect ivos ' . ibros sobre 
Los que lean los comen ta r io s que : W i l s o n , que é s t e no l o qu i so notn-
yo me p r o p o n g o hacer a esas c a r - i brar po r t res razones: po rque no 
tas se a s o m b r a r á n a l ver como en ! h a b í a mandado nunca t ropas como 
r e p e t i d í s i m a s de e l las , p e d í a c o a l l a s m a n d ó P e i s k i n g en M é j i c o , 
ansiedad Roosevel t a L o d g e des- j porque no era obedien te , y porque 
de Cuba, d e s p u é s de la ba t a l l a de ¡ c r i t i c a b a a sus super iores como c r i -
las L o m a s de San J u a n , « u e se ' t i c ó a l Genera l Shaf fe r en S a n t i / g o 
i'e diese, po r e l Secre ta r io de l a de Cuba. 
G u e r r a A l g e r , oyendo a l a C o m í - ( C o n t i n u a r á ) 
a PÍGO DE mm na P H M C I Í L 
He a q u í el t ex to del mensaje d i - el decreto n ú m e r o 9 7 1 de 25 de 
Us¿ c o n s m u v í a ^ n l r t i r " ^ h i r i S i d ú a l Congreso por e l s e ñ o r Pre- julio de 1924. n o m b r a n d o una Co: 
robaciZ de esta m o c i ó n "« 4 ' Í c e n t e de la R e p ú b l i c a : m i s i ó n para la c o m p r o b a c i ó n de U 
n p e r m a n e n f r r e u n S A L H O N O R A B L E C O N G R E S O D E cuenta ^ p e c i a l oe t a l f o n d o . , la que 
dez en la c l a v í c u l a derecha, h e r i d a 
a c a p i t a l p r o m m - ql ie ie p r o d u j o la p e r d i l a do cono 
¿ ^0CUe,nte discurso de b ien- c i m i e n t o , c a y e n d o a t i e r r a s o l t a n Q J 
l l M para los d i s t i n g u i d o s t u r i s - e i f u s n 
Las sociedades 
H a b i e n d o sifio ap robada por la 
J u n t a Genera l de Asociados de es-
ta C á m a r a de Comerc io la m o c i ó n 
que esta J u n t a D i r e c t i v a , en uso 
de las facu l tades que le o to rga e l 
R e g l a m e n t o , t u v o a b i en someter 
a la supe r io r c o n s i d e r a c i ó n de l a 
Rieron mVnifiestos de sa ludo en E1 Cabo RaPela a l aperc ib i r se General , cons is tente en p r i m e r t é r -
y p o e s í a s ' de Cur ros , Pon- Í e estab^ hcrido el soldado min0 en ^ e / S t l ' ^ S í m l S á d S 
' Rosalía t rad ' i r idaa a anne ' F e r n á n d e z , y de que u n m o r o apo?- bu a c i u r d o danfio por t e r m i n a d a s 
aa. También se X e n u i ó ^ l a s ' t a d 0 t ras UnaB Pief!";as 0,1 Uni6n las g u i o n e s amistosas que desde 
'«s s e iCnaR r n „ ^ o t r o s s i t ^ 0 * a r e t agua r - hace casi un a ñ o v e n í a hac iendo 
ts'1 de f w J n v i l * , * * ' d i a p r e t e n d í a n apoderarse de l he- cerca de l a C o m p a ñ í a Cuoana de 
i C o s c ó n vfftas d^ í o f n r i . S r i d o >' de Bu a r m a m e n t o , se l a n z ó E l e c t r i c i d a d ^ r a el aba r a i m i e n t o 
monumenVní v f « 7 ¡ sobre el los r ec ib i endo una desear- en la m e d i d a de lo posible , del 
Y T d o m S ?l n f i h t l . ^ S a le p r o d u j o una h e r i d a en Huido e l é c t r i c o dado « t t * c i ó n p res idenc ia l 
i_aacmas el notable o r o / . „ ,„ . . o1 r e sa l t aban t o t a l m e n t e ineficaces 
- la c i t ada 
e las 
dió ê  b razn "zquierdo 5 o t r a en "Cánt igas da T e r r a ' 
breves horas que perma-
ouse-
! a s 
povando el f u s i l en las piedras qu^ negociaciones entabladas , i n c l u i d o 
enemigo, , en el cuerpo de la c i tada m o c i ó r . . 
ores m á s . en su pa r t e segunda , la base para 
; fué b e r i l o nuevamente la i n i c i a c i ó n de u n a c a m p a ñ a ds 
^ C o r u ñ a la ' e x c u s a ^ 
'"'•"lectuaies alm-an- 's no Tr* ^ ^ ^ ^ n ^ o t res cargad. 
?0 'le r P r i h i : :,"„' hasta que fué b e r i lo 1 
f I festiones pract icadas per ^ 
JJe^. vivas de La C o r u ñ a v ? u " z a o b l í g ü " hu5r 41 ene- fuerza y c a l e f a c c i ó n de m ¿ s de u n 
0(,6r }re<:,or S ^ n ^ u l de PP.BC.:I, M ^ 0 • , 30 p0r c i en to m á s bajas que las 
bf, de Buen "na r . c o n o c i d o la la mi sma orden de la plaza que r , g = n a c t u a l m e n t e en esta 
^fn.- ia y de^ id i í ' r . l a CPU'- ^ adv i e r t e que el cabo R á p e l a ya loca l idad , a m á s de ser absurda-
w**! los K r a n d e 6 puer tos pes- d i s t i n g u i e r a g randemen te por mente abusiva^, pues no puede ca-
[ i r , ^ ^ C o r u ^ y V i g o . cu a r r o j o y serenidad o t ras veces, n í i c a r s e de o t r o mo<io el hecho 
^ e?entantes de las C á m a r . i s r e s u l t a n d o h e r i d o . Es ga l lego tan enorme, es tupendo de que m i e n t r a s 
• •rt'.o de t m b a s c l u d i i r í he ro ico s o l l a d o . N ^ c i ó en Orense, es-ta mir-ma C o m p a ñ í a cobra a sus 
* n hace poco a l s e ñ o r O d ó n Y aho ra se le p r o p o n f para la abonados de los Estados U n i d o s 'i 
log 1 en M a d r l f l . c o n v i n i é n d o s e 7 M i l i t a r Orden de San Fer - centavos por k l l o w a t , para todos 
l)nJl!,garcs e legidos pa ra aque- n a n d o . Ice usos, a q u í en Cuba se p e r a u t a 
y tenga l a d e s a p r e n s i ó n de cobra r 
25. es de<?lr u n 80 por c iento m á s 
tu N o r t e A m é r i c a y 
1.250 m á s caro que en I n g l a t e r r a 
Puort cie8Icios pa ra aq . . . 
^fia ,,03 8ea E l Pasaje en- L a 
ek Up Punto cercano a Re- E l f o o t - b a l g r ' l e g o e s t á de bue-
* ea V i g o . j n a s . E l p r i m e r equipo de l "Cel ta" ' caro que 
de resolver sobre la m a r c h a cuan 
tos : asuntos se r e l ac ionen con l a 
c a m p a ñ a p r o - a b a r a t a m i e n t o del 
a l u m b r a d o : 2o. Que por el l e t r a -
do consu l to r d? la C á m a r a s ? fo r 
J o s é L o r e n z o Peniche t se es tudie 
e i n f o r m e a esta J u n t a D i r e c t i v a 
sobre lá. conven ienc ia e inconve-
niencia de establecer r e c u n í o por 
pa r t i cu l a r e s ante el T r i b u n a l Su-
premo de J u s t i c i a que a u t o r i z a e l 
a r t í c u l o 162 de l a L e y O r g á n ' c a 
M u n i c i p a l , en cua lqu ie ra - de ' las 
formas que i n d i c a n los incisos 1 . 
2 y 3 del c i t ado a r t í c u l o , con ' r . i la 
r e s o ' - u c i ó n d í l honorab l e áef ior 
P-efi idente de la R e p ú b l i c a , s u » 
p e r o i e n d o el acacrd.T de l A y u n t a -
m i e n t o sobre las t a r i f a s d e l a l u m -
brado, t o m a d o al a m p a r o del ar-
t í c u l o 1,26 inciso 28 de la cicada 
L e y O r g á n i c a d? los M u n i c i p i o s , 
por e s t imar que esta filaba n -so in-
no solo m e r m a 
los derechos y a t r i buc iones de la 
C á m a r a M u n i c i p a l s ino que lesio-
na los i n t e r e s é i s p a r t i c u l a r e s ri*? sus 
vecinos: ?o. Que Ion a ñ o r e s C j u -
cejale?. m i e m b r o s de esta C á m a r a 
de Comerc io ges t ionen de t u s 
c o m p a ñ e r o s de Cons i s to r io a :uer-
den no a d m i t i r l a r e s o l u c i ó n pre-
slden'-lail r e fe ren te a la t a r i f a de 
a l u m b r a d o , ap robada por »a C á -
mara M u n i c i p a l . i n t e rpon iendo el 
r o r r e s p o n d l e n t e recurso ante í l 
T r i b u n a l Supremo de J u s t i c í n , que 
au to r i za el a r t í c u l o 153 de la pre-
c i tada L e y O r g á n i c a , de los M u -
n i c i p i o s ; 4o. Que caso de no r,er 
posible tsto ú l t i m o por h i b e r 
t r a n s c u r r i d o el t i e m p o f i j a d o para 
.-m o por este ú l f u - . o c i t ado a r t i c u l o 
IZi) u o t ra r a z ó n do orde . i leí?i l 
los concejales prec i tados pro-:on-
ten una m o c i ó n a la C á m i r a M u -
u ic tpa l . f i j a n d o la t a r fa para e l 
a l u m b r a d o , fuerza 
L A R E P U B L I C A . se f o r m ó po r los s e ñ o r e s L u i s Gas-
Como no ,o i g n o r a e l H o n o r a b l e t ó n , L . So to longo y G e r a r d o L . Be-
Congreso. el pago de las pensiones t a n c o u r t . 
de j u b i l a d o s y r e t i r a d o s del Poder L a C o m i s i ó n p r e s e n t ó , s e g ú n lo 
J u d i c i a l suf re l a m e n t a b l e a t raso y dispone el ü e c r e i o un a m p l i o i n f o r -
como se p e n s ó que. en pa r t e , so me documen tado , y, s in d a r l o por 
d e b í a a l i n c u m p l i m i e n t o de la Ley . d e f i n i t i v o , ha p o ü i d o s e ñ a l a r la f a l -
en cuan to a i ng re sa r en el F o n d o n a de ingreso de $230 .110 .89 , p ro -
Especia l co r respond ien te los sobran- , cedentes de los a ñ o s fiscales si-
tes de personal , el E j e c u t i v o d i c t ó t gu ien te s : 
A ñ o F i s c a l de 1916 a 1917 
" 1917 a 1918 
" 1918 a 1919 
" 1919 a 1920 
" 1920 a 1921 
" 1 9 ¿ 1 a 1922 
I 1 3 . 3 9 3 . 6 8 
1 6 . 4 8 0 . 8 1 
20 . 4 6 5 . 44 
3 3 . 6 9 4 . 4 5 
1 0 1 . 7 9 7 . 7 2 
4 4 . 2 7 3 . 7 1 
do pero en u n á n i m e a « Mi l . d 
ban desbordar su en tus i a smo ante 
el bajo, s u b l i m e que encarnaba e l m á s su fa l lo sobre Mardones , e! 
Cardena l . 
F u é aque l un m o m e n t o de emo-
c ión i n t e n s a . Los ¡ b r a v o s ! se m u l -
t i p ^ ^ a b a n e a t e n t ó r e a m e n t e , y l a : " F a u s t o " que el Escant l lo de " C a p 
Lansen-Todsen, la C h a r l o t t e R y a n ^ m c n " . ¡Y hay que o í r l e en l a Misá 
M a r t i n e l l i , E r o l l e . Gabor y D'An-1 de R é q u i e m , de V e r d i . con l a qus 
gelo m i r a b a n a su c o m p a ñ e r o , s i n 1 este a ñ o o b t u v o o t r o de sus gran-
decidirse a f e l i c i t a r l e . M i e n t r a s e l ' 
maestros T u l l o S e r a f í n , que pre-
senciaba el ensayo, le d e c í a a 
L o u i s Hasselmans , d i r e c t o r en ton -
ces de l a orques ta . 
— T e n í a r a z ó n M u g n o n e . Si a 
los bajos se les c a l i f i c a r a como a 
los sopranos, de este b i en p o d r í a -
mos dec i r que es el ú n i c o bajo 
" c o l o r a t u r a " . . . ¡ Q u é e x t e n s i ó n y 
q u é c a l i d a d de voz, y q u é a r t e , y 
q u é v o l u m e n . . . 
Escuchado esto, ¿ s e r á preciso m a y o r respeto, 
r e p e t i r e l n o m b r e d e l Ins igne ba-! Y a s í . Su E m i n e n c i a no habr í ; } 
j o para que se sepa a q u i e n se. vac i l ado en r e c o n r í e e r , desde e l 
a lude? N o es C h a l i a p i n . aunque s i m p l e p u n t o de v i s t a a r t í s t i c o , a 
é s t e s iga siendo m u y g l o r i o s o g ra - la o t r a E m i n e n c i a . . . 
cias a su m i l a g r o a r t í s t i c o de can- I 
t a r s in v o z . Es aquel o t r o a q u i e n Nueva Y o r k , a b r i l de 1925. 
t icos de los grandes . d i a r l o s neo-
y o r q u i n o s c o n f i r m a r o n una v e i 
r  r . 
bajo insuperab le . 
U n bajo t a n c l á s t i c o que lo mis-
mo canta el M e f i s t ó f e l e s d^ 
des t r i u n f o s ! E n la h i s t o r i a d£¡ 
M e t r o p o l i t a n o q u e d a r á el n o m b r i 
de Mardones como u n t i m b r e cuyo*; 
ecos no h a b r á n de apagarse nunca, 
Su g r a n a m i g o el i l u s t r e C a n 
d e n a l B e n l l o c h , t an devoto t a m b i é n 
del p u r o a r t e , se hub ie re ©moción 
nado, seguramente , si h u b i e r a po^ 
d i d o escuqhar con nosot ros a l e scé ; 
n i c o Ca rdena l B r o g n i , que M a r -
dones, u n h o m b r e bueno, de e je im 
piares v i r t u d e s , d i g n i f i c ó con e¡ 
EL 
D E M A R Z O 
U N A O P I N I O N D E C A L I D A D SO-
B R E L A C I E S T I O X M A R R O Q U I 
V O T I C L A S D E M A D R I D D E L 3 8 ; q u i ó con u n l u i i c h a l P res iden te y 
a l G r a n v i s i r , o f rec iendo el agasa. 
j o el Teniente corone l je fe de las 
In te rvenciones de L a r a c h e . don Jo-
sé Asensio , que e l o g i ó al c a p i t á n 
s e ñ o r G a r c í a F i g u e r a s y a l a ofi» 
E l s e ñ o r B o u i l l o n L a f o n t e . v i - c i a l i d a d de las In te rvenc iones p o i 
cepresiderfte de la C á m a r a de los : la b r i l l a n t e g e s t i ó n que v i e n e n rea-
Dipu tados de F ranc ia , que ha ido l i zando . 
a l P ro t ec to rado de la v é c i n a R e p ú - E1 c a p i t á n s e ñ o r G a r c í a F igueras 
blica en Marruecos comis ionado co- h a b l ó para CXpresar 8a fe c iega ^ 
mo ponente para el presupuesto de : ia o b r a que rea l iza eI m a r q u é s d(3 
guer ra , ha hecho a los per iodis tas Es te l la , y e n s a l z ó l a l a b o r de U 
de Raba t de te rminadas d e c l a r a d o - o f i c i a l i d a d de las In t e rvenc iones 
nes, que cons ideramos in te resan te 
recoger. 
Dice el c i t ado personaje f r a n c é s 
que la p o l í t i c a de F r a n c i a en su 
zona d é Mar ruecos puede r e s u m i i -
se en t res pun tos : N o poner los pies 
en el R i f , al que ca l i f i c a "de hue-
so de M a r r u e c o s " : no pene t ra r en 
B I c o m i s a r i o s u p e r i o r d e s p u é s 
de encomia r a l c a p i t á n ga la rdona-
do, e n s a l z ó el t r a b a j o de las meha-
llas y de las fuerzas i n d í g e n a s , a t r i -
buyendo su e f i c ienc ia a l e levado 
e s p í r i t u de l a o f i c i a l i d a d que l a i 
manda . T a m b i é n d e d i c ó g r a t o r e -
cuerdo a l b r a v o sargento m o r o as-
punto a l g u n o de la zona e s p a ñ o l a j condido a a l fé reZ) que p e r d j ¿ UTia 
y abstenerse de toda p r o v o c a c i ó n , m a n o €n defensa de ]a p o s i c i ó n dQ 
C á b e m e la s a t i s f a c c i ó n de h a c c r | r e 3 a l 30 de j u n i o de 1922 , e s t á 
constar que, en los a ñ o s de 1932 c o m p r e n d i d a en el in-ciso p r i m e r o 
a 1923 y de 1923 a 1924 . no se d t de l a r t í c u l o V I I de la Ley de 9 de 
j a r o n de ingresar t o t a l m e n t e los s o - ¡ o c t u b r e de 1922, y d e b i ó ser re-
orantes de pe r sona l en e l F o n d o d é ¡ p u e s t a en el T e s o r o con la can t idad 
Jubi lac iones y R e t i r o s , y. s i b i en equ iva len te que se t o m a r a de los 
es c i e r to que se i n c u r r i r á en ese ¡ n u e v e m i l l o n e » dedicados a repo-
i n c u m p l i m i e n t o de la Ley de 1 9 2 1 ' n e r los fondos especiales; pero , des-
a 1922. fué debido a la e x t r e m a d a ! c o n o c i é n d o s e la exis tencia de este 
penur ia del Tesoro Nac iona l en esa d é b i t o de los fondos generales • al 
¿.poca. especial, no se r e a l i z ó el r e i n t e g r o . 
y como ya el sobran te de dichos 
nueve m i l l o n e s de pesos se ha dado 
la a p l i c a c i ó n ordenada po r el i n c i -
so s é p t i m o de l a l u d i d o a r t í c u l o V I I . 
no hay t é r m i n o s h á b i l e s pa ra v e r l -
L a C o m i s i ó n ha i n t e n s a d o d e l 
E j e c u t i v o a lguna m e d i d a p a r a sub-
sanar l a o m i s i ó n de aquel las can-
tidades eri e l F o n d o Especia l que 
c o r responde , y, deseando complacer I j'jpa*r*j"0' 
t an i n s t a p e t i c i ó n , el E j e c u t i v o ha . * 
t ropezado con d i f i c u l t a d e s 4e o r d e n ! , ^ n esta s i t u a c i ó n , he dispuesto 
legal . P o r ese m o t i v o , no hab iendo i l1101"11" el ve in te ^ cmco Por c iento 
rea l izado su deseo s ino en pa r te , lQe a expresada suma de 230.110 
acude a exponer e l caso al Honora- ,PeS08 89 centavos, o to-n 57,527 
ble Congreso, por si é s t e cree con- fesos 72 centavos. en el pago de 
cn len te adoptar a lguna d e t e r m i n a - i s u a l P r o p o r c i ó n de l a Deuda F io-
i o n l e g i s l a t i v a . t an te ' COIlforine a la L e y de 18 de 
febrero del a ñ o co r r i en te , y propo-
Esa suma, que t o t a l m e n t e per t3 - ne r la i n c l u s i ó n en el p r ó x i m o pre-
i.ece a e jerc ic ios fiscales a n t e r i o - supuesto da la c u a r t a p a r t e de l 
resto, equ iva len te a $43 ,145 .79 . 
E l H o n o r a b l e Congreso, con esta 
E L M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A ^ P o s i c i ó n , r e s o l v e r á l o que est ime 
o p o r t u n o . 
y ca l - ; f acc ión 
del T é r m i n o M u n i c i p i l d* U'nioá*, I N F O R M O K O R R E L A S I M P O R T A 
haciendo constar en la m l s m . i r . i e 
ya s a b é i s de-
a r g e n t l n a — 
e s t a b l e c i é n d o s e t r e ^s aho ra on el P a r t i í l 0 (,e campeonato H a b i e n d o s ido i g u a l m e n t e s 
¿ " t r " p ^ e ? e T C t : - J r ' f r r : , ^ . 
lllsPortaqU/ í a c l l i t e n el rápi 10 
rte tle aquel 
es. 
a los centros 
nue l u g ó en Oviedo con el "Sta- Da<ia sin m o d i f i c a c i ó n a l g u n a l a 
d l u m " , de la c ap i t a l de A s t u r i a s parte te rcera y ú l t i m a de esta c l -
ho v e n c ü o a é s t e , por cua t ro a 
t r e s . G a l i c i n . pues, este aflo. es 
t'sta no t e n d r á efecto r e t r o a c t i v o a 
f in de no l e s iona r los dererhos 
f'ontraa.ctualcr? a d q u i r i d o s por la 
C o m p a ñ í a Cubana de E l e c t r l r i d a d , 
l i - i c a es tablecida hasts ahora r-n 
este T é r m i n o M u n i c i p a l . 5o. Pre-
pa ra r y o r g a n i z a r la rcs l s tenr ia 
r a s iva de los abonados de la Com 
ppfi ín . pon iendo de re l i eve en to 
C I O X E S D E G A N A D O 
tada m o c i ó n , por l a cua l se da u n i d a s las f o r m a s i m a g i n - . b l 
P A R I S . A b r i l 2 9 . - - E l , M i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a contes tando a ¡a 
I n t e r p e l a c i ó n hecha en la C á m a r a 
de D ipu tados , i n f o r m ó acerca de 
las condiciones de la i m p o r t a c i ó n 
Palacio de la Pres idenc ia , en la 
Habana , a t rece de a b r i l dn m i l no-
vecientos veinte y c i n c o . — ( F d o . ) 
A l f r e d o Z A Y A S . 
RIFA APLAZADA 
Por decreto del s e ñ o r nrésidete 
^ i 6 a ^ o ^ , 3 / ^ ^ 0 campo 5 deI Noroeste " E l Cel ta ' 
I ^ientrn ' p.iei.amf,nte d l s t i n t c . 
r e s u l t ó t r i u n f a n t e de los a s tu r i r 
• r4 excli . ,»l 'Ja Corufta se nos. de los leoneses v de los v a l l l - c a m p a ñ a , en 
CUanto sp f?lente ft c0nc ,v - - o l e ó n o s . Por su p- i r te . ^1 "De- aue es t ime m 
ku ^ Pescará a Ia eT1)0'"- p o r t i v o " de L a C o r u ñ a . a c a b , de 
fi.'11'*. el d« v ? i n t c r l o r de la o b t e n e r una v i c to r i a resonante en 
erencia * , V |80 a t e n d e r á con 
a las i n l u s t r i a s de sa- tPasa a la P á g i n a C I N C O ) 
s a. i n * de Kanado bovino o l ana r y sobre las ;  t  ( 
a m p l i o v o t o de conf ianza a i s í a i j u s t i c i a y abuso qup '^o 'n e l lo» i - i Ucencias para la i n t r o d u c c i ó n en el !ie de la R e O ^ Í C « ha s ido aplaza 
Junta D i r e c t i v a para que l l eve a l m e t e , no q u e r i e n d o e q u i n a - a r í n ^ J t e r r i t o r i o f r a n c é s , hechas con a r r c - ! d o para 61 ú l t l m o sorteo de la L o -
a p r á c t i c a la m á s v iva y ef icaz! sus etofetcfl de Cienfuegos a n l i - ^ 0 8 benef ic iar los para el Gobier-1 í.61"13 d e l * * * * * * mes -le sep t l?m-
B u i c k la f o r m a y modo ' c á n d o l s s la m i s m a tar j fa es 'aDieci-
á s conveniente , con- da en esa c i u d a d . D e m o s t r a r n o : 
t r a la c i t ada C o m p a ñ i a . hasta ob-! medio de hola.? « . n - i t , . . . 
tener la m o d i f i c a c i ó n de laa u X I ™ * S L a * n o ^ . g u * 1 Í M . comisiones 
fas en el sent ido de equ ipara r las a 
las que en 1* a c t u a l i d a d r i g e n en 
no y por un p e r í o d o de seis meses, 
pudlendo I m p o r t a r s e un a n i m a l bo-
^ v lno r e p r o d u c t o r o cinco bovinos 
prensa, de modo e n é r g i c o y per- reproduc tores de raza p u r a por ca-
da 150 o por cada m i l . refipectlva-
(Cont lnua en la pág . C U A T R O ) mente, de los Importados. 
bre . l a r i f a del a u t o m ó v i l 
que estaba anunc iada para m a ñ a n a 
d í a 3 0 de a b r i l . 
E l p r o d u c t o de d icha r i f a se den-
t i n a a la t e r m i n a c i ó n de! Colegio 
que para n i ñ o s pobres se e s t á cons-
t r u y e n d o en M a d r u g a . 
cont ra A d b - e l - K r i m . Los p e r i ó d i 
eos de P a r í s han r e p r o d u c i d o las 
mencionadas declaraciones. 
Xos complaco ver que, por par-
te de caracter izados e lementos de 
la o p i n i ó n francesa se van recono-
ciendo dos de los ex t r emos que con-
s ideramos indispensables pa ra j u z -
gar l a c u e s t i ó n de Mar ruecos des-
de el pun to de v is ta e s p a ñ o l con 
la debida i m p a r c i a l i d a d a saber: 
r econoc imien to p ú b l i c o de que l a 
zona e s p a ñ o l a es la r e g i ó n de Ma,-
r ruecos que ofrece mayores d i f i -
cul tades pa ra la p a c i f i c a c i ó n ; y , r e -
conoc imein to a s imismo de que Es-
p a ñ a es m u y d u e ñ a de l l e v a r su 
P r o t e c t o r a d o a l a zona que le f u é 
asignada en el Convenio de 1912 eu 
la f o r m a que j u z g u e m á s adecua-
b a para las conveniencias naciona-
les y para los intereses del p a í s pro-
teg ido . 
V I S I T A AI> C A M P A M E N T O IM-¡ 
M K O A R E T 
La rache 2 7 . — E l genera l P r i m o 
de R i v e r a con el Gran v i s i r y . su 
s é q u i t o s a l i ó a las nueve d e la 
m a ñ a n a de ayer para el cumparaen: 
to de Megare t . Antes de m o n t a r 
en el a u t o m ó v i l , el presidente or-
d e n ó fueren conducidos a » su pre-
sencia los moros p r i s ione ros de la 
cabi la de Sahel, a quienes el Gran 
v i s i r d l i i g i ó la pa labra . Dichos mo-
ros fue ron ' l ibe r tados , d i c i é n d o l c s 
que el majzen y el gene ra l en jefe 
les o t o r g a b a n la l i b e r t a d ; pero con 
In adver tenc ia del deber que t ie 
ner. de ve la r por la t r a n q u i l i d a d de 
sus cabl las , avisando cua lqu ie r i n -
tento de a g i t a c i ó n . L o s moros mar -
charon c o n t e n t í s i m o b . 
A l l l e g a r a Megare t , e l comisa 
r i o s u p e r i o r fué rec ib ido po r el j e -
fe de la p o s i c i ó n , en la que s? hay 
efectuado impor tan te s ,obras ppf 
los ingenieros para dar le solidez. 
EV genera l R i q u e l m e y e l jefe de 
las In te rvenc iones i n f o r m a r o n a l 
m a r q u é s de Estel la de la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a de las cabilas l i m í t r o f e s . 
Seguidamente se in i c ió e l regreso 
para T z e n i n . 
I M P O S I C I O N DE M E D A L L A 
E n este campamento se celebro 
lu i m p o s i c i ó n de la . rr iedalla m i l i -
t a r al c a p i t á n s e ñ o r G a r c í a F i g u -
ras. E n l a ent rada de l campanv-n-
to se h a b í a levantado a r t í s t i c o ar-
co á r a b e . 
E l Pres idente r e v i s t ó las t ropas 
y el gene ra l Despujols l e y ó la or-
den genera l del e j é r c i t o r e l a t ando 
los m é r i t o s c o n t r a í d o s por el cap i -
t á n s e ñ o r G a r c í a F igue ras (Jurante 
Ik e v a c u a c i ó n de posiciones y r ep l i e -
gue sobre Megare t . 
E l Genera l en jefe en n o m b r e del 
Rey, i m p u s o a l agrac iado l a meda 
l i a y a c o n t i n u a c i ó n el genera l Des-
pujo ls l e y ó o t r a urden r e l a t ando 
los m é r i t o s del sargento m o r o ^ e n 
Aisa , a l que se impuso la es t re l la 
de o f i c i a l . 
D e s p u é s do des f i l a r las fuerzas, 
la o f i c i a l i d a d de la m c h a l l a obae-i 
S id i B u h a y a . 
M á s t a rde l a c o m i t i v a se t r a s l a -
d ó a l b a r r a c ó n , adornado de f lores , 
donde se c e l e b r ó , l a comida o f rec i -
da p o r la o f i c i a l i d a d de l a c o l u m n a 
del teniehte co rone l s e ñ o r R o m e r a -
les, amenizando el acto la bandy 
del r e g i m i e n t o de C a t a l u ñ a . 
E l ten iente corone l s e ñ o r R o m e -
rales o f r e c i ó el banquete en n o m b r o 
tdo la o f i c i a l i d a d , expresando h a l l a r -
se d ispues to a segu i r con entusias-
m o l a l abo r desar ro l lada , para en-
cauzar el p r o b l e m a de A f r i c a . 
P o r ú l t i m o e l m a r q u é s de Este-
l la m a n i f e s t ó que h a b í a redactado 
nn expresivo t e l eg rama , d i r i g i d o a 
S. M . el Rey, d á n d o l e cuenta de los 
p a t r i ó t i c o s actos celebrados y de l 
entus iasmo que e x i s t i ó en los m i s -
mos. 
E l banquete t e r m i n ó e n t r e v í t o -
res a E s p a ñ a , a l Rey y a l E j é r c i -
t o . 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
T e t u á n 2 7 . — A m e d i o d í a l l e g ó e l 
C o m i s a r i o s u p e r i o r procedente de 
Larache , a c o m p a ñ a d o de l g ran v i -
s i r y de.los generales N a v a r r o y Des 
p u j o l s . Esperaban en la pue r t a do 
la res idencia e l delegado genera l 
D. Diegc Saavedra , el b a j á , c ó n -
sul de E s p a ñ a , d i r ec to res de los 
servicios j a l i f i a n o s , genera l Saro y 
otras au to r idades . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a mos-
t r ó s e s a t i s f e c h í s i m o del r e su l t ado 
de su e x c u r s i ó n po r la zona occi-
d e n t a l , y d e d i c ó elogios al buen 
estado de los servic ios , a l e s p í r i t u 
de las t ropas y a la s i t u r í ó r . po-
l í t i c a del campo que m e j o r a do 
día en d í a . 
M a l i l l a 2 7 . - - S á b e s e que entre los 
c u b i l ó n o s rebeldes que cus tod iaban 
el c a ñ ó n des t ru ido por l a barca de 
Vnre l a r e su l t a ron 10 muer tos y m u -
chos her idos . 
D í c e s e qi^e A b d - e l - K r í m ha i m -
pues to cast igo al encargado de v i -
g i l a r el c a ñ ó n . 
Cuando la ba rca de V á r e l a re-
gresaba de su b r i l l an t e o p e r a c i ó n . 
Un cheif de B e n i B u i g i n t e n t ó re-
coger a un sa rgen to herido. E n 
aquel instante r e c i b i ó un balazo que 
ie produjo la muerte. E l general 
S a n j u r j o ba o rdenado que se gra-
t i f i q u e a la familia de l a v í c t i m a . 
E L M E S D Í J L R A M A D A N 
L a r a c h e 2 7 . — A y e r dió comienzo 
el R a m a d á n . L o s I n d í g e n a s ayuna-
rán tre inta d í a s . 
E n Arc l la , de orden del general 
en jefe han sido puestos en liber-
tad varios presos por asuntos de 
poca Importancia. 
E N H O N O R D E LOS P E R I O D I S T A S 
L a r a c h e 2 7 . — E n U C a s a de E s -
Paña se ha celebrado el banquete 
ofrecido esta esta entidad en honor 
de los periodistas que a c o m p a ñ a -
ban en su v iaje al presidente del 
Directorio. P r o n u n c i á r o n s e dfseur-
( P a s a a la pag. C U A T R O 
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CUBXTOS D E V A Q l KIROS 
L A S T Z X A 
Iba un vaquelro del Puerto a coper 
el camino de León, y habla fiesta en 
el lugar. Predicaba don Emilio, es-
taba la iglesia Hono, y al cruzar el 
vaquelro por delante, oyft algunas pa-
labras del sermón y se detuvo un mo-
mento. Paró la recua a la vez y los 
fieles volvieron la cabera al escuchar 
las esquilas. . . 
E l vaquelro lo advirt ió: y advirtió 
que el sacerdote intensi f icó un Ins-
tante la energía d» sus pArrafos, y 
yéndos© de nuevo con las muías, se 
volvió y díjole a gritos: 
—Prodicachls, predlcachls, que bo-
na falto, chis fae ! . . . 
OálWnAO BXKX O R D E N A D A 
Fué el sefior cura de Guía a pre-
dicar al Puerto en una fleMa. Este cu-
ra es vaquelro en el espíritu, ha pa-
pado en el Puerto muchos nfios, y co-
noce a los d^l Puerto tan bien, como 
ronoce a sus colonos. Pero \\o 
que este sermón le sal ló más vulsra'-
que se esperaba, y que por añadidura 
le resulto m i s largo que la noche. . . 
Los vaquelros, sin embargo, sopor-
taban el mal pacientemente. Mas s? 
cansó el Plcullos. que aguantaba el 
sermón al pie del pólplto. y se fué 
deslizando con cuidado, con suavidad, 
con astucia, hasta encontrarse en la 
calle. T a en la calle se asomO y díjo-
le al de Ouía de este, modo: 
—Ahora predicaches hasta que haya 
estrechas!. . . 
POR SZ ACASO 
Eustaquio era vaquelro de cultura, 
y acostumbrado a andar en sociedad. 
Pedía limosna; era pobre; más por su 
penetración y por su cortesanía, dig-
no era de habitar en un chalet dopd^ 
todo esplendor tuviera asiento. 
Un día cayó Eustaquio en Vlllarín. 
E l párroco, don Adriano, tan admira-
blemente bondadoso, tP* hondamente 
celoso, 'e entregó de limosna una ca-
misa. | istaqulo la co.?ló con estupor, 
ta exai.'.lnó veinte veces y acabO por 
preguntar: 
— T podré ponala, señor c u r a . . . 
—Sí, hombre, si está, limpia, ¿no 
lo v e s ? . . . 
Y Eustaquio, dudoso aún; 
—Dígolo , cura, porque como está, 
(ta sagra o ! . . . 
r i E S T A SOUZMN3S 
Pues esto era un vaquelro de diñe-
ro, que mandó decir tres m i s a s . . . por 
el alma de sus obligaciones... As i s t ió 
el la» dos primeras; y coincidió la úl-
tima con unas rogativas del lugar, en 
flemanda de lluvia para el campo. E l 
pueblo acudió a la iglesia con excep-
cional fervor, y cuando l legó el va-
quelro a oír su misa, v ló que pueblo: 
y sacerdotes daban la vuelta al tem-1 
pío en procesión. E l hombre no se de-
tuvo: sin enterarse de nada echó a co-' 
rrer, coglO un caso de patatas en su 
casa, se lo echó sobrj la espalda, y se 
lo fué a llevar al señor c u r a . . . 
E l señor cura se UenO de pasmo. 
-—Pero, hombre, qué traei aquí 
E l vaquelro se e x p l i c ó . . . Llevaba 
las patatas como obsequio, porque 
aquella últ ima misa había sido una1 
cosa sorprendente... 
— Y ¿por qué? 
—¿Cómo por qué? Porque non cabía ' 
en la Iglesia y tuv* que rodolala!. . ' 
C K P R O C E D I M I E N T O 
DE a x i T o . 
Pues señor, la Pequina se moría. Y i 
el párroco estaba fuera, y los va-
quleroa que la rodeaban se pregunta-
l>an ansiosos. 
— Y bnero, qué facemos?. . . 
Hubo uno que se acordó de que don 
Baltasar, el señor cura, en momentos 
jcomo aquél, untaba con aceite de un 
I "Irasqulo" laa manos, los pie», lo» 
¡ojos, los o í d o s . . . del enfermo. 
E l frasquln lo guardaba el señor 
¡cura en un "ventanu" do la sacris-
tía y I'lculín fué a buscarlo. Pachu 
lo reclblj, lo ©xamlnO, y dijo solem-
nemente: 
—Hay que aprovechalu bien, porque 
tlen tres gollnes nada m á s . . . ! 
Y lo aprovechó d» f i r m e . . . 
L a Pequina murlO llena de ronchas, 
y cuando regresó Don Baltasar de la 
Vega de los Viejos, fué Pachu a re-
ferirle el episodio: 
—Cura, morrlu la Pequina; pero 
tfl non tengas pana, que morríu co-
mo manda Je.iuoristo: bien untada 
per arriba y per abax>.. .f 
H U E S P E D D E HONOR 
Recibió el señor cura la noticia de 
que llegaba el Obispo y congregó a 
los vaquelros para que eligieran tres 
como representantes del lugar, (nue 
fueran a saludarle. Y eligieron a Cho-
cadlo. a José Lorences y a! Atalayón. 
Llegó el Obispo, se gritaron vivas, 
se tiraron voladores, se Juntó todo el 
Puerto a recibir le . . . V avanzó el Ata-
layOn, Inclinó la cabeza, y dijo así: 
—Buenos días. Padre E t e r n o ! . . . 
Chocadlo le empujó y le reprendió. 
—Dieblou cheve! . . . Quita atchá, 
que nun lo sabes . . . ! 
T dijo de e."<te modo su saludo: 
—Buenos días. Sant ís ima Tr in i -
d a d . . . ! 
L o oyó José Lorén^es Coronel con 
verdadero estupor, y cogiendo a Cho-
cadlo por Is hombros para quitarlo 
del medio, díjole arrogantemente: 
—Campouco tú lo sabes, o h . . . I Que 
la Santís ima Trinidad ye una fema, 
y el señor Obispo un m a c h u . , . ! 
E X T A P A B O C A S 
Pues l legó a Puerto un viajero, y 
entró en el bodegón del Coronel a to-
mar u n í cerveíft. Se quitó el tapabo-
cas que llevaba, lo deJO sobre una si-
lla, se enfrctnvo en charlas unos Ins-
tantes y cuando fué a pagar para par-
tir, ya volara el tapabocas.. . 
E n la puerta estaba un niño que 
pintaba tn la Jnmba con un lápiz. E l 
viajero le llamO: 
—SI me dices quién er.tril y se 
HevO el tapal»cca8, te regalo una pe-
seta . . . 
—Sí, seflor. tina m u c h e r . . . ! 
— Y sabes donde vive? 
—Sí. s e ñ o r e . . . 
Se ad miraron er. el pueblo, y seña-
lai,dc el nlfo una easncha, recogida 
en su miseria como si la asustaran 
las demás, dijo la acusación t ímida-
mente: 
—Actlhí, en aquetcha casa, una mu-
cher. , . i 
Y cogió la peseta y escapó. 
E l viajero l legó a la "subldorla", 
dló una voz y aguardo a que con-
te^tasan. Apareció una rapaza, y 1& ex-
plicó el por qué de la v i s i t a . . . 
—De ir.oío que un topaboques... 
—Eso es . . . 
— Y yo para tapar la t u y a . . . ? 
—Sí, s e ñ o r a . . . Poro usted lo en-
contró o no lo e n c o n t r ó . . . ? 
—Sí, s e ñ o r e . . . Vo ft por e l l i . . . ! 
Y entrO, y .sal ló a poco rato con 
el bocado da un b u r r o . . . 
C. C A B A L . 
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L O S R O T A R I O S . — I N A U G U R A -
C I O N D E UN M O N U M E N T O 
Con m o t i v o de la f e s t iv idad !•» 
cal , se a d e l a n t ó u n d í a la s e s / ó n 
r o t a r l a cor respondien te a la sema-
na ac tua l , en el H o t e l San Car los , 
h a b i é n d o l a í f e s i d l d o en pa r t e e l 
sofior Graham, <iue c e s ó como pre-
s idente , y c e r r ó la s e s i ó n el doc-
t o r A d a l b e r t o Ru iz , ique fué elec-
to p res iden te para el a ñ o ac tua l . 
A s i s t i e r o n los r o t a r l o s s igu ien-
tes: 
A d a l b e r t o R u l r ; D o m i n g o U r -
q o . b l a ; L u i s del C a s t i l l o ; Regino 
l a A r e n a ; J o s é J . C a r b o n e l l ; 
G a b r i e l C a r d o n a ; Fe rnando A l v a -
rez; Juan J o s é H e r n á n d e z ; A n t o -
n i o O v i e d o ; D o n l e l A r m a d a ; M a -
nue l F e r n á - n d e z V a l l c c i l l o ; P o m -
p ó l o M o n t e r o : E v a r i s t o M o n t a l v o : 
P r a n k P a l a c i o ; C. F . K o o p ; Franlc 
Bf /h r ; EUTI Greentree; E a r l Qra -
h a m F r e d e r l c k H u g h e s ; E a r l Sy-
mes: R i c a r d o Guer ra y Pedro L ó -
pez D o r t i c ó s . O f i c i a l de secretarla. 
Rodo l fo C a r r i l l o . 
I n V l t a d o e : Pedro Antón. ' t ) Ara -
g o n é s , A l c a l d e M u n i c i p a l ; doc tor 
Car los T r u j U l o , A n d r é s Simo y Or-
f i l l o O r f l l a . 
Prensa : " L a Correspondencia ' . 
" E l C o m e r c i o " y s i D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C ( m o de cos tumbre , el secreta 
r i o , R i c a r d o Guer ra , d l ó l e c t u r a al 
neta de la s e s i ó n a n t e r i o r d e s p u é s 
de babee pasado l i s t a y dec larada 
ab ie r ta la s e s i ó n , por el presidente 
M r . G r a h a m 
A c t o seguido el p r o p i o M r . G r u 
h a m s a l u d ó Efectuosamente a l so-
fior A l c a l d e M u n i c i p a l . Pedro A n -
t o n i o A r a g o n é s , y a los d e m á s i n -
v i t ados a l a lmuerzo r o t a r l o . 
Se d l ó l e c t u r a a l n o m b r a m i e n t » . 
de la nueva D i r e c t i v a y e l presi-
dente M r . G n b a m hizo ent rega del 
s i m b ó l i c o mo l l e t e a l presidente 
nombrado , doc to r A d a l b e r t o Ru iz , 
se l l ando la t o m a de p o s e s i ó n con 
ur. afectuoso abrazo. T a m b i é n to-
m ó p o s e s i ó n el nuevo secre tar io . 
J o e é J o a q u í n Ca rbone l l , en tus ias ta 
r o t a r l o elegido para el d e s e m p e ñ o 
del Ind icado cargo . 
E l doc to r A d a l b e r t o R u i z , pose-
s ionado ya de la pres idencia , p ro -
n u n c i ó u n be l lo discurso y m a n i -
f e s t ó que en l o « u c e s i v o p r o c u r a -
r í a " h a b l a r poro y t r a b a j a r m u -
c h o " para que resalte la l a b o r de 
los r o t a r l o s ; t u v o un recuerdo pa-
r a don Pedro Modes to H e r n á n d e z , 
con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n do 
su m o n u m e n t o , (haciendo constar 
que h a b í a sido uno de los p r ime-
ros r o t a r l o s y t e r m ' n ó dando las 
gracias a sus c o m p a ñ e r o s que lo 
e l i g i e r o n presidente . 
E l doc to r Carlos T r u j i l l o h izo 
uso de la pa labra y m a n i f e s t ó el 
m o t i v o por el cual el doc to r Ca-
r r e r a J i í s t l z , no pudo v e n i r a esta 
c i u d a d d o n d » h a b í a de haber p ro -
nunc iado una conferencia , t o m a n -
do par te de este modo en l a fies-
ta c e l e b r a c i ó n de l 106 an ive r sa r io 
de l a f u n d a c i ó n de Clenfuegos. 
A g r e g ó haber r ec ib ido car ta del D r . 
Ca r r e r a J ú a t l ^ con nuevo o f r ec i -
m i e n t o de p r o n u n c i a r o t r o d í a la 
conferencia Indicada y t r a t a r á dt 
las r e fo rmas que deben hacer los 
A y u n t a m i e n t o s pa ra que de jen de 
ser p o l í t i c o s pa ra conver t i r se en 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
E l doc to r T r u j i l l o o b t u v o since-
ros aplausos . 
Regino de la Arena d l ó la n o t i -
c ia , que f u é ;ecib>da con agrado, 
de h a b r i s ido n o m b r a d o N o t a r l o 
P ú b l i c o de esta c i u d a d ol r o t a r l o 
doc to r Pedro LGpez D o r t i c ó s . 
M a r g a l l o h a b l ó de las paralelab 
que so pretendo c o n s t r u i r para c r u -
zar el Pa rque de EsOrado. P a l m a 
y pide a l f e f io r A l c a l d e no o lv ido el 
o í r e c l m i e n t o que t u v o a bien ha-
cerle de que mien t r a s fuese A l c a l -
de no c o n s e n t i r í a lo Que puede 
considerarse como una p rofana-
c i ó n . 
E l s e ñ o r A l c a l d e r a t i f i c ó su ofre-
c i m i e n t o y a g r e g ó (íuo d u r a n t e el 
p r ó x i m o Presupuesto M u n i c i p a l se 
I n v e r t i r í a n 6,000 pesos para el em-
b e l l e c i m i e n t o de l expresado 'Par-
que, c u y a I n v e r s i ó n y a d m i n i s t r a -
c i ó n p o d r á f i sca l iza r el C lub Rota -
r l o con en tera l i b e r t a d . 
T a n t o M a r g a l l o como el A l c a l d e 
o b t u v i e r o n Jus t i f icados aplausos . 
E l doc to r O r f l l i o U r q u l o l a . acre-
d i t ado o d o n t ó l o g o , d l ó las gracias 
p o r haber s ido I n v i t a d o a esta 80-
s i ó n r o t a r l a 
La D i r e c t i v a del C l u b R o t a r l o do 
Clenfuegos ha quedado c o n s t i t u i d a 
on la f o r m a s igu ien te : 
P re s iden te : d o c t o r A d a l b e r t o 
R u i z ; V i c e : doc to r D o m i n g o U r -
q u l o l a ; Secre tar lo : J o s é J o a q u í n 
C a r b o n e l l ; Teso re ro : L u i s E m i l i o 
l le rnandey. ; Maestiro de A r m a s . 
R a m ó n R o m e r o . D i r e c t o r e s : L . 
F r e d e r i c k Hughes , A n t o n i o Oviedo , 
d o c t o r Reg ino de la / , r ena ; F r a n k 
B o h r , L u i s del C a s t i l l o ; R i c a r d o 
G u e r r a M o r a l e s ; Fe rnando A l v a -
rez M e n é n d e z ; F r a n k Pa l ac io ; y 
o f i c i a l de S e c r e t a r í a , e l Joven Ro-
d o l f o C a r r i l l o . 
T e r m i n a d a \% s e s i ó n el doc to r 
i A d a l b e r t o R u i z , pres idente electo, 
l l a m ó a los que as i s t imos para i n -
f o r m a r a la prensa y nos r o g ó acep-
t á s e m o s u n a l m u e r z o el d í a que se-
ñ a l á s e m o s , como obsequio que d«í-
soabat h a c e r n o » d e s p u é s de |haber 
t o m a d o p o s e s i ó n del cargo de Pre -
s idente de l C l u b . 
D e s p u é s de haberle dado las g ra -
cias por su f ineza, q u e d ó acorda-
do sea a las once y media d e l p r ó -
x i m o s á b a d o , en e l H o t e l San Car-
los . 
E l 106 an ive r sa r io de la funda-
c i ó n de Clenfuegos, antes F c r n a n -
d l r a de Jagua, e I n a u g u r a c i ó n del 
m a n r o l e o dedicado a ja m e m o r i a 
del que fué c ienfueguero i l u s t r e , 
don Pedro Modes to H e r n á n d e z , fa-
l l ec ido hace poco, ha reves t ido , se-
g ú n d l ó cuenta t e l e g r á f r amen te , la 
m a y o r I m p o r t a n c i a po r h^ber t o -
m a d o p a r t - todas las clases de 
Clenfuegos, sin d i s t i n c i ó n n i proce-
dencias. 
D i c h o m o n u m e n t o q u e d ó asenta-
do en el pasoo do la Independen-
cia, V i v e s , P r ado ó M é n d e s , que 
con todos estos nombres so cono-
ce, f rente a la casa que o c u p ó ú l -
t i m a m e n t e don Pedro Modes to , ha-
biendo c o n c u r r i d o todas las au to-
r idades l ó c a l o s , comis iones de t o -
das las Sociedades, Gremios y u n 
n ú m e r o Incon tab le de personas de 
r . i gn i f l cac lón do esta c i u d a d , que 
profesaban verdr .dcro afecto a l des-
i rparecldo. 
E l c i t ado mausoleo es una ver-
dadera obra de a r te , e jecutado en 
Clenfuegos i e r el no tab le escu l to r 
vr.Jenclaro F ranc i s co M u l é , q u i e n 
se i n s p i r ó en el ftft* g r iego , pues 
representa una estela gr iega , t e r -
m i n a d a con el escudo de Clenfue-
gos, con su c o t o n a m u r a l de c i n -
co c a s t i l l o s ; escudo que d l ó a co-
nocer no hace m(ucho t i e m p o a l 
p r o p i o d o n Pedro Modes to , m u y 
ccnoccdor d« ¡a hlstorSa de Clen-
fuegos. 
E l acto d i ó comienzo a las nue> 
ve de la m a ñ a n a del d ia 2 2, ante 
una numerosa concur renc i a , ha-
biendo descor r ido e l ve lo e l A l c a l -
de M u n i c i p a l , seflor Pedro A n t o -
n i o A r a g o n é s , que pronuncfOi a l -
gunas pa labras a lus ivas a] acto y 
d i ó la p a l a b r a a l d o c t o r Car los T . 
T r u j i l l o , quo p r o n u n c i ó u n concep-
tuoso d i scurso y a l h i m b l é n doc-
t o r Pedro L ó p e z D o r t i c ó s . Joven do 
g ran v a l e r I n t e l e c t u a l , que l l e g a r á 
a « e r u n a g l o r i a de la t r i b u n a c u -
bana-
Muchas vfK'js hemos t en ido el 
gus to de a p l a u d i r sus discursos , 
poro creemos que el p r o n u n c i a d o 
r n t o el m o n u m e n t o de Pedro M o -
desto H a r n á n d e z es el m á s elocuen-
te de cuan tos ha p r o n u n c i a d o , no-
t á n d o s e haber puesto t oda su ins-
p i r a c i ó n dfe poeta y t o d o el sen t i -
m i e n t o de su c o r a z ó n a l h a b l a r de 
los m é r i t o s de su I l u s t r e a m i g o y 
mPestro, haciendo gala de una ver-
dadera e r u d i c i ó n en cuan to a l A ; -
te g r i ego y todos sus c u l t i v a d o -
res desde edades m u y remotas , 
desc r ib iendo con l u j o de deta l len 
lo que representa el m o n u m e n t o , 
en su pa r t e a r t í s t i c a y de s c n t i m l e u -
to l oca l . 
T u v o frases de e log io y de a f ée -
l o para e l doc to r Sofero Ortega , 
•T.te una I n d i s p o s i c i ó n r epen t i na 
nos p r i v ó de poder o í r a o t r o gran 
o r a d o r de l " p a t i o " y dice que es-
pera que o t ros c lenfuogueros i l u s -
tres como son el A l c a l d e M u n i c i -
pa l . Ped ro A n t o n i o A r n i g o n é s , F l o -
rencio R . V e l l s , E l í s e o Range l , Fe-
l ipe S i lva G i l y o t ros , s e g u i r á n las 
huel las que t r a z ó don Pedro M o -
desto H e r n á n d e z para que Clen-
fuegos s'jga su progreso a r t í s t i c o , 
L A B S O U E L A D E E D U C A C I O N 
D O M E S T I C A 
Nofi consta la buena I m p r e s i ó n 
que en e l seno de todas las f a m i -
l i a s de Guanabacoa ha p r o d u c i d o 
la i n i c i a t i v a de l a se f io r i t a I n é s 
Cas t ro , r e lac ionada con el estable-
c i m i e n t o en é s t a v i l l a de l a escue-
la de E d u c a c i ó n D o m é s t i c a . Y hay 
sobrada r a z ó n para aceptar esa 
a l e g r í a Imperan t e porque d icha Es-
cuela s i g n i f i c a el m á s g rande de 
los benef ic ios a las d u e ñ a s de ca-
sas de l m a ñ a n a . Esa Escuela las 
p r epa ra a d m i r a b l e m e n t e para ser 
ve rdade ras c o m p a ñ e r a s del h o m b r e 
y e jemplares madres de f a m i l i a . 
E l pueblo I n t e g r o de Guanaba-
coa s i en te r egoc i jo con el estable-
c i m i e n t o de esa Escuela convencido 
todo <lel g r a n bien que con eMo ha 
de rec ib l ree . Muchos pueblos se-
r á n m u y p r o n t o i m i t a d o r e s de l a 
Idea de I n e s i t a Cas t ro , y la Escue-
la de E d u c a c i ó n D o m é s t i c a l l e g a r á , 
por lafl g randes venta jas que re -
presenta para la m u j e r , a I n t r o d u -
c i rse ep toda l a R e p ú b l i c a . 
N o de jen , madree de hoy , no de-
Jen de p res ta r v u e s t r o apoyo a l a 
Idea, a c u d i d a l a r e u n i ó n de m a ñ a -
na jueves , a las ocho y med ia de 
Ta noche, en los salones del A y u n -
t a m i e n t o , porque con e l lo c o n t r l -
b u i r é i a a p r epa ra r e l m á s c ó m o d o 
p o r v e n i r para vues t ras h i j a s . 
Y no de jen t ampoco los e lemen-
tos pud ien tes de Guanabacoa de 
c o n t r i b u i r con su ó v o l o mone ta -
r i o , pa ra que l a Escuela que en 
Guanabacoa se va a eetablecer 
cuente con los recursos necesarios 
a f i n de l o g r a r su m á s comple to 
d e s e n v o l v i m i e n t o . 
Ee el p r o p ó s i t o de la s e ñ o r i t a 
Cas t ro que esa Escuela comience 
a f u n c i o n a r en los p r i m e r o s d í a s 
de l mee de m a y o , y de a h í que 
noso t ros hagamos u n l l a m a m i e n t o 
a las personas pudientes para que 
le p res ten l a deb ida a t e n c i ó n a es-
ta o b r a t a n hermosa que c o l o c a r á 
t a n a l t o el n o m b r e de Guanabacoa. 
Desde esta s e c c i ó n que redacta-
mos I r emos p u b l i c a n d o los n o m -
bree de los donan tes a m e d i d a 
f i n a n c i e r o e In t e l ec tua l y c o n t i n ú e 
f i g u r a n d o como la segunda c iudad 
de la I s l a de Cuba. 
E l d o c t o r L ó p o z D o r t i c ó s , a l f i -
n a l i z a r su d i scurso , f u é m u y f e l i -
c i t ado y a p l a u d i d o . 
L a p r i m e r a of renda f l o r a l depo-
s i t ada a l pie del mausoleo — u n h 
he rmosa c o r o n a — fué por la pro 
ciosa n i ñ a G e o r g l n i t a S t a r b u k , h i -
j a del s e ñ o r V i c e c ó n s u l de los Es-
tados Un idos de A m é r i c a , con la 
s igu ien te d e d i c a t o r i a : " G e o r g l n a B . 
S t a í r b u k y f a m i l i a " . F u e r o n deposi-
t ados t a m b i é n a l g u n o » ramos s in 
d e d i c a t o r i a y o t ros con las s i gu i en -
tes: " A s o c i a c i ó n de Maes t ras" . 
" J u n t a de E d u c a c i ó n " , "Escue la 
No. 5 0 " , " H é c t o r y Oscar M e r u e l u 
y f a m i l i a " . 
C o n c u r r i e r o n los n i ñ o s de todas 
las Escuelas P ú b l i c a s , pues f u é e' 
f l n n d o Pres iden te de Ja J u n t a de 
E d u c a c i ó n y el a l u m n o Rafael M a r 
t í r e c i t ó la p o e s í a de F o r n a r l s . qun 
t r n t o gus taba a don Pedro Modes-
to , t i t u l a d a : "Desde el Sena" y U 
señori t . - í P u r a P o m b o , de la Escue-
la n ú m e r o dos, r e c i t ó " F a n t a s í a " , 
s l e i d o ambos m u y ap laud idos . 
Pocos actos p ú b l i c o s se h a n 
efectuado t a n c a r i ñ o s o s y e s p o n t á -
neo? como el de la m a ñ a n a de l d í a 
£ 2 , a l I n a u g u r a r s e el mausoleo a Is 
m e m o r i a de un c ienfueguero i l u s -
t r e , c o m o fué d o n Pedro Modes to 
H e r n á n d e z , a qu ien deseamos dos-
canso e terno. 
A los c lpnfuegueros eorresponde 
c u i d a r y respetair el mausoleo. 
L u i s S I M O N . 
M A L C T I N A T 1 V O L 1 
/ 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
que la i n i c i a d o r a de la obra nos lo 
vaya p a r t i c i p a n d o , porque tenemos 
I n t e r é s de que en todas partes se 
sepa quienes son las personas que 
c o n t r i b u y e n a una empresa Un 
g lo r io sa como é s t a ; una empresa 
s u b l i m e , po rque es la Escuela* que 
h a r á ap rende r a las n i ñ a s a coser, 
bo rda r , hacer sombre ros , cocinar! 
hacer dulces l ava r , p lanchar , etc.* 
e t c . en f i n , la Escuela que les en-
s e ñ a r á en el m a ñ a n a a tensr una 
vida m á s fe l i z en el hogar que la 
que se hace en estos t i empos que 
c o r r e m o s t a n l lenos de van ida -
des . . . 
Y a los q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s en 
l a prensa, que escr iben como nos-
o t ros , en defensa de este pueble , 
t a m b i é n que pree ten todo su «vilor 
a la I n i c i a t i v a dy U s e ñ o r i t a Cas-
t r o , de estalj ccernos la Escuela 
de E d u c a c i ó n D o m é s U c t . 
L A N U E V A D I U E C T T V A D E L 
C A R R A L C I A R 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o el s e ñ o r 
J u a n A r é s y V i l l e g a s .Presidente 
de l " C a r r a l C l u b " nos p a r t i c i p a 
en a ten to B L M , que con fecha 
12 de los c o r r i e n t e s , ha t omado 
p o s e s i ó n l a s i g u i e n t e nueva Di rec -
t i v a de l C a r r a l C l u b , electa para 
el a ñ o 19 2 5 . 
P r e s iden t e : J u a n A r é e ; Vice-pre-
s lden te : A n t o n i o Z a f r a ; Secreta-
r l o : E n r i q u e P é r e z ; Vlce-secreta-
r l o : R a m i r o M o n f o r t ; Teso re ro : 
G e r a r d o H e v i a ; Vice -Tesore ro : 
A l e x V i c t o r B u t t a n i ; D i r e c t o r 
M a n u e l Reyes V e r d u r a . 
Voca le s : 
Ra fae l R o q u e t a , N u m a G o t t a r d i , 
J o a q u í n M a s l p y P a r r a , R a m ó n 
N o g u e l r a , A l f r e d o S u á r e z y Pedro 
C h o m a t . 
Muchas g rac ias po r l a a t e n c i ó n 
y les deseamos los m á s francos 
é x i t o s . 
* • 8. 8 
SóIo la v ^ i 
F ^ e r i c o amabl 
t-ompromj » C a i ^ 
los pahe i iü d,cllo de 
V a l d é s a i168 Muñoz f P a r t a i w 
Y so*nCiano (mu?erlVar&a*?t0 
t o r e s 8 0 ^ 8 ^ m f e ) - . > • ' 
O T R A O P E R A C I O N C E S A R E A 
P O R E L D R . C U B R I A 
Si a l D r . G a b r i e l C u b r í a le gus-
t a r a n los " b o m b o s " ve rdadera -
mente que t e l i í a m o t i v o s m á s que 
sobrados pa ra s o l i c i t a r uno cada 
d í a ; pero no es este galeno p a r t i -
da r io de l a p u b l i c i d a d , por lo que 
noso t ros mo le s t ando t a l vez su 
modes t i a , hacemos resa l ta r sus 
t r i u n f o s cada vez que el caso se 
presenta y de l m i s m o nbs entera-
mos . 
E n el H o s p i t a l de esta l oca l idad 
acaba de ser bau t i zado u n n i ñ o de 
la raza mes t iza b i j o de una i n d i -
gente m u j e r a q u i e n le f ué ex-
t r a í d o el a l u d i d o n i ñ o por medio 
de l a o p e r a c i ó n c e s á r e a Es ta le 
fué p rac t i cada el d í a 15 del ppdo. , 
marzo por el h á b i l c i r u j a n o Ga-
b r i e l C u b r í a , a u x i l i a d o por el D r r 
L e o n a r d o L ó p e z y las nurses del 
H o s p i t a l s e ñ o r a s E l v i r a Saladr igas 
de B a l l o v e r a s y Teresa A r a n d l a . 
No es la p r i m e r a o p e r a c i ó n ce-
s á r e a p r a c t i c a d a p o r el D r . Cu-
b r í a . A l g u n a s , y todas con f e l i c i -
dad , l l eva rea l i zadas en el H o s p i -
t a l de Guanabacoa , e s tab lec imien-
to en e l que se hace l abor c i e n t í f i -
ca y se r i n d e c u l t o a l a h u m a n i d a d 
p r e s t á n d o l e pa te rna les cu idados a 
los desgraciados que en la l u c h a 
por la v i d a , he r idos por e l i n f o r -
t u n i o se aco jen a l a beneficencia 
p ú b l i c a . 
N u e s t r a enhorabuena , m u y ex-
pres iva para el D r . G a b r i e l Cu-
b r í a . 
Jesús C A L Z A D H i D A 
Libros p a r a las damas 
r.A C A N A S T I t . I . A S B L A B O R E S 
Preciosa colección de albums 
de labores para sefiora. con 
bellos modelos dibujados en 
tamafio natural, de modo 
que no hay necesidad de ha-
cer nuevos dibujos para re-
producirlos en las prendas, 
bastando con colocarlos y 
calcarlos, labor que una ni-
ña puede hacer con toda 
sencillez. T í tu los ds los 
cuadernos publicados has-
ta el día: 
1. —Alfabetos para ropa 
blanca. 
2. —Trabajos de rafia. 
3. —Labores de malla. 
4. —Labores de cañamaso . 
5. —Labores de crochet. 
6. —Labores de calados. 
7. —Bordados Rlchelleu. 
8. —Labor de f e s tón . 
9. —Encaje i n g l é s . 
10. —Cordoncillo. cadeneta, 
e tcé tera . 
11. —Letras y adornos para 
pañue los . 
12. —Bordado Ingléa. 
13. —Abecedarios para pun-
to de cruz. 
14. —I.'ibujos para carntsas, 
enaguas y pantalones. 
15. —Dibujos y adornos pa-
ra mante ler ía . 
16. —Abecedarios. escudos, 
caprichos para pañue-
los . 
17. —Album de punto de ador 
no y labores. 
18. —Medallones y escudca 
diversos. 
10. Album de aplicaciones 
y cenefas. 
20. —Bordados sobre t y l . 
21. —Motivos decorativos pa-
ra bordados. 
22. —Nuevos abecedarios pa-
ra lencería . 
23. —Nombres y adornos pa-
ra pañuelos . 
Precio de cada álbum $ 0.25 
O B R A S D E IiA B A R O N E S A B B 
« T A F E E 
Colección de 20 tomos er. 
12o. que forman 10 volú-
menes de 300 a 400 pági-
nas cada uno lujosamente 
enadsrnados en elegante ho-
landesa francesa. E n es-
ta colección esta contenido 
todo cuant > necesita Saber 
la mujer rn todas las épo-
cas de su vida en relación 
con la \ ida social y la 
higiene 'leí tocador. Precio 
de la c-jlecclón 
C U L T I V O U E L A E S T E T I -
CA Y B E L L E Z A D E L A 
M U J E R , por el doctor Are-
ny de Plandollt, Médico de 
Anatomía y Disecc ión . 
Obra a cultivar, perfecclo-
far y embellecer el cuerpo 
temenlno en todos sus mas 
pequeños detalles y do gran 
Interás j a r a las Masajis-
tas. Manicuras y Callistas. 
Edición Ilustrada con pro-
fusión de grabados 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
H I J O S . — Cuidados del ni-
ño recién nacido y de la 
madre, durante la concep-
ción, el embarato, parfe y 
puerperio. por el doctor 
Isidoro de la V i l l a . 1 tomo 
ecuadernado | O.flO 
E L L I B R O I D E A L D E CO-
CINA, por Rene Vida l . E l 
libro de cocina mas prác-
tico de cuantos se han pu-
blicado hasta la fecha y con 
el que queda resucito el 
problema de las señoras de 
casa, que todos los dias tie-
nen que hacerse la misma 
pregunta i Q u é haré hoy pa-
ra comer? K L L I B R O M í 
COCINA contiene 366 me-
nos para otros tantos al 
muerzos y comidas o sea 
uno para cada comida de ca 
da ¿ino de los días del afto, 
teniendo las recelas necesa-
rias para la confección de 
todos los platos de cada me-
nú, y otras muchas cosas 
tan út i les como curiosas. 
$12.00 
$2 .50 
w . c a va dés a ' ^ i v o , i„ 
Bar*et y gohr A ^ i a n o 3 ^ io*. 
í u v e n t j todo G u i r ^ r < 
^ ^tel igencTa P a r o j ^ 
a P rác t i c a d* i c0n su d** ^ 
vo el servicio , i CuerPo f=; , 
la de bou bresde a,Ulnnos aaeC>-
P » n i o MontaW4nqUe' ^es id , ^ -
con la eficaz . , y Mugüet 
" a s d . i Norte en f rÓ- V e / 1,1 
v i v a d a , ' p V 0 ^ ^ 
d % « n l ami i i a r .POr c n W e ¿ 
W c o n s t r u c c i ó n „ 
s a I ^ . en esper? ^ ' ^ a d a , 
^ s l a d o . el ¡ K ^ * * * p r ^ 
sos. aumentados c o n r ? r o ^ 
Vc-rano, el r e L . n la lleeada 
rresupues o c i ÍVame^ ej*'1 ' 
atenta deSpué ^ «i 
c r i b i m o s . r Párrafo ' ^ 
Menos mal que , 
« e s a hay q u e ' p e r S e f ^ a i pr(, 
r o r v e n i r r i s u e ñ o íua do Per!ir 
s 6n el p r6x imo U3e-do. oa p0s* 
yldades e c o n ó m i c a s ^ Sus a«l-
forzar el presume 
General Calixto Garcia ' HospU«l 
dotado el departamento' o ^ 
de edi f ic io nuevo y l ^ l ó n 
cuente con su serv ic i ; h ^ ^ o . 
co. sus ce^as acolchonadas 
H n de e x á m e n v m ° d i o ^ ' Su 8;i' 
reau de e s t a S l s t i ^ S su ^ 
la vo lun t ad amable del Dr 
bas y la efienr "orral-
facur tauvos y a t m n o T ^ de lo» 
dos merece. n0S m e n ^ . 
Penoso de confesar e* el M . 
c imien to í n t i m o , que todo! n*0* 
raos de, secreto r ^ T t 
í n d o l e de algunos casos que t r a t i 
guardan c l t r t o s profesionales ^ 
Cier to que el ejercido de la nro-
fe s lón reclama el ser diccretó S 
nunca ello debe entenderse en Der 
j u i c i o de terceros y mucho menos 
t M d * ! 80n t0da Una co™ 
Func iona en nuestra Secretarla 
ae san idad un departamento t*. 
cargado de recibir noticia d« los 
casos de enfermedades infecciowi 
nresentailos a l día en la ciudad' 
todos sabemos sin embargo que ello 
solo se declara Un veinte por cien-
to de tales casos. 
E g o í s m o , Influencias, mal enten-
dido deseo de conservar la amistad 
f a m i l i a r , sea lo que fuere, es me-
nester acabar con t a l mal que fa-
c i l i t a la e x t e n s i ó n de posibles epi-
demias . 
Punto s e r á é s t e sobre el que hi-
bremos de ins is t i r oportunamnnte. 
Y ' l ispuestos a dar publicidad a 
una l is ta de amables profesionales 
p r ó d i g o s en callar casos de su tra-
t amien to , part icularmente en enfer-
medades infant i les : sarampión, es-
ca r l a t i na , etc. etc. 
L a casa G . W . Carmick ha pues-
to en el mercado un nuevo produc-
to de í n d o l e organotcráple- i cuyo 
n o m b r e no citamos por no ser esta 
s e c c i ó n comercia l , pero q ie nos su-
giere un comentario d ; merecido 
e logio hacia la casa que . por ins-
t i n t o mercan t i l o científico, el que 
fuese, fomenta tan ar l inmente la 
t e r a p é u t i c a endocrina hoy en boga. 
Con t a l a f á n no es difícil asegu-
r a r que se e x a g e r a r á mucho, pero 
es fac t ib le esperar que pasado el en-
tusiasmo de exa l t ac ión quedará al-
go f i r m e y def in i t ivo en este as-
pecto nuevo que constituye la en-
d o c r i n o l o g í a . 
A s í lo esperamos. 
Idea r io M é d i c o : 
Escuelas y Manicomios, no c á -
celes . 
HIGIENE DE LA BOCA 
^ a m M B B K t ^ ^ ^ _ buen» 
No hay «alud c o m ^ - fl8l 3o 
Digest ión y ést» no exiw 
buena dentadui» Elfxlr con^vj 
E l empleo Ue e*ie ilándoia y- % la dentadura desinfectan dentarU 
hecho se mplde ia *-« 
la fetldel del aliento leVa„tar.« ' 
Su uso. a diarlo, ai i dan ÍT» 
sts^i^n ^"b.ene . tar a 
A P O S I T O 
. -jo 205! 11" 
De venta en f á r m a c o s y 
^ E C I O D E L ' ^ f u ^ ^ f t l ^ ^ 
1/ •' 1.00. ^ • 
Precio del ejemplar encua J J 
I T T E N E R S ^ D A M A D A ? 
í g í í i g g i v . c f o C E K ^ O S 
¿ S E C R E T O S D E L eS. D O R ? - E - t a s t^e^o de r 
crltas P o r / r . v " un vade kos constitujen " ¡a 
|S.T r r « T r s ¿ 
no) . Apartado 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — A B R I L 29 DE 1925 
PAGINA TRES 
r fiv<> para 1» E s -
^ f í f v a ^ t f n Hatty" 
í J ^ S S » 3 V e d a d o . — 
7 «ció G o n r á l e z , PreBi-
L . ^ ^ í ac ión de P rop le t a -
Ji'l»^ de la Habana nos 
k V ^ i e n t e car ta que nos 
r^cjas ^ p rop ie t a r io s de 
SíI<ÍIJ t furant de la Habana . 
T v ^ f ! . ; A b r i l de 19 2 5 . 
J^- I p ^ 5 de GarrÍd0-
P j f S o 9 ' Calle 6 esq- a 
^ r T u a r Y P A R A E L L A / 
[::^3F^.v1INÍA PLANAS DE QAQQH 
p o r los d i s t i n g u i d o s Doctores J u a n 
M. D i h i g o x Salvador Salazar, con 
u n he rmoso p r o g r a m a que se c u m -
p l i r á b r i l l a n t e m e n t e a las 4 de la 
t a r d e de l jueves 30 de a b r i l de 
1925, en el A u l a M a g n a d e nues t r a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
A s i s t i r é , s i Dios q u i e r e . 
S o l u c i ó n d e l A c e r t i j o . — 
Las brasas d e n t r o de l h o r n o , y 
e l e s c o b ó n con que se a r r a s t r a n 
p a r a a f u e r a . 
0 Sr»- ¡ l a "fué v i s i t ada nues-
S»»telD ñor los M i e m b r o s que 
Síci0 ••Florida State H o t e l 
V 1 * f sociedad de P rop i a -
. Ips de la F l o r i d a , con 
r ^ r t e conocer nue8 t ra 
r vez que celebrar su i 
n , la ~ . 
tiÍIlAn^n ó u e me h o n r o en 
inítitu" on 4ueestos S e ü o r 3 S 
• ^ • " ^ de honor y les dis-
Vt&PrT1^ agasajos de los 
' i K « t a la Prenda y a. 
ídi dejaron encomendada 
use ^ . . ^ ¡KP hacer l l e ga r a 
Otro A c e r t i j o . — 
" D e f o r m a r e c t a n g u l a r 
de co lo r a m a r i l l a n t o , 
y ' tengo como las casas 
pisos, y t a m b i é n c i m i e n t o s " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a . ) 
H58 fcirtn de hacer l l e ga r a 
la s " ^ de $100.00 
l»üt acepte como un recuer-
[ * f dedican de su g r a t a per-
r^í en I» Habana 
Kantidad la pongo a su dls-
K o r medio del a f l j u n t o 
fcte admi n i s t r a c i ón expedido 
'•íoyal Banck of C a n a d á , a 
i ,„ ei oportuno acuse de r 3-
Kientras tanto me es g r a t o 
l r a V d . su m á s a t t o s. s. 
A m a n d o G o n z á l e z . 
P res iden te . 
.padecidos damos las g ra -
Donfbre de los pobres cia-
.'donativos han l l egado , es-
Inte la amable v i s i t a de las 
Pumariega que obsequ ia ron 
.lamnos de la Escuela con d i -
¿ dd disco de V i c t r o l a con dos 
'cpclones. 
i internos de l a Escue la 
ule Cienfuegos hemos t r a í d o a 
¡¡¡nnoso niño ciego de siete 
[Gilberto FIgueredo que desde 
jriTirá en la Escue l a . M á s 
uíe tendremos a su h e r m a n i t a 
xo años, t a m b i é n ciega. 
, . Serafina E c h e v a r r í a , 
Híilco, recien operada p o r el 
Horacio Ferrer , con e l m á s 
éxito qu« le p e r m i t e ver 
Irti primetv a los 18 a ñ o s de 
I tamblén, ha ingresado en 
Jjjcuela mientras d u r e e l l a r -
Leso de la e d u c a c i ó n de su 
i la Srta, E c h e v a r r í a t i ene 
pero no conoce nada de lo 
fié. Hay que educar sus ojos 
(j paciencia y el t ac to que re-
¡ an niño de meses. 
iiay para que decir s i e s t a r á 
ota, ella que nunca v i ó n i l u 
I d ía . . . 
.:;én mandará u n c a r r i t o que 
l;;:e Gilberto, para j u g a r con 
m l p l t o de siete a ñ o s como 
G u a r a c h e r o . — 
E n l a m i s m a "Casa V e n u s " de 
los bajos de Payre t , donde venden 
los discos pa ra v i c t r o l a , e n c o n t r a r á 
las agujas que necesita, como c u a l -
q u i e r o t r o accesorio para la v i c t r o -
l a . E n l a Casa Venus t i e n e n los 
ú l t i m o s discos de F l e t a y todas las 
canciones conoc idas . < ¿ N o conoce 
la t ienda? Es p e q u e ñ i t a pero hace 
m u c h a " b u l l a " po rque s i empre hay 
u n n u t r i d o coro de a f ic ionados ou 
las puer tas oyendo la m ú s i c a que 
cons tan temen te p r u e b a n en las v l c -
t r o l a s . 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras, Plato» de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Todos a precios módicef. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E NT E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. T E L E E O N O A-3201 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
I , V . — 
. obsequiar a sus amigos 1c 
sendaría como lo m á s breve y 
¡engorroso te lefonear a " E l 
so del P a í s " , A . 4262 , y pe-
l i manden-por e j e m p l o una 
ptoa de mantecado o d e l hela-
K! prefiera. Para 15 personas, 
jníiclente como para 20 perso-
(jle costará sobre $3.00 poco 
límenos. Depende de lo que p i 
l?íra acompañar el man tecado 
I» propio son las l e n g ü i t a s de 
Ijm tan boni tamente se presen 
la papel picado de c o l o r e s . De 
1*M casa "Progreso de l P a í s " , 
p 78, le m a n d a r á n el s e r v i -
|r lo solicita. Hab le con e l 
Sr. Diez y d í g a l e que le re-
aío, ya v e r á que b i en sale 
pDpromiso. 
luego que a l l í p u d i e r a en-
^ Qn buen ponche de c h a m -
•0 en la clase que p re f i e r a , 
ietc. etc. Es m u c h o m á s r á -
1^económico que hacer lo todo 
f - Además el servic io es m á s 
P y elegante. 
' fe Loto 
! 1,el favor de e x p l i c a r m e bien 
J-ore que e s t é escr i to en la 
I - ""asco y el n ú m e r o , pues no 
T egura de lo que m e h a b l a , 
•^mia Francesa t i ene un 
- w f ?e l l ama " A l m á c i g a de 
'úntales", n ú m e r o 3 3 . R3-
ei color de las p e s t a ñ a s v 
lCCe prof,Jlnda la m i r a d a . 
IVau ^ c a 8 t a ñ o , pa rdo y ne-
h p l i i r l a / 1 1 ^ UI1 
llt?t0 d e n t a l " , es u n fras-í «"sinjo polvo que va acom_ 
b a r r i t » de c r i s t a l 
^ P^h^011"36 en 61 polvo 
homht , por 108 Pa-rpados 
Ua hT1^8• E l Polvo ad-
VauB , r r l t a - Vale ^ - ^ lo 
Ambo? Pasta para Ia8 Pe3-
-«os ° V E1 E n ^ n t o " . 
Wfi ,Praductos de la Acade-
8U exp l i cac ión en e l ca-
L a B i b l i o t e c a de las A n t i l l a s 
O t r o acuse de recibo que no pue-
do o m i t i r . U n nuevo fo l l e to de l 
incansable y fecundo in te lec to de l 
D r . Sergio Cuevas Zeque i ra . " U l -
t i m a V e r b a " se t i t u l a su nuevo t r a -
ba jo que dedica a su conf re re y 
c o m p a t r i o t a e l e m i n e n t e pe r i od i s t a 
p u e r t o r í q u e ñ o Sergio R o m a n a c j . 
M u y agradec ida po r el f o l l e t o y l a 
a m a b l e d e d i c a t o r i a . Y que el que-
r i d o Maes t ro escr iba muchos m i s 
pa ra solaz de sus muchos lectores 
y a d m i r a d o r e s . 
U n a l ec to ra . — 
A c a b o de r e c i b i r su a t en ta no ta 
y e l b i l l e t e . Muchas g rac ia s . 
¿ S e r á e l go rdo? 
E L A M O R 
E l a m o r es la i n t e r s e c c i ó n de la 
í n d i c a r e f r a c t a r i a , r eves t ida d e l r i -
d í c u l o rec ip ien te de los c e r ú l e o s 
í g n e o s . ( U n f i l ó so fo a l e m á n ) . 
L o s que no a m a n es po rque no 
dienten ^ ^ i r . - i _ ( U n sabio cazado 
con l i g a ) 
E l a m o r es .a suma de dos a l m a s 
i g u a l e s . — ( U n m a t e m á t i c o ) 
E l ^ m o r es una cosa que se d ipu-
te a l p r i n c i p i o , pero de la c u a l no 
se puede p r e s c i n d i r l u e g o . ( U n a 
s e ñ o r a m a y o r ) 
E l a m o r es ©i t a m b o r m a y o r de 
todas las pas iones . ( U n ca rab ine -
r o ) 
P a r a saber lo que es el a m o r , no 
hay m á s que casarse y queda r ce-
sante a los doa d í a s de la b o d a . 
( U n o que f u é e m p l e a d o ) 
E l a m o r es u n a r t í c u l o de p r i m e r a 
neces idad; una b u j í a que b r i l l a 
ve in te a ñ o s y a l apagarse le de ja a 
uno t a n f resco . ( U n f a b r i c a n t e do 
velas) 
E l ^ m o r ocupa el c o r a z ó n como 
u n e s tud ian te Una casa de h u é s -
pedes; cuando le d a n calabazas se 
m a r c h a $ in p a g a r . ( U n a p a t r o n a ) 
E l a m o r t iene sus m á s y sus me-
nos; cuando es sin-cero no vale g r a n 
cosa . ( U n c o m e r c i a n t e ) 
E l a m o r es una c o m i d a que da 
m u c h o do lo r de e s t ó m a g o . ( U n co-
l e g i a l ) 
Can^qUe r e » a l a esa ca-
( S , ) y (lue t r a d u -
0 p S f ? - S o 1 0 cue3ta pe-
r * 8 e S ? t a r a u n a de las 
K a P H as ^ depa r t amen to 
Itite ei f qiIe le e » P l i q u e lo 
» "asco, ca j i t a , estuche, 
P ' ^ - S a l o m é Cionfue-
^ a r l i í ? 1 ^ 0 8 0 qae r ecomlen -
loa. de la A c a d e m i a . 
^nes may interesan-
vaVpi1^8'31' a m i mesa . 
4 la nnt KCÍtal de Piano 
^suiir, e « o n c e r t i s t a se-
NacWo1Saez M e d i n a eo el 
w ' 1 ^ in i el d o m i n g o 3 de 
i ^ i ó n la m a ñ a n a , 
f e o n ^ agradezco y que 
Ali«hieroara e l H o m e n a j e a 
cre que viene f i r m a d a 
Desesperada . — 
N o hay m o t i v o pa ra t a n t o . Con 
unas ' cuantas f ro tac iones de l a po-
mada L I L I A N A v e r á que p r o n t o de-
saparece esas p e q u e ñ a s ca lvic ies de 
su n i ñ o , a posar de haber res i s t ido 
a t o d o t r a t a m i e n t o . Se f r i c c i o n a l . i 
ca lva , dos veces a l d í a con rparte 
de l a pomada y un pedazo de f r a -
n e l a . Vea l a d i r e c c i ó n que doy m á s 
a r r i b a a " F l o r de L o t o " E l bote de 
L I L I A N A va le $ 1 . 5 0 
T i t i n a . — 
L a Comedia F e m e n i n a se e s t á 
ago tando p r o n t o s a l d r á la M a s c u l i -
na que s e r á u n é x i t o en la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a ^ quedan a lgunos e j e m -
p l a i es de' l a p r i m e r a y p r o n t o pon-
d r á a la ven ta la M a s c u l i n a . A l l í 
se vende el abanico T i t i n a , que os 
el de a c t u a l i d a d . 
E N A N O S C E L E B R E S 
L a presencia d e los enanos d e b e 
p r o d u c i r en todo c o r a z ó n E o b l o , 
p r o f u n d a c o m p a s i ó n ; r e í r s e ante 
t a n t a d e f o r m i d a d r e su l t a c r u e l . 
L a h i s t o r i a nos r e f i e re que, an -
t i g u a m e n t e la presencia de u n ena-
no c o n s t i t u í a u n p lacer pa ra los 
Reyes y grandes s e ñ o r e s , que los 
t e n í a n s iempre consigo v i v i e n d o en 
sus palacios y p r o p o r c i o n á n d o l a s 
una f a ma que se ha t r a n s m i t i d o de 
g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n . 
P o r esa c i r cuns t anc i a ha h a b i d o 
enanos que se han hecho c é l e b r e s . 
J e f f e r y H u d s o n p e r t e n e c i ó a 
Car los I y E n r i q u e t a de F r a n c i a . 
N a c i ó en D a k a h m en 1619, y a los 
diez a ñ o s , t en iendo solo 18 p u l g a -
das de a l t u r a , fué a d m i t i d o a l ser-
v ic io del duque d e B u k i n g h a m , y 
cuando se c e l e b r ó la boda de Car los 
I con E n r i q u e t a de F r a n c i a , e l ena-
no Je f f e ry fué presentado en l a me-
sa den t ro de u n queso . 
E l enano W y b r a n d L o k e s n a c i ó 
en H o l a n d a , en 1730, a p r e n d i ó e l 
o f i c i o de r e l o j e r o ; era m u y fo r -
zudo y suscept ib le ; se c a s ó c o n una 
he rmosa m u j e r que le a c o m p a ñ a b a 
a todas p a r t e s . 
Se e x h i b i ó en c i rcos y t ea t ros , 
l o g r a n d o r e u n i r una f o r t u n a . 
T a m b i é n f u é no tab le N i c o l á s Fo-
r r i ( B e b é ) A l nacer e n Pi lac ines , 
paso de l o s ' Vosgos, m e d í a nueve 
pulgadas y pesaba doce onzas . 
M u r i ó a los v e i n t i t r é s a ñ o s , es-
tando a l se rv ic io del duque Es tan i s -
lao d q L o r e n a . Su esqueleto f u é 
deposi tado en la B i b l i o t e c a Rea l de 
N a n c y . 
C O N S E J O D E V I L L A Y O N 
Con g r a n en tus iasmo y a n i m a - i 
c i ó n c e l e b r a r o n J u n t a Genera l loa 
N a t u r a l e s d e l Consejo do V l l l a y ó n , 
t o m a n d o i m p o r t a n t e s acuerdos en-
t r e e l los e l de socor re r a dos So-; 
cios que h a l l a n enfermos y t a l -
tos de recursos l a J u n t a conoce-j 
d o r a de l a s i t u a c i ó n del Socio se-' 
ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z M é n d e z s i - ' 
t u a c l ó n bas tante t r i s t e que enfer - l 
m o y f a l t o de recursos e m b a r c ó 
pa ra E s p a ñ a r ec i en temen te y vis-1 
t u su s i t u a c i ó n la Sociedad no p u - ' 
do por menos de recordarse de él 
y a t a l efecto, acuerda g i r a r l e la 
c a n t i d a d do 35 pesos para a l i v i o 
de sus m a l e s . 
rSl o t r o necesi tado es e l s e ñ o r 
M a n u e l G ó m e z , quo en l a a c t u a l i -
dad se encuen t r a en l a Q u i n t a Co-
vac^onga, padec iendo de u n a te -
r r i b l e e n f e r m e d a d y que p r ó x i m a -
mente e m b a r c a r á pa ra E s p a ñ a , pa-
ra ver s i puede recupera r la sa-
l u d p e r d i d a a este socio se acor-
d ó soco r r e r l e con la c a n t i d a d del 
60 pesos. 
L a J u n t a c o n o c i ó de u n a ca r i - ; 
ñ o s a c a r t a d e l compob lano D o n 
J o s é M é n d e z , res idente en P u e r t o ' 
R i c o , qe a d j u n t a a d i c h a ca r t a 
manf la u n d o n a t i v o en Chek po r 
v a l o r de 12 pesos, a f avo r de l a 
Soc i edad . L a J u n t a c o n o c i ó d e l es-
t ado de los d i s t i n t o s fondos socia-i 
les, s iendo ap robado sus balances 
por u n a n i m i d a d . 
H a s ido n o m b r a d a una C o m i s i ó n 
encargada de confeccionar la Sec-
c c i ó n de p ropaganda , acto seguido 
se v i ó e l estado f lo rec i en te de la 
Sociedad y v i m o s co nen tus iasmo 
que c a l a d í a cuen ta con m a y o r n ú -
mero de asoc iados . 
( V l l l a y o n e n s e s ) N o d e s m a y é i s 
un m o m e n t o , ya veis que e l p r l n c i -
•pal o b j e t o fte nues t r a quer ida 
Sociedad, es, socorrer a l necesita-
do y e n s e ñ a r a l i g n o r a n t e y debe-
mos de l u c h a r todos con a m o r , pen 
sando s i e m p ¿ € en el amado r i n c f n 
en que nac imos pa ra que en e l f u -
t u r o nos lo puedan ag radece r . 
C o c A e s á e M i m b r e 
C ó m o d o s , a m p l i o s , m u y ele-
gantes y bon i to s 
P R E C I O M O D I C O 
V i s í t e n o s p r o n t o para que 
pueda a d m i r a r e l s u r t i d o com-
ple to 
Obispo 85 
l M u \ D E r O N D U C T O U . K S 
E l l e n o m i n a d o " B a i l e Rosa * ?e 
v e r i f i c a r á e l d í a 2 de m a y o de l 
c o r r i e u e a ñ o . a la-, 9 p . m . , en 
!c>a e e p i é r d i d o s salones de la sa-
c iedad U n i ó n de Conduc to res 
" S p o r t C l u b " s i t a en la ca l le de 
Concha y E n s e n a d a . 
E s t a f ies ta s e r á amenizada por 
e l T i t á n d e l Fox,' G u i l l e r m o Pad i -
l l a , " M é x i c o B l u e Jazz B a n d " . 
E n e l i n t e r m e d i o de esta f iesta 
so c e l e b r a r á u n concurso de Fox-
T r o t , es tando e l J u r a d o compues-
to p o r los s e ñ o r e s Car los M . Pa l -
ma , P r o í e s o r W i l l i a m s , F ranc i sco 
Pacheco y Celso T . M o n t e n e g r o , 
E l Banquete en honor del D E G U A N T A N A M O 
D r . Alfredo Bosque 
D e f i n i t i v a m e n t e e l d í a 11 de 
m a y o , se c e l e b r a r á en el H o t e l 
" B r i s t o l " ©l Banque te que en ho-
nor dad D r . A l f r e d o Bosque a c t u a l 
D i r e c t o r de Comerc io e I n d u s t r i a , 
ha o rgan i zado un g r u p o de a m i -
gos con m o t i v o de sus é x i t o s a l 
f r en te de t a n i m p o r t a n t e ca rgo . 
R e l a c i ó n ^e adhesiones: 
D r . Oscar A l b e r t i n i , V ice -P re -
sidiente de la Genera l Sugar Cor-
p o r a t i o n ; D r . V i r i a t o G u t i é r r e z , 
Sec re t a r io de la Pres idenc ia del 
Gab ine te de l Genera l M a c h a d o ; 
Sr. L u c a s C l a r k , Secre tar io de l a 
C u b a n T r a d i n g C o ; Sr. E n r i q u e 
R M a r g a r i t , Ex-prss iden te de la 
L o n j a d e l C o m e r c i o ; Sr. J o s é D u -
r á n , Secre ta r io de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n ; 
D r . A n t o n i o M o r e n o A y a l a , Secre-
t a r l o de l a L o n j a del C o m e r c i o ; 
Sr Sa lvador Guedes, Vice -p res iden-
te de la A s o c i a c i ó n de Hacendados 
y Co lonos ; D r A d o l f o F e r n á n d e z 
Junco , Sub-secre tar io de J u s t i c i a , 
Sr. R e n é Dussaq, A g e n t e de H o -
l l a n d A m e r i c a n L i n e ; D r . A r m a n -
do C a r t a y a . D i r e c t o r Gene ra l de 
C o m u n i c a c i o n e s ; Sr J e s ú s Boua^ , 
C o m e r c i a n t e ; Representan te D r . 
Cr . rmelo U r q u i a g a ; D r . J o s é A n -
t o n i o D o w l i n g ; Ex-senador M a n u e l 
R i v e r o ; S a n a d o r Roeendo Col lazo ; 
Sr D i e g o Boada, Secretar io de la 
C á m a r a de Comerc io de G u a n t á -
n a m o ; D r . E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n -
do; S r . I s i d o r o Benavides , N o t a -
r i o C o m e r c i a l ; Dr . E m i l i o V . Va len -
zue la ; S r , J e s ú s F e r n á n d e z , Pre-
s idente del Banco C o m e r c i a l ; Sr . 
A n t o n i o A r o c h a , N o t a r i o Comer-
c i a l ; Sr L u i s Carmena , S e r \ t a r i o 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
S r . R a m ó n G u t i é r r e z , D i r e c t o r de 
l a C o m p a ñ í a Cubana de F ianzas ; 
S r . A n t o n i o Pa rdo S u á n e z , Sub-
d i r e c t o r de l a L o t e r í a N a c i o n a l ; 
D r . Oscar Gane; S r . C a m i l o Gar-
c í a S i e r r a ; A d m i n i s t r a d o r de la 
Zona F i s c a l de O r i e n t e , H a b a n a ; 
S r . T o m á s Cabre ra , Genera l Mana-
ger de l a Her shey C o r p o r a t i o n ; 
S r . J u a n B . Scul l A d m i n i s t r a d o r 
de Coreos de l a H a b a n a ; D r . J o s é 
A M e s t r e , Jefe de l a C o n s u l t o r í a 
de l a S e c c i ó n del I m p u e s t o de l uno 
p o r c i e n t o ; S r . B e n j a m í n G a r c í a , 
P r e s iden t e d̂ e la G a r c í a B e l t v á n 
Co. ; S r . PedrG^ Rave lo , Jefe de l a 
Of io ina de l C e n t r a l C u n a g u a ; S r . 
E m i l i o P . de T e r á n , Representante 
de l a C u b a n D o m i n i c a n Sales Cor-
p o r a t i o n ; S r . J u l i o P de T e r á n 
( h i j o ) ; Represen tan te D r . J u a n M 
A l f o n s o ; Sr. A l f r e d o P o r t o ; S r . 
F e r n a n d o R o b l e ñ o ; S r . A t a n a s i o 
G i l , D i r e c t o r del " L i b e r a l " ; S r . 
A r t u r o H e r n á n d e z : S r . A b e l D u -
B r e u i l , Jefe d e l Negoc iado de Es-
t a d í s t i c a de l a D i r e c c i ó n de Co-
m e r c i o e I n d u s t r i a ; Sr. J u l i o V,a-
sseur; Jefe de la S e c c i ó n de F o -
m e n t o y E x i p a n s i ó n C o m e r c i a l ; S r . 
L u i s P é r e z Meesonier ; Sr. D o m i n g o 
Esp ino , Pres iden te de la C o m i s i ó n 
de E s t a d í s t i c a y Re fo rmas E c o n ó -
micas ; S r . E u l o g i o Guinea , Di rec -
t o r del C í r c u l o de l P a r t i d o L i b e -
r a l ; S r . J u a n G o n z á l e z T r a v i e s o ; 
S r . M a r c i a l U l m o T r u f f i n , Vice-
pres idente y A d m i n i s t r a d o r de la 
C o m p a ñ í a de Fianzas ; Sr. M a n u e l 
Ca lve t , D i r e c t o r de la C o m p a ñ í a 
de Seguros " C u b a " ; Sr, A r t u r o A 
A n g u l o , P re s iden te de la M o t o r 
Service C o r p . . D r . J o s é M a r í a 
E s t r a v l z y G a r c í a ; C a p i t á n G u i -
l l e r m o Santa M a r í a A y u d a n t e del 
Jefe de l Es tado M a y o r del E j é r -
c i t o ; D f . J u a n J M i n a g a r a y ; S r . 
A n t o n i o G a r c í a B r i t o ; S r . L o r e n -
zo C a t a l á , Jefe de l Negoc iado de 
Bancos Empresas y C o m p a ñ í a s ; 
D r . R a ú l G a l l e t i , P res idente de la 
C o m p a ñ í a de Fianzas " L a H a -
bana" . 
L a s adhesiones se s iguen rec i -
b iendo po r el C o m i t é E j e c u t i v o 
que i n t e g r a n conocidas pe r sona l i -
dades y en las of ic inas del H o t e l 
B r i s t o l . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 




Cotvracionos deducidas por el proce-
dimiento señalado en <al Apartado 5o. 





L A A C A D E M L l ORJBON 
E n F a u s t o , con u n l l eno rebo-
sante , has ta t a l extiNemo que v e í a n 
centenares de personas en pie , 
d e s p u é s de ocupadas todas las l o -
ca l idades , l a t e r t u l i a . I nc lu s ive , 
an teanoche y cua l he rmosa j o r n a d a 
de ga l a y de luz , se c e l e b r ó l a 
anunc i ada V e l a d a de A r t e o rgan iza 
da po r las A l u m n a s de L a Acade-
m i a M u s i c a l " O r b ó n " que en esta 
c iudad d i r i j e con t a n t o ac ie r to y 
compe tenc i a e l r epu t ado maes t ro 
M i g u e l F e r n á n d e z S a r r i a s . 
A d m i r á n d o s e en palcos y l une -
tas lo mas g ranado y selecto de 
la buena sociedad l o c a l con n u t r i -
das p l é y a d e s encantadoras de m u y 
adorab le be l lo sexo s m a r t , p r i m o -
rosamen te a t a v i a d o . 
L a a m p / i sala de l p red i l ec to y 
alegante t e a t r o de las luces, of re-
c í a el a d m i r a b l e cuadro r eve l ado r 
de las g randes so lemnidades , con 
las incopiab les t i n t a s que en sus 
pinceles p u s i e r a n los grandes ar-
t í f i c e s genia les de la pa le ta , res-
p i r á n d o s e en el amb ien t e r e f r i j e -
r an tes br isas de elevado y ve rda -
dero A r t e , y , l l evando a l o í d o las 
s u b l i m e s y c é l i c a s a r m o n í a s de los 
i n m o r t a l e s Maes t ros Compos i to -
res . 
E n una como f l o r a c i ó n m a y e s t á 
t i c a de l a v i d a de l s e n t i m i e n t o fue 
r o n l l evadas a l P e n t a g r a m a m a r a -
v i l l o sas concepciones de l a L í r i c a , 
legadas a la pos t e r idad por aque-
l los que hac iendo u n c u l t o del d i -
v i n o a r t e , pus i e ron en las s o n o r i -
dades de sus m e l o d í a s por tentosas 
la l l a m a excelsa de la i n s p i r a c i ó n , 
que es d e l e c t a c i é n de sent idos y 
espan de laiS almas, a l a vez . . . 
F i e l exponente de la c u l t u r a a r -
t í s t i c a q u e en l a p o b l a c i ó n se va i n 
t ens i f i cando y a r r a i g a n d o , gracias 
a l a compe tenc i a , celo y ac t iv idades 
de l D i r e c t o r de l a c i tada A c a d e m i a ; 
s iendo ovacionadas con el mas de-
l i r a n t e y r e p e t i d o en tus iasmo, t o -
das las s e ñ o r i t a s y n i ñ a s a l u m n a s 
de la m i s m a , que e j e c u t a r o n los 
n ú m e r o s de que se c o m p o n í a e l 
extenso y b i e n c o m b i n a d o p r o g r a -
ma . 
Es te se c u m p l í ó a l pie de l a l e -
t r a . 
Comenzando por una S i n f o n í a de 
la o rques t a bajo l a d i r e c c i ó n de 
F e r n á n d e z S a r r i a s . 
C o n l a p r e s e n t a c i ó n de l a B a n -
de ra de l a A c a d e m i a , preciosa en-
s e ñ a de t i s ú de raso en blanco y 
m o r a d o , con los a t r i b u t o s de l a M ú -
sica y e l n o m b r a del Conserva to-
r i o y su l a u r e a d o f u n d a d o r . 
Can t ando u n coro de sonora e 
i n s p i r a d a m e l o d í a todas las a l u m -
nas, las que por vez p r i m e r a l u -
c í a n e l • u n i f o r m e de la A c a d e m i a . 
D e s p u é s , l a l i n d a e i n t e l i g e n t e n i 
ñ a M a r g a r i t a B e r t r á n R e v e r t , r e c i -
t ó a d m i r a b l e m e n t e una gen ia l poe-
s í a o r i g i n a l del no t ab l e poeta y 
R í P . s e ñ o r F ranc i sco R o m e r o , de-
dicada a esa b a n d e r a . D i c c i ó n I r r e -
p rochab le , e n t o n a c i ó n per fec ta y 
expres iva m í m i c a , f u e r o n las ca-
r a c t e r í s t i c a s de la r e c í t a c l é n de 
" M a g u i " , ac reedora a los mayores 
y mas s inceros . e log ios . 
Las a l u m n a s , I sabel B e r t r á n . M a -
r í a C . Marcos , V i c t o r i a A l o n s o , M a 
r í a Pepa R o d r í g u e z , E m m a M . 
Mon tes de Oca, E r n e s t i n a Daz, Ne-
na Sola, L o l l t a Busse, Pe t r a Se í a -
dedos, I r ene B lanco , M a r g a r i t a B e r 
t r á n , H o r t e n s i a Sola, I n é s M a r í a 
G i r o , E l e n i t a M a r t n e z , A n g e l l t a 
M á r q u e z y Roge l l a Fuen tes , e jecu-
t a r o n a l p i ano , solas, a cua t ro y a 
ocho manos , en dos claves, p r i m o -
rosas y d i f í c i l e s selecciones de los 
grandes maes t ros , demos t rando l a 
solidez de los conoc imien tos m u s i -
cales a d q u i r i d o s , su perfecta e jecu-
cio y su no t ab l e escuela . 
P á r r a f o separado para I n e s i t a 
M a r í a G i r o y Alonso , que en la se-
r ena t a de A l b e n i z , " G r a n a d a " , h i -
zo p rod ig io s de e j e c u c i ó n y de ex-
q u i s i t a s e n s i b í l a d a d de i n t e r p r e -
taciones, a lcanzando u n r o t u n d o y 
comple to t r i u n f o p e r s o n a l í s i m o . 
L o m i s m o que A n g e l l t a M á r q u e z , 
M a r g a r i t a B e r t r á n , L o l l t a Busse, 
E l e n i t a M a r t í n e z y C o n s u e l í t o M a r -
cos, en sus respect ivas seleccione. 
E l n ú m e r o c ó m i c o po r el p r o d i -
gioso n i ñ o M i g u e l i t o F e r n á n d e z 
G a r c í a y el coro de n i ñ a s , gus to 
t a n t o , que m e r e c i ó los honores de 
la r e p e t i c i ó n . 
L a l i n d í s i m a y precoz n i ñ a Y o -
landa V á z q u e z , en e l precioso m o -
n ó l o g o , " L a H e r m a n a M a y o r " , a l -
c a n z ó una comple t a y s e ñ a l a d í s i m a 
v i c t o r i a , dec lamando y accionanclo 
C a r t e l d e T e a t r o s 
Br> c i o i t a x (Paseo de Marti M Q U a i 
a San Rafael) 
Compañía de revistas de Don Lan» 
ninr. 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Very Good Eddie. 
P ^ T B E T (Paseo de Marti esaulaa • 
Can J o s é ) 
Cotniiaftía de revistas francesas Ba 
Ta Cian . 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en dos actos y ve'rte cuadros, 
Volla Pa>-Is. F i n a l : ¿Dónde e s t á T i -
tina? 
BCABTZ (Srafonts esquina m Ka* 
Ineta) 
'Vmpafiía de operetas r sarzuelas 
Santa Crur . 
A las ocho y tres cuartos: el saína-
te de Diego Valero y e' maestro 
Francisco Alonso, Moteta y Buler ías ; 
i la «arzuela en tres aclo«. original de 
j L u i s Fernándex Ardavín y los maes-
¡ tros Emilio Serrano y Francisco Alon-
I so. L a Bejarana. 
i PHIWCIPAl i D E 3jA C O M X P I A (Ani-
mas esquina a Zulueta) 
Cimpaftía de comedia drllgld» por 
«1 primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Joaquín Dicenta y Antonio P a -
so hijo). Mi t ía Javlera . 
A I . H A X B & A (Consulado esquina • 
Tlrtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las echo menos cuarto: la zar-
zuela EL Solar Gato Boca. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
E l pecado original; Los efectos dtl B a -
tacl*.n; presentación del Sexteto J a -
güeyano . 
Cartel de C i n e m a t ó g r a f o s 
N E V E R A G L A C I A L 
Lea m e j o > " 
V i s í t e n o s y s e l o d © m o s b rea r e m o s r 
i W e l e r i d Monserrah; P í e Zdy<js(CyReilIy}l20-Telfs.A.3II2-M46fe« 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
LOS P R I M E R O S D O L A R E S 
Cuando se supo l a l l egada a I*8" 
r í s de l m u l t i m i l l o n a r i o y a n q u i 
S m í t h s o n , r ey de l h i l o m e t á l i c o pa-
r a coser, los r e p ó r t e r a i n v a , i i e r o n 
e l h o t e l donde se h o r p e d a b a . 
Gracias a el los se supo que el 
s e ñ o r S m í t h s o n t e n í a los c a r t í l a g o s 
de la na r i z de p l a t i n o , era h i j o de 
u n cow-boy de l F a r - W e s t p a d e c í a 
de l e s t ó m a g o , se a u m e n t a b a s ó l o 
de leche de coco y que su h i j a , ú n i -
ca heredera de Bu i nmensa í o r t u n a , 
h a b í a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con , 
Un t e n o r i t a l i a n o . 
— C o m e v e n u s t e d e s — t e r m i n ó I 
d ic iendo e l m u l t i m i l l o n a r i o a loS' 
p e r i o d i s t a s , — no soy m á s que u n | 
pobre d i a b l o . 
— P e r o ¿ c ó m o h a ganado us ted 
su p r i m e r d i n e r o en los negoci/)8?| 
— le p r e g u n t ó u n r e p o r t e r o , es t i lo-
g r á f i c a en m a n o . 
•SI famoso m u l t i m i l l o n a r i o son-
r i ó a l evocar a q u e l r e c u e r d o . 
— N o tengo p o r q u é o c u l t a r — 
d i j o — q u e l l e g u é a Nueva Y o r k en 
a lpa rga t a s . N o t e n í a un c é n t i m o , 
n i equipa je , y apenas desembarca-
do me puse a r e c o r r e r la c iudad 
en busca de u n e m p l e o . P e n s é que,; 
no sabiendo nada, t e n d r í a d i spos i -
c i ó n pa ra t o d o . ¿ P e r o c ó m o u t i l l - ! 
zar las ap t i t udes que confusamen-
te p r e s e n t í a y o en m i i n t e r i o r , y 
que no p o d í a n desa r ro l l a r se por f a l -
ta de campo de a c c i ó n ? 
T"n anunc io de un p e r i ó d i c o me 
ab iTó los o j o s . L e í en la c u a r t a p i a -
la lo s i g u i e n t e : 
"Se necesita p ro fe so r de f l a u t a 
para u n a l u m n o j o v e n - Buenos i n - , 
f o r m e s . D i r i g i r s e a . . ' ' 
Y o n o h a b í a t e n i d o nunca en m i 
m a n o una f l a u t a ; pero p e n s ó que[ 
de aque l anuncio p o d í a sacarse a l - : 
g ú n p a r t i d o ( 
P rec i samente , uno de m i s veci- j 
nos tocaba l a f l a u t a t o d a s las no-
ches, con g r a n d e s e s p e r a c i ó n m í a 
F u i a ve r l e y le p ropuse que me 
d ie ra a lgunac l oc iones . E l h o m b r e 
se e n c o g i ó de h o m b r o s y no t u v o 
inconven ien te en e n s e ñ a r m e , por 
un precio i r r i s o r i o , e l m o d o de sa-
car sonidos a r m ó n i c o s de a q u e l t u -
bo con a g u j e r o s . 
I n m e d i a t a m e n t e me p r e s e n t é en 
casa de m í f u t u r o a - u m n o . S a l ó n 
m a g n í f i c o , suntuosa i n s t a l a c i ó n . 
— ¿ E s us ted p rofesor de f l a u t a ? 
— p r e g u n t o e l p a d r e . 
— P a r a s e r v i r l e , c a b a l l e r o . 
—Se t r a t a de u n cap r i cho de 
m i h i j o , que qu ie re aprender a to -
ca r ese i n s t r u m e n t o . ¿ U s t e d es ca-
paz de e n s e ñ a r l e ? 
— E s m u y f á c i l . 
— V e r e m o s . P r e s e n c i a r é l a p r i -
m e r a l e c c i ó n . 
M i n u t o s d e s p u é s estaba en casa 
de m i profesor y a d q u i r í a las p r i -
meras noc iones . Desde a l l í m a r c h é 
n casa de m i d i s c í p u l o , a r e p e t i r 
lo que acababa de a p r e n d e r ; me-
j o r d icho , a c o m p l i c a r las cosas sen-
c i l l í s i m a s que me h a b í a n e n s e ñ a d o . 
E l padre y el h i j o queda ron 
e n c á n t a l o s con el p r o f e s o r . 
A l f i n a l de la semana c a l c u l é mi s 
benef ic ios . Las leciones de m i p ro -
fesor me costaban cinco d ó l a r e s ; 
pero como y o cobraba por las m í a s 
c incuen ta , r e s u l t a b a pa ra m í una 
ganancia s emana l de cua r en t a y c i n -
co d ó l a r e s . 
A q u e l l o m e h izo c o m p r e n d e r la 
m a r c h a de los asuntos y e l a r t e del 
c o m e r c i o . 
T v o l v i é n d o s e a I03 pe r iod i s tas 
d i j o e l s e ñ o r s m i t s o n : 
— H a g a n ustedes l o m i s m o , se-
ñ o r e s . 
R a o u l V I T R B O 
CAKPCAMO» (Zudnstila estnsaa a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta E n el 
úl t imo peldaño. 
A las cnce: «Revista Fox No. 9; la 
comedia histórica Pocahontas y John 
Smith; el dramlta Honor de un cam-
pesino; el drama por Will iam Des-
mond E l bien apeno; y como final E l 
ftltimo varón sobre la tierra. 
A las ocho: E l úl t imo varón sobre 
la t ierra. 
VZSSTTir (Consulado entro Animas 9 
Trocadoro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
la comedia Lo que Ben so ñ ó . 
A las echo y cuarto: E l crimen de 
la Opera, por Fauline Frederick. 
A las nueve y cuarto: Domador de 
bandidos, por Franklyn Farnum; Lo 
que Ben soñó . 
A las diez y cuarto: Tres sabios 
tontos. 
a x i s (H y 17, Vedado) 
A las emeo y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Scaramouche, oor Ramón 
Novafro, Alice Terry y L c w i s Stone. 
A las echo y cuarto: Los muertos 
vuelven, por Diana Alien. 
nZAXiTO (Neptono antre Consulado 
7 San MigTUl) 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: Herraduras de oro. 
D»* una a cinco y de siete a n u A v e 
y media: L a batalla, por Sessue Ha-
yakawa; Garzón el dichoso, por E a r l c 
Wil l iams. 
rKiAJhON (Avenida WUsoa entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Por meterse a reden-
tor, por Eugene O'Brlen. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
rry y Ramón Novarro. 
ObnOFIC (Avenida W ü s o n as inina • 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Mfis fuerte que 
el odio, por Helaine Hammerstein. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
rry y Ramón Novarro. 
N S P T V N O (Keptano esquina a Per* 
•e veranóla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuando la vida pasa (estre-
no), por E v a Novack, Hobart Bos-
worth y Percy Marmont; Novedades 
Internacioi iáles . 
A las ocho: la cinta en colores Priz-
ma. 
A las ocho y media: Dorothy Dal-
t^ri y David Powell en Besar o morir. 
U B A (Industria 7 San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
L a Princesita; ¿Quién es el hombre?, 
por Conrad Nagel y Maj Bush: ¡Oh, 
doctor!, por Reginald Denny. 
A las cinco y media: L s Princesita: 
¿Quién es el hombre? 
A las ocho y medía: L a Princesita; 
¡Oh, doctor!; ¿Quién «3 el hombre? 
PATíSTO (Pasoo de Mar** esquina • 
Oclón) 
A las cinco y cuarto y a tas nuevs 
y media: L a reina de las esclavas. 
A las ocho: la comalia en dos ac-
tos Fieras a domicilio. 
A las ocho y media: E l Infierno del 
Dante. 
ZKGXtATSJtRA (Qen^tal Carrillo 9 
Estrada Palma) 
A las dos: E l periodista; estreno da 
Locuras de una novia, en 7 actos. 
A las cinco y cuarto v a las nueva 
I y media: estreno de E l amante do 
Camila, en 10 actos, por Maiy Pre-
vost y Mente Blue. 
A las ocho y media: Lrí-uras da 
una novia. 
v n i i S O X (Padre Várala 7 OeneraJ 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a 'as nueva 
y media: L a reina de las Esclavas , en 
11 actos por Arjette Marshall, Mary 
Corda y Adelqui Mil lar. 
A las ocho: Tormenta de almas. 
LA REGENTE 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
P a r a aretes, " L a R e g e n t e " . 
P a r a pulseras , " L a R e g e n t e " . 
P a r a prendedores , " L a R e g e n t e " . 
Para a lha jas de todas clases, p a r a 
s e ñ o r a s y caba l le ros , " L a R e g e n -
t e " . Y p a r a da;r d i n e r o sob ra 
prendas, a m ó d i c o i n t e r é s , s i e m -
pre y a todas horas , " L a R e g e n -
t e " . 
C A P I X Y G A R C I A . 
alt. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - S 9 5 5 . — C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r 7 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n t a s a p l a -
zos . 
Todos los t r aba jos son g a r a n t i -
zados. L e pres to u n a m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r r eg lo l a s u y a . 
EXCEM1CIDA 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada f rancesa . C u r a los b ro tes 
del á c i d o ú r i c o en l a p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l lagas , g ranos , p o r 
an t iguos que sean. 
De venta en las f a r m a c i a s da 
Johnson, S a r r é , Taqueche l , E s q u i n a 
de Tejas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
m a g i s t r a l m e n t e , con esa s o n o r i d a d 
de v o c a l i z a c i ó n y por ten tosa m í m i -
ca p rove rb i a l e s en e l l a . 
F r u t o de su g r a n t a l e n t o y de 
su insuperab le g r a c i a . 
E l coro de " L a s A r g e n t i n a s " , f ué 
uno de los n ú m e r o s que mas d e l i t ó 
a l a concu r r enc i a , no solo por lo 
o r i g i n a l y t í p i c o de su m ú s i c a y 
ap rop iado de su l e t r a , s ino t a m -
b i é n po r lo cast izo de su presenta-
c i ó n y v e s t u a r í a . Las s e ñ o r i t a s que 
t o m a r o n par te en é l , p a r e c í a n her-
mosas y ga l l a rdas f lo res de L a P a m 
pa, que con sus blancas palomas 
env iaban mensajes de a m o r y sa-
l u t a c i ó n a la M a d r e E s p a ñ a y a 
las j ó v e n e s R ^ ú b l i c a e he rmanas . 
I g u a l m e n t e m e r e c i ó los honores 
de l a r e p e t l c l n . 
L o s n i ñ o s M a r í a y M i g u e l Fe r -
n á n d e z G a r c í a , c a n t a r o n e l popu-
lar d ú o de la za rzue la " L a Fies ta 
de San A n t ó n " , t an ap rop iada y 
co losa lmente , que t a l semejaban 
en las tablas , Iqs castizos t ipos de 
L a F e l i p a y e l s e ñ o r A n t o n i o el 
g u a r n i c i o n e r o . O t r o n ú m e r o que 
fué r e p e t i d o . 
E l coro de " L a s Bea t a s " de la 
zarzuela " L o s A p a r e c i d o s " por Pe-
t r i t a S e í s d e d o s y e l coco de las ma-
yores, t an c ó m i c o y de l ic ioso , t u v o 
que ser repe t ido asi m i s m o . 
T e r m i n ó l a I n o l v i d a b l e f ies ta c u l 
t u r a l y de e levado a r t e , con el H i m 
no a la Bandera de L a Academia y 
el des f i l e . 
N u e s t r a mas s ince ra y efusiva 
f e l i c i t a c i ó n i m p a r c i a l p a r a e l re -
p u t a d o y no tab le M a e s t r o M i g u e l 
F e r n á n d e z Sa r r i a , que en t an her-
mosa V e l a d a ha d e m o s t r a d o sus ex-
cepcionales ap t i t udes pa ra la ense-
ñ a n z a m u s i c a l , sus a l t as dotes co 
m o e jecu tan te al a c o m p a ñ a r los 
n ú m e r o s de canto a l p iano , y , su 
a c e r t a d í s i m a l a b o r como d i r e c t o r 
de ese p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , que 
l l e v a el n o m b r e de l l au reado v l r 
tuoso B e n j a m í n O r b ó n , su funda -
dor , y , es h o n r a y prez de G u a u t á -
n a m o . 
Lo merece por todos esos con-
cep tos . 
Ya que u n a vez mas ha probado 
p lenamente lo que puede y vale , 
y a s í lo hacemos cons tar a r iesgo 
de h e r i r bu excesiva y loab le mo-
des t ia . 
Poniendo en el f i n a l , unas me-
rec idas y s inceras frases de elo-
g i o para las n i ñ a s M a r í a R i e r a V i -
ve ro y Y o l a n d a Veloso V á z q u e z , 
q u e en el va l s v i e n é s , b a i l a r o n ad-
m l r a b l l l s l m a m e n t e . 
Y t a m b i é n para el í n s ú s t i t u l h l e 
Ra fae l R i e r a que d i r i g i ó l a escena 
como el sabe hacer lo , de m o d o , que 
a pesar de l o extenso de l p r o g r a m a , 
l a velada t e r m i n ó a las once y me-
d í a p . m . 
Fiestas asi deben celebrarse con 
mas f r ecuenc i a . 
Que se r e p i t a c u á n t o antes es lo 
que todos los a f ic ionados y a m a n -
tes de la M ú s i c a , deseamos . 
I s i d r o K s q u e r Gragera 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Diez Discos 
VICTOR con los 
do 
moda 
7 7 7 4 8 . — ' E l e o n o r a . — F o x 
S u ' l B o u l ' v a r d . — F o x 
S a x - o - p h u n . — F o x 
J a ! J a ! y Je! J e ! . — F o x 
19517 I n d i a » love c a l i . — F o x 
D i la amores en p r l m a v e 
r a . — F o x 
— M a y t i m e . — F o x . 
P l a i n J ane .—Fox 
1 9 2 1 1 Penando un poco .—Fox 
H o l l y w e o d . — F o x 
1 9 3 8 0 . — J u n e N í g | h t . — F o x 
O n l y Y o u . — F o x . 
19 .438 .—Té pa ra dos .—Fox . 
Eto Suecia t engo un j ar 
d i n . — F o x . 
—Rosa M a r í a . — F o x 
M I senda .—Fox. 
19420 Char les My B o y . — F o x 
E l v ie jo reloj de l a tíhim©-
nea .—Fox 
7 7 8 5 8 . — L o s G a v i l a n e s . — F o x 
L o s G a v i l a n e s . — T a n g o 
Tol las las s e m a n a » Tecibinios no 
vedades en dtecos " V í c t o r " de to 
dos los g é n e r o s . 
8. en O. 
Distr ibuidores generales de la V íc -
tor T a l k l n « Machine Company. 
U í c l a 8 3 y 8 5 . — T e l é f o n o : A-8408 
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H A B A N E R A S 
MARTES DE LA COMEDIA 
F U N C I O N D E M O D A 
Obra de ch i s t es . 
Regoc i j ada y d i v e r t i d a . 
N o es o t r a que E l n i ñ o p r o d i g i o , 
comedia de los he rmanos Q u i n t e r o , 
es t renada anoche en el colliseo de 
la calle de A n i m a s . 
S i r v i ó de d e l e c t a c i ó n a l n u m e r o -
so y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o de los m a r -
t e s . 
M u y favorec ida la sa la . 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
H a r é m e n c i ó n p r i m e r a m e n t e en-
t r e la c o n c u r r e n c i a de las s e ñ o r a s 
A n a M a r í a Saavedra de Dupless i s , 
A l e j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a y 
Ce l i a Rosales de L ó p e z M u ñ o z . 
Josef ina V a l l h o n r a t de M o r é , 
F a u s t a F e r n á n d e z de S o l i ñ o y .Arme-
l l a A l v a r e z de A i x a l á . 
Mercedes D u r a f i o n a de Goicoe-
chea, T u l a T o r r a l b a e de Bosque y 
N i n a F i e r r a de A g r a m o n t e . 
L a Condesi ta de J a r u c o . 
G e n t i l y e l egan t e . 
Esperanza S o l í s , i n t e resan te es-
posa de l doctor M i g u e l A n g e l 
A g u i a r , d i s t i n g u i d o rep resen tan te 
a la C á m a r a . 
S e ñ o r a s j ó v e n e s . 
Y bellas y d i s t i n g u i d a s . 
U n g r u p o de l que f o r m a b a n o r i n -
c l p a l par^e G l o r i a C a s t e H á de Ba-
r r i o s , P a u l i t a Goicoechea de de l 
V a l l e , S a l o m é S a n t a m a r i n a de M a -
c h í n , Conch i t a F e r n á n d e z L o n g a 
de G i q u e l , M a r í a de los Ange les 
H e y d í i c h de B a t i s t a , M i n a A l t u -
z a r r a de P é r e z O h a u m o n t , Sof ia 
O n e t t i de C a r r e r á , C a r m e n Santa-
m a r i n a de Pe l la , O lga Bosque de 
S t e r l i n g , M a r í a J u l i a B e r n a l de 
B o n n e t , Faus t a V i e t a de A z p i a z u , 
Conch i t a Bosque de L ó p e z Gobe l , 
M a r i c u s a Basa r ra t e de N ú ñ e z , G u i -
l l e r m i a n G a r c í a Mon tes de G ó m e z 
Mena, B e r t a G u t i é r r e z de Cas t ro , 
A n a L ó p e z de R e m i r e z , M a r i a n a 
D í a z de Dav i s e I sabe l i t a B e r m ú -
dez de A l o n s o P u j o l . 
A m p a r o L e d ó n de L e d ó n , A n g t . 
l i t a R u i z G u z m á n de P i t a y E m e l l -
na "Vivó de M e n d o z a . 
T u l i t a Bosque , 
T a n encan tadora s i e m p r e . 
Mercedes F a n t o n y V i u d a de Goiv 
z á l e z , O t i l i a T o f i a r e l y de Ear - !» ro ' í 
y M a r í a Cabre ra de V i e t a . 
C onch i t a ViUasuso de F e r n á n -
dez, M a r í a M o n t a l v o de Mora le s e 
I so l ina de C á r d e n a e ds M a c h a d o . 
M a r í a del C a r m e n de F e r n á n -
dez. C o n c h i t a F e r n á n d e z de Ros, 
Josef ina O l t r a de Casuso, P i l a r 
F r i a s de I b á ñ c z , Paqu i t a M e r i n o 
de Bie l sa , M a r í a Teresa G a s t ó n dfc 
C a r b o n e l l , E l e n a Rea l de S u á r e z , 
Rosalba Casa^ de Velasco, E n c a r -
n a c i ó n B a l l c o r b a da R o d r í g u e z , M i -
caela de l a S ie r ra de Conde e Isa-
bel P . de M o n t o t o . 
H e r m i n i a N a v a r r e t e . 
L a s e ñ o r a de M o n t a l v o . 
Y Josef ina V i l a de Sol* , M a n a 
C r i s t i n a O r t í z de F r a n c a y L o i i t a 
de la Vega de M a r u r i . -
• S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a Nena M o r é . 
M a r g o t S t e r l i n g , Este la A g r á -
men te y A n g é l i c a Duplessis , t a n 
encantadoras las t r e s . 
Graz i e l l a , C a r l o t i c a y S i l v i a 
Cus tod io , M a r í a , M a t i l d e y E l e n a 
F a b r e , Lea y C a r m e l a M a r t í n e z , 
T e t é y A n g é l i c a Curbe lo , G u i l l e r -
m i n a y L e o n o r Lanc i s , R e n é e y 
M a r g o t Cicero y T e t é y Josef ina 
Conde . 
Graz ie l l a Ecay , A n g é l i c a Bus-
quet , E m i l i a M a r í a de C á r d e n a s , 
M a r í a A n t o n i a C h a c ó n , M a r g a r i t a 
de A r m a s , Graz ie l l a Machado, Pe-
p i t a Casuso, E l o í s a A n g u l o , Sera-
f i n a N ú ñ e z , C a r i d a d Rosales, M a r -
g a r i t a M o n t o t o y Mar i cusa D í a z 
M a r t í n e z . 
L e o n o r S o l i ñ o . 
Graz ie l l a A g u i a r . 
M i g n ó n S o l a r . 
Y las l i ndas Cel ia M a r í a L ó p e i 
M u ñ o z , S a r i t a S a b a t é s y A m p u t a 
A i x a l á . 
Los carteles de la Comedia a n u n -
cian para hoy M i t ia. J a v i e r a po i 
ú l t i m a vez . 
Y para m a ñ a n a e l estreno, en 
f u n c i ó n fue ra de abono, de D o n 
L u i s M e j i a , comedia del poeta M a r -
q u i n a y del l i t e r a t o cubano A l f o n -
so H e r n á n d e z C a t á , 
U n g r a n é x i t o en M a d r i d . 
Es t r enada por M a r í a G u e r r e r o . 
erra 
3 » 
TON nuestro Departamento cb 
J L i Rcpa Interior de señora, 
primer piso de Galiano y San M:-
giiel, ofrecemos a nuestra esti-
mada clientela una venta espe-
cial de juegos interiores a los re-
ducidísimos precios siguientes: 
Juegos de dos piezas—cami-
sa de día y pantalón—de opal 
en los colores rosa, salmón, Ni-
lo, maiz, azul y orquídea, en 12 
bordados diferentes, a $4.25. 
Tenemos la camisa de noche ha-
ciendo juego, a $3.50. 
Juegos de 3 piezas—camisa 
de día, camisa de noche y panta-
lón—de batista blanca, con ca-
lados y bordados hechos a ma-
no, a $8.00. 
Y juegos de 3 piezas—cami-
sa de día, camisa de noche y pan-
talón—de holán de lino en blan-
co y en todos los colores, con 
bordados y calados hechos a ma-
no, a $15.00. 
M e m o r i a s d e u n T e l é f o n o 
En este mismo deparatmento 
tenemos el más extenso surtido 
de trajes de baño para señoras 
v niños. 
A R T I C U L O S D E M E T A L B L A N C O P L A T E A D O 
Nuestra extensa y bel l í s ima colección de Poncheras, Jardineras para 
Centro, Cuadros, Escribanías, Bandejas, Tarjeteros, etc., etc., es algo 
completamente nuevo y fino, que llama la atención por su arte exquisito 
y su excelente calidad. 
A N T E S D E C O M P R A R V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
S. RAFAEL No. 1 
TELEF. A-3303 L A E S M E R A L D A 
S E R E D O . 
Calidad Superior, Elegancia Suprema, y Foco 
Costo 
H á g a s e mostrar el surtido de la 
faji " o n r H E R 
Si señada sobre Modelos Vivos, creada para ex-
presar mejor la moda, dar la mejor calidad por 
el dinero y satisfacer todos los gastos. 
Todas se Garantizan 
NO ROMPEN, RASGAN, NI OXIDAN 
Gfuesas, delgadas y medianas, bailan su tipo. 
Unicos Distribuidores: 
M A T A N C E R A S 
C A S T R O Y rERRETBO HOTTRALXA No. 119. HABANA. 
E n é r g i c a a c t i t u d . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
s i s ten te e l b r u t a l e g o í s m o d? u n a 
C o m p a ñ í a e x t r a n j e r a , con capa de 
cubana, de quere r i m p o n e r a este 
s u f r i d o y eistimado pueblo y Co-
aneTclo, l a a p a b u l l a n t e t a r i f a de 
25 centavos k i l o w a t cuando esta 
m i s m a C o m p a ñ í a cobra 3 centavos 
en los Es tados U n i d o s y 4 centavos 
a q u í m i s m o -aJ C e n t r a l Caracas , 
con lo cua l queda demos t r ado que 
e l costo de p r o d u c c i ó n por k i l o -
w a t , a q u í en Cuba e s t á por debajo 
de 4 centavos. 6o. Que se convoque 
a todo el Comerc io y pueblo de es-
te T é r m i n o M u n i c i p a l a una m a n i -
f í e t a c i ó n de p ro tes ta con t ra los 
a l tos precios de l f l u i d o e l é c t r i c o 
establecidos por l a C o m p a ñ í a C u -
bana de E l e c t r i c i d a d , y negarse 
é&ta obs t i nadamen te a acceder a las 
r e i t e radas y moderadas s ú p l i c a s de 
esta C á m a r a de Comerc io , para que 
rebajase la t a r i f a a 17 centavos 
k i l o w a t , a $2.50 los m í n i m o s de 
loe met ro-con tadores y p r o p o r c i o -
n a l m e n t e las luces f i j a s . Que esta 
m a n i f e s t a c i ó n í a pres idan y a l 
efecto se les convoque a este f i n , 
r e p r e s e n t a c i o n c á de l A y u n t a m i e n t o 
C í r c u l o M a r t i , Casio Espano-l, 
C l u b Moneada , L o g i a Lazo de 
U n i ó n , L o g i a s O d - F é l i c a s y esta 
C á m a r a de C o m e r c i o ; 7o. Que ee 
n o m b r e una Comiis ión para la pro-
paganda en todas las poblaciones 
y pueblos de la P r o v i n c i a a f i n 
de que nos secunden r e c l a m a n d o 
a l a C o m p a ñ í a una t a r i f a i g u a l pa-
r a t o d a la r e g i ó n v i l l a o l a r e ñ a , 
t o m a n d o por base la exis tente en 
Cienfuegos; o t r a que en t ienda en 
la p ropaganda l o c a l ; y o t r a , t a n 
a m p l i a como sea posible , i n t e g r a d a 
F I E S T A D E A R T E 
E n el N a c i o n a l . 
^Reci ta l de piano que ofrece en 
la H a b a n a la * s e ñ o r i t a U r s u l i n a 
S á e z Medina , la g e n t i l y b e l l í s i m a 
concertista. 
Tengo a la v i s t a el p r o g r a m a de 
ese Conc ie r to . 
Aparece i iapceso j u n t o a l r e t r a -
to de l a s e ñ o r i t a S á e z Med ina , que 
en l a pose m á s a r t í s t i c a acar ic ia 
con sus dedos de rosa el m a r f i l e -
ño teclado de u n m a g n í f i c o S ta in-
vvay. 
Las butacas df. l N a c i o n a l e s t á n 
cedidas esa noche a las a l umnas 
de la Escuela N o r m a l de Maestre;-
y l a t e r t u l i a se ha puesto a dispo-
s i c i ó n de los Colegios e I n s t i t u c i o -
nes de s e ñ o r i t a s . 
N o |he d icho a ú n que es el d í a 
t ros d e l p r ó x i m o Mayo esa f iesta 
a r t í s t i c a y que a estas horas e s t á 
ya hend ido e l Tea t ro N a c i o n a l en 
su t o t a l i d a d 
Para, ce r r a r esta n o t a c o p i a r é A 
p r o g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o de ese re-
c i t a l de la s e ñ o r i t a S á e z Med ina . 
H e l o a q u í : 
1 . — a ) H a r m o n i o u s B l a c k s m i t h , 
H a n d e l . 
b ) Gavot te en la m a y o r , G l u c k 
B r a h m ? . 
c ) O i g a ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) j C. 
E . G r a u n . 1701-1759 . 
2. —Sona ta en la menor . Op. 2 
No. 1 , Beethovc-n. 
A l l e g r o . 
A d a g i o . 
Mc-uuct to . 
P res to f i n a l . i 
I n t e r i n e d o . 
3. —a-) Romanza s in pa labras . 
Op. N o . 3. 
Canto de caza. 
B ) Scherzp Op. 16 No . 2, ' M e n -
dc/ison. 
r o r las sociedades, corporac iones , 
prensa, etc., que en t i enda en la 
o r g a n i z a c i ó n de la m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a de protes ta a f i n de que 
é s t a sea t a n resonante que Mame 
l a a t e n c i ó n de las au to r idades su-
per io res h a c i é n d o l e s c o m p r e n d e r la 
j u s t i c i a de nues t ra causa, que es 
la de t o d o u n pueblo s u f r i d o y t r a -
ba j ado r a quien no se puede, n i 
se debe de&atender, n i se desat ien-
de n u n c a s i é s t e con e n e r g í a y 
pe r severanc ia sabe defender sus 
de rechos . 
C ) Ca rnava l de V i e n a , Schu-
m a n n . 
4 — a ) V a l s Capr icho Op. 10, 
N o . 5, Pade rewi sky . * 
b ) Poema e s c o c é s . Op. 31 N o . 2, 
Mac D o w e l l . 
c) Rapsod ia H ú n g a r a , L l s z t . 
U n é x i t o m á s s e r á esta fiesta que 
ofrece el dfa t res de Mayo en el 
T e a t r o N a c i o n a l de la Habana la 
eminente p i an i s t a que para gala 
nues t r a es h i j a de esta c i u d a d . 
L o a u g u r o a s í . 
B A - T A - C L A X 
L a a t r a c c i ó n a c t u a l . 
Es tema genera l pn todas las 
t e r t u l i a s , en todos los salones, l a 
v i s i t a que nos t iene a n u n c i f d a pa-
r a f ines de esta semana o p r i n c i -
pios de la en t ran te l a Gran Com-
p a ñ í a de l T e a t r o B a - t a - c l á n de Pa-
r í s , que nos t rae Madame Ras imi -
U n s u c é e s . 
E n cuyas v í s p e r a s puede ya pro-
c lamarse porque es f e l i c í s i m o e l 
abono ab i e r t o pa ra esas dos f u n -
ciones, y e s t á n las local idades de 
Santo en peder de nuestras p r i n -
c ipales f a m i l i ? s . 
E l B a - t a - c l á n que ha hecho f u -
r o r en la H a b a n a viene aho ra tam-1 
l ' i én n_ seducir a esta serena sacie-
dad de P r o v i n c i a , con el a t r a c t i v o 
de su l u j o , de su a i t e y de su be-
l leza. 
Las de l i c ias de ese Pa r i s s o ñ a -
do, los encantos de esos bouleva-
res de la C i u d a d L u m i e r e t e n d r á n 
f i e l r e f l e j o en e l palco e s c é n i c o de 
Santo las dos noches que tenga-
mos en él a l E a - t a - c l á n . 
P u b l i c a r é antes que t e r m i n e la 
sefliana osa l i s t a de abono. 
Ofrec ida la tengo por Carlos 
S a n j u r j o , el p o p u l a r í s i m o E m p r e -
sario que con L a Presa, el am'go 
s iempre es t imado, nos pcoporc io -
r.an esas exquis i t as veladas. 
Cucf ' ta , lo r e p e t i r é , el abono de 
lune ta para esas dos noches de Ba-
t a - c l á n , diez pesos, a cinco po r no-
fjhii. l o m i s m o que se cobra en la 
Habana cuando se estrena una obra . 
F u e r a do abono t i enen o t r o pre-
cio las loca l idades . 
O l v i d á n d o m e de l " y o " personal , 
s i empre he p r o c u r a d o n a r r a r en 
mis m e m o r i a s , los v a r i a d í s i m o s 
i nc iden t e que a d i a r i o o c u r r e n a 
t r a v é s de esta v i d a m e c á n i c a , y 
s i empre , t r a t a n d o de ofrecer a mis 
f ivorscedores l a m a y o r a m e n i d a d 
pos ib l e . 
H o y , a p a r t á n d o m e de esta con-
duc ta , y cediendo a 'a m á s l e g í -
t i m a a s p i r a d l a , — la cua l no es 
o t r a que l a de ser conocido plena-
m e n t e — v o y a hab la r de m í mis -
m o . M e j o r d i c h o ; voy a dar a 
conocer la d i v e r s i d a d de m a t e r i a -
les de que estoy f o r m a d o , a s í co-
mo los lugares de donde p rov i e -
nen . 
De las minas de oro de A l a s k i , 
de loe lagos de asfal to de T r i n i d a d 
dc-> íog gusanos d? seda de la C h i -
na y el á r b o l de caou tehouch de 
la I n d i a , se ex t r aen los ma te r i a l e s 
esenciales que i n t e r v i e n e n en m t 
c o n s t r u c c i ó n . 
E l o ro y el p l a t i n o , aunque en 
c a n t i d a d m í n i m a , se e n c u e n t r a n 
en todos ios aparatos t e l e f ó n i c o s . 
Una a m a l g a m a de p l a t i n o , o ro y 
p la t a S í i r v e pa ra l a o o n s t r u . u i ó l n 
de los contac tos . E l oro , aunque 
p rov iene de A l ^ s k a , procede t am-
b i é n de C a l i f o r n i a , Colorado . A r i -
z o n a y M o n t a n a . K \ p l a t i n o , cuya 
V-reced.sncia es o r i g i n a r i a de l o s 
Montes Ura les , t i ene hoy su fuente 
p r i n c i p a l en C o l o m b i a , y la p la ta , 
es I m p o r t a d a en su m a y o r can t i -
dad de M é x i c o y C a n a d á . 
E l h i e r r o sueco, p r o d u c i d o es-
pec ia lmen te en N o r u e g a y Suecia, 
se u t i l i z a en la f a b r i c a c i ó n do los 
a l ambres espirales . 
E l cobre f o r m a la base de l a 
par te a l á m b r i c a de m i s is tema. 
L a p l a t a a l emana , t a m b i é n cono-
cida con el nombr-s de p la ta n ique -
lada, es empleada en las e s i r e m i -
dades de la bob ina . 
T a m b i é n es f ác i l de observar 
en m í , l a presencia del a l g o d ó n , 
usado en l a pa r t e a i s l a d o r a da los 
a l a m b r e s ; a s í como la lana que 
s i rve de p r o t e c c i ó n en la base de 
los apara tos de mesa, y usado con 
el nob le f i n de I m p e d i r las r aya -
dunas de los mueb le s sobre los 
cuales me descansah. 
Los famosos á r b o l e s de caout-
ehouch de l B r a s i l , B o l l v i a , A f r i c a , 
y C e l l á n , s u m i n i s t r a n esa m a t e r i a 
indiispensable a m i f a b r i c a c i ó n ; 
lo m i s m o que la I n d i a s u m i n i s t r a 
la M i c a que se u t i l i z á como ma-
te r i a a i s l adora de los apara tos 
t r asmisores . 
E l e s t a ñ o , que s i rve para p ro te -
ger de la c o r r o c i ó n todas las par-
tes m e t á l i c a s , p rov i ene de las I n -
d l M Or i en t a l e s . 
E l zinc t a m b i é n juega un papel 
i m p o r t a n t e en la i o n s t r u c c i ó n de 
este s e r v i d o r de ustedes, í o r m a n -
do i n g r e d i e n t e en las ama lgamas 
de n í q u e l , p l a t a y cobre, a f i n de 
f a c i l i t a r las so ldaduras . E l q u i j o 
de zinc, es abundan te eri I l l i n o i s , 
Pennsy lvan ia , Kansas , C a n a d á , 
M é x i c o y A u s t r i a l l a . 
L a I s l a vec ina de T r i n i d a d , 
s u m i n i s t r a e l a s fa l to . I n g r e d i e n t e 
de Tas m a t e r i a s a i s ladoras y c o m -
ponentes de las p i n t u r a s a prueba 
do agua. 
L a seda c r u d a . p r i n c i p a l m e n t e 
u t i l i z a d a en l a c o n s t r u c c i ó n de los 
cordones , procede de E u r o p a y 
A s i a . 
L a I n d i a , a m á s , s u m i n i s t r a l a 
goma laca u t i l i z a d a como m a t e r i a 
l i gan t e en las p i n t u r a s a is ladoras 
y e1. b a r n i z . 
E l a l u m i n i o , en oxtnemo ú t i l en 
l a c o n s t r u c c i ó n de los d i a f r agmas , 
p rov iene especia l inente del C a n a d á 
y de los estados de A l a b a m a , Geor-
g ia . A r k a n s a s , Tennessce. Oregon 
v N o r t h C a r o l i n a , Es tados U n i d o s 
da A m é r i c a . 
E l c a r b ó n es m a t e r i a p r i n c i p a l 
del apa ra to t r a s m i s o r . 
L a goma e l á s t i c a de las I n d i a s 
Or ien ta les , Java , S u m a t r a Cel -
l á n . Borneo y A f r i c a Occ iden ta l , 
f o r m a pa r t e t a m b i é n de las m ú l t i -
ples ma te r i a s que me c o n s t i t u y e n ; 
} f i n a l i z a n d o é s t a s , con el papel de 
' o r i g e n vege ta l , e x t r a í d o de l a 
I p l an t a de l l i n o . 
V e r d a d que no peco de osado, 
I s i d igo que m i ex is tenc ia ba ta u n 
j r ecord de n a c i o n a l i d a d ? 
Y o espero que de hoy en adelan-
te, *los susc r ip to res de m i se rv ic io 
h a b r á n de t r a t a r m e con u n poco 
; m á s de i n t e r é s 3\ c u i d a d o ; que no 
| de o t r a sue r t e merece ser consi-
derado qu ien ha sabido, en la bre-
vedad de unos p á r r a f o s , of recer 
lo que b i ' n p u d i é r a m o s l l a m a r 
una confe renc ia " t é c n i c a - g e o g r á -
f i c a " . 
( E l T e l é f o n o ) 
K A S MUY BARAIAS DE 
DE HILO BLANCAS PARA C O l í 
CIONAR ROPA INÍERIOR f i 
DE H„u0 % íaiat it 
De Holán d. I de ^ ' < M 
c*10, ' • • • . t . 
De Holán del mismo an- " 50 
cno . . . „ 
Dt la misma bia, mejo' 8 00 
calidad, . . "19 
^ Estas piezas tienen' H varas ^ 
Piezas de H : lán rosa o cielo de 
8 varas de largo, a $8.00 B r J 
.e flo,=te de 15 varas ^ J ' ^ 
Colanza, con II Varas de latg,,, a 
l E ' p R i n T E M P ^ 
- l V ) 1 P R E C I O S MODICOS 
Del p r o b l e m a . . . 
( v i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
t i n g u i d o caba l l e ro Segundo Bo te t 
y S i m e ó n . 
T iene esa f i n c a una p laya . 
P l aya de l ic iosa , que s e r á en no 
le jano d í a , el ba lnear io pred i lec-
to de la sociedad de Matanzas . 
Su M a n c a a i reña , comparab le 
s ó l o a l a de V a r a d e r o , la h e r m o -
sura de <A P l a y a y la p r o x i m i d a d 
a esta c i u d a d de ese l u g a r lo m a r -
can ya como el balneareo idea l . 
A l m o r z a r e m o s a l l í . 
V puede l legarse hasta la f i nca 
V c i l m c n t e en a u t o m ó v i l que se-
r á donde ha remos el v ia j e . 
Cuando e s t é t e r m i n a d o el puen-
te sobre el C a n í m a r s e r á aquel lo 
un paseo t a n del ic ioso que v e n d r á 
él a prc . longar esa A v e n i d a del Ge-
nera l B e t a n c o u r t que l lega h o y s ó -
lo hasta la Q u i n t a " L a M o n o n a " . 
Numerosos ios excurs ionis tas de l 
d o m i n g o . 
A m i g o s todos de B o t e t y de I s -
mae l Obias y el Cron i s t a , que so-
mos los que ofrecemos e l a lmuer -
zo. 
U n d í a de l ic ioso que nos espera. 
U N A E X C U R S I O N 
E l d o m i n g o . 
Paspo de l ic ioso a l a f i n c a que 
i posee p r ó x i m a a l C a n í m a r , el d is-
OAPTTULiO D E E N F E R M O S 
V a r i o s los n o m b r e s en é l . 
Y el p r i m e r o e l de la esposa del 
Pres idente de esta A u d i e n c i a , l a 
d i s t i n g u i d a y elegante dama A n a 
Cel ia C a n t ó n de P a g é s . 
Padeciendo de moles ta do lenc ia 
es as i s t ida por e l doc to r O'rtiz Cof-
f i g n y , la s e ñ o r a de P a g é s . 
T a m b i é n e s t á e n f e r m i t o desde 
hace d í a s e l p r i m o g é n i t o que es la 
a d o r a c i ó n del hoga r del C ó n s u l de 
los Es tados U n i d o s de A m é r i c a en 
esta c i u d a d , y su esposa, M r . and 
Mrs . ' W i t f i e l d . 
De los que m e j o r a n y e s t á n en 
v í a s de r e s t a b l e c i m i e n t o , d a r é l o t 
nombres de C a n d i t a H e y d r i o h de 
Es t rada , que ha abandonado ya el 
lecho y comienza a sa l i r , y del 
F i s ca l J o s é E . Ur ioes t e que h a s i -
do dada po r e l doc to r D i h i g o que 
lo asiste. 
. U N E N G A G E M E N T 
P r ó x i m o a f o r m a l i z a r s e . 
H a b l a ayer de ese c o m p r o m i s o 
amoroso en sus " E l e g a n t e s " de " E l 
I m p a r c l a l " , el c o m p a ñ e r o A l b e r t o 
R i e r a G ó m e z . 
T e n í a n o t i c i a s t a m b i é n el c ro -
nista de esa f o r m a l i z a c i ó n . 
Que v iene a sancionar por las 
f a m i l i a s de los novios , las re lac iones 
que sostienen una b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a , b l o n d a por m á s s e ñ a s , que re-
side en la ca l le de Independencia , 
y u n e s t imado j o v e n per teneciente 
a l comerc io , m u y conoc ido en el 
L iceo . 
E n todas - « u e s t r a s fiestas se vé 
a la p a r e j i t a g e n t i l en e l m á s a n v 
mado c o l o q u i o . 
Y saben ya todos que se a m a n 
y que se qu i e r en . 
No t a r d a r é pues en despejar es-
ta i n c ó g n i t a . 
D E D I A S 
Tres a m i g o s m u y que r idos . 
L o e s t á n h o y m i s vecinos los se-
ñ o r e s Pedro H o r t a G i l b e r t , 'Pedro 
H o r i a B u r g o s y P e d r o H o r t a Cas-
t a ñ a r , que enca rnan t res genera-
ciones de los de ese a p e l l i d o . 
D í a de grandes sat isfacciones es 
este de h o y para a q u e l hogar mo-
delo, donde e l abue lo , el padre y. 
el h i j o c o n v i v e n en l a dulce f r a -
t e r n i d a d de la f a m i l i a , a la mane-
r a de los Casas, de los G o n z á l e z de 
Mendoza, de esos i l u s t r e s Jefes de 
f a m i l i a s que b i en pueden c i tarse 
como e j emplos . 
V a y a n tres abrazos en estas l í -
neas para los t res P e d r ó s , de la 
Calzada de Genera l B e t a n c o u r t , n ú 
mero 127. 
E L 2 0 D E J U M O 
G r a n f iesta en Matanzas . 
Se le ofrece a l Vice-Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a , p o r sus c o m p r o -
vincianos, y o rgan izada por l a Aso-
c i a c i ó n de Corresponsales de los 
d ia r ios habaneros en esta c i u d a d , 
un banquete m a g n o . 
Que s e r á s e r v i d o en el T e a t r o 
Santo, p o r uno de nues t ros me jo -
res Hote les . 
F ies ta de í n d o l e social a l a que 
se s u m a r á n todos los e lementos de 
va l l a de l a P r o v i n c i a , r i n d i e n d o a s í 
homena je a l a i l u s t r e f i g u r a de l 
ma tance ro que t an elevado cargo 
o b t u v o en las pasadas elecciones. 
L o s palcos s e r á n d i s t r i b u i d o s 
ent re nuest ras p r inc ipa le s f a m i l i a s 
y las Bandas de l M u n i c i p i o y de l 
R e g i m i e n t o C r o m b e t , a m e n i z a r á n e l 
á g a p e . 
I n v i t a d o s s e r á n pa ra este ban-
quete el a c t u a l P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Zayas y 
Al fonso , que ya p a r a esa fecha ha-
b r á hecho ent rega a su sucesor de 
la a l t a m a g i s t r a t u r a , y el Genera l 
Gerardo Machado que r e g i r á para 
ese entonces los dest inos de Ja N a -
c ión . 
sos elogiando a la Prensa e s p a ñ o -
la . 
Por la noche, en el t e a t r o de *a 
Casa dp E s p a ñ a se c e l e b r ó una fun -
c i ó n en h o n o r de los per iod is tas . 
B A I L E E N E L P A L A C I O D E L A 
Z O N A 
L a r a c h e , 2 7 . — E n el pa lac io de 
l a zona s'í c e l e b r ó anoche b r i l l a n t e 
ba i l e en h o n o r d e l p res iden te del 
D i r e c t o r i o , as is t iendo las a u t o r i d a -
des. . • 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
L A R A C H E 
L a r a c h e , 2 7 . — U n a c o m i s i ó n de 
la C á m a r a de Comerc io e n t r e g ó a l 
gene ia l P r i m o de R i v e r a l a exten-
sa e x p o s i c i ó n de proyec tos benef i -
ciosos para el d e s e n v o l v i m i e n t o 
e c o n ó m i c o de L a r a c h e . 
E l p res iden te o f r e c i ó someter r á -
p idamen te a es tud io lo& proyec tos . 
D E L A Z O N A F R A N C E S A 
L a r a c h e 2 7 . — S e g ú n no t ic ias de 
la zona francesa, e l m a r i s c a l L y a u -
tey ha v i s i t ado l a p o s i c i ó n de K u r l -
ga, regresando a Casa B lanca . 
Dicen de Raba t que e l Consejo de 
Gobie rno se ha r e u n i d o ú l t i m a m e n -
te para •ser los medios de c o n t r a -
N o m b r a d a s e s t á n ya las comis io -
nes que h a n de o r g a n i z a r esta fies-
ta m a g n í f i c a , cuya g l o r i a c a b r á a l a 
A s o c i a c i ó n de Corresponsales ma-
tanceros que pres ide el s e ñ o r Pe-
d r o S i m e ó n . 
V o l v e r á a o c u p a r m e de t e m a t a n 
in teresante . 
E N E L H O T E L C E C L L 
Hospedados e s t á n desde su l l e -
gada a la H a b a n a los esposos F a n y 
G o n z á l e z S iga r roa y el d o c t o r G u i -
l l e r m o D í a z . 
P a s a r á n en Cuba una t e m p o r a -
d i t a . 
Y para e l la h a n escoj ido ese H o -
t e l de l a a r i s t o c r á t i c a b a i r i a d a del 
Vedado que es h o y el p r e f e r i d o de 
todos los ex t ran je ros que nos v i s i -
t an . 
Sus te r razas preciosas, sus ele-
g a n t í s i m o s salones, sus hab i t a c io -
nes dotadas de todo el c o n f o r t y 
de todo e l l u j o que puede ofrecer 
una casa de esa í n d o l e , hacen del' 
Ceci l u n e d é n . 
L A U L T I M A N O T A 
Pa ra f e l i c i t a r a F l o r e n c e Cruz 
Pe ra l t a , l a l i n d í s i m a h i j i t a de l A d -
m i n i s t r a d o r de la A d u a n a de esta 
c iudad y su esposa la dama t a n 
d i s t i n g u i d a M a r i n a P e r a l t a . 
C u m p l e a ñ o s en esta fecha l a 
g e n t i l P lo rence . 
Sean todas sat isfacciones en sus 
d í a s . 
M a n o l o J A R Q U I X . 
A i r e s d e 
P r i m a v e r a 
No crea, señora, que es anuncio en escena de esta 
obra graciosa y chispeante. Estos "aires de primavera" se 
refieren a las novedades que, como aires de fronda, nos vie-
nen de la florida y alegre temporada parisién. Uno de los 
más sugestivos estilos y que más ha llamado la atención. 
es el VOLANTE en estilo guarnición con guirnaldas de 
colores. 
La nueva tela "CINDARELLA", sigue triunfando por 
sus dibujos y por su calidad y suave caída; así como los 
encajes que ya son imprescindibles para de noche, y que 
esta casa le ofrece como siempre el mejor surtido y lo más 
nuevo. 
Recuerde que esta es por excelencia la casa de las car-
teras, pañuelos y abanicos, 
po 80, teléfono A-3260. 
ti Correo de Paris' 
Teléf . A - 3 2 6 0 
O B I S P O N o . 
c 3706 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del Inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
t o m o n 
Do veftta en la librería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoaln) núm. 32-B 
Teléfono A-6893. 
( C o n t i n ú a ) . 
las posibles razones de su I n e x p l i -
cable f a l t a a l a c i t a . 
E n t r a r o n en los te r renos de l a 
f i nca po r l a p u e r t a l a t e r a l , desde 
donde l a senda, ya ancha y b ien 
de f in ida , serpenteaba capr ichosa-
m e n t e en t r e los a rbus tos hasta u n 
p a b e l l ó n ochavado l l a m a d o el B e l -
vedere, p o r la extensa v i s t a de la 
comarca c i r cundan te que desde sus 
verdes asientos se d i s f r u t a . L a sen-
da t r a s p o n í a a q u e l ed i f i c io y con-
t i n u a b a hasta la casa, y por el o t r o 
lado hasta la choza del j a r d i n e r o , 
desde donde p r o s e g u í a hacia Eas t 
E n d e l s t o w ; de m a n e r a que Este-
ban s in t i t u b e a r p e n e t r ó en u n ca-
m i n o que apenas p o d í a l l a m a r s e 
p a r t i c u l a r . 
I m a g i n ó o í r que se a b r í a l a ver-
j a y so ce r raba de nuevo d e t r á s de 
él. Pero a l vo lve r se no v ió a na -
die . 
Las dos personas del bote se en-
c a ú i i n a r o n a l cenador. Una de ellas 
hablaba . 
— T e m o que nos v a n a r e ñ i r po r 
v e n i r t a n tareco. 
Es teban c o n o c i ó a l ins tan te el f a -
m i l i a r m e t a l de voz , m á s he rmoso 
y m á s pleno de lo que s o l í a . " E l -
f r i d a ! " , c u c h i c h e ó para s í , y se 
a g a r r ó a un t ronco t i e r n o , para 
c a l m a r la a g i t a c i ó n que la presen-
¡ cia de su amada le p r o d u c í a . E l co-
r a z ó n del j o v e n aceleraba su l a t i r 
o r d i n a r i o ; le daba miedo cerc io-
rarse de l a v e r d a d que buscaba. 
— V u e l v e a levantarse br isa . ¡ C ó -
mo se mueven las hojas de ese 
f r e s n o ! — d i j o E l f r i d a . — ¿ N o lo oye? 
¿ Q u é h o r a s e r á ? 
Es t eban s o l t ó el tronc.o. 
— V o y a encender luz y se lo d i -
r é . E n í i ' e us ted en el cenador, don -
de el a i r e e s t á en ca lma . 
L a cadencia de aque l l a voz y su 
t i m b r e pecu l i a r pa rec i e ron l l e g a r 
a o í d o s de Es teban como l legaban 
las notas de las aves sep t en t r iona -
les cuando regresaban a su c l i m a 
n a t a l ; como l a r e n o v a c i ó n de una 
cosa a n t i g u a v n a t u r a l , pero en l a 
que r.ntes no se h a b í a observado 
este ú l t i m o c a r á c t e r . 
L a pareja e r . t r ó en e l Belvede-
re, que en su pa r t e I n f e r i o r estaba 
f o r m a d o por m a d e r a m e n u n i d o y 
c lavado a l sesgo, y en la supe r io r 
t e n í a unas ventanas . 
Se o y ó el rascar de jun f ó s f o r o y 
u n r e sp landor b r i l l a n t e i r r a d i e del 
i n t e r i o r del e d i f i c i o . L a luz d i ó vi-, 
da a las danzar inas sombras de las 
hojas , a sombras de t a l l o s , a r e n -
d i j a s luminosas , pun tos e h i l o s de 
p l a t a de todas las var iedadea y mo-
v i m i e n t o s imag inab les . D e s p e r t ó a 
los mosqu i to s , que v o l a r o n hacia 
e l l a , r e v e l ó su t i les h i los de a r a ñ a s , 
d e s p e r t ó a las lombr ices de t i e r r a . 
Es teban p r e s t ó poca a t e n c i ó n y de-
d i c ó menos t i e m p o a todos estos 
f e n ó m e n o s . E n e i cenador v e í a u n 
c u a d r o f u e r t e m e n t e i l u m i n a d o . 
E n p r i m e r luga r , v ió el r o s t r o de 
su a m i g o y preceptor E n r i q u e 
K n i g h t , en t r e el c u a l y el j o v e n ha-
b í a su rg ido una especie de a le ja-
m i e n t o , s in m á s causas def in idas 
que la ausencia, los a ñ o s t r anscu-
r r i d o s y ia d ive r s idad de af ic iones . 
D e s p u é s v i ó a l a r o l u c i e n t e es-
t r e l l a de su a lma , a E l f r i d a . E l 
r o s t r o de la j o v e n era m á s de m u -
j e r cuando e l l a se l l a m a b a suya, 
pero t a n l i m p i o y sa ludab le como 
giemp.*!. Los abundantes bucles de 
su • he rmoso cabel lo a p a r e c í a n lo 
m i s m o j u e s iempre , con la excep-
c i ó n o í un l i ge ro caniblo en , el 
pe inado r o m o homenaje a !o.> ca-
prlch.;.s de l a moda . 
L a s f ren tes de ambos estaban 
m u y p r ó x i m a ^ , casi t o c á n d o s e , y 
los dos m i r a b a n a l suelo . E l f r i d a 
m i r a b a s u r e l o j , y K n i g h t s o s t e n í a 
el f ó s f o r o con una mano, m i e n t r a s 
el' b razo i z q u i e r d o rodeaba la c i n -
t u r a de la j o v e n . Pa r t e de l cuadro 
l l e g ó a la v i s t a de Es teban a l t r a -
v é s de las t ab la s del m a d e r a m e n , 
que se en t r ec ruzaban como las cos-
t i l l a s de u n esqueleto. 
E l b razo de K n i g h t es d e s l i z ó 
m á s a ú n en t o r n o de l a c i n t u r a de 
E l f r i d a . 
— S o n las ocho y m e d i a — d i j o 
é s t a en voz baja , que sonaba con 
una m ú s i c a especial, como nacida 
de u n e s t r emec imien to de p lacer 
an te l a nueva p rueba de que era 
amada . 
L a l l a m a osc ' l 'ó , m u r i ó , y todo 
q u e d ó e n v u e l t o en una o b s c u r i d a d 
con cuya lobreguez no e ran c o m -
parab les las sombras an te r io res a 
la i l u m i n a c i ó n . Es teba j i , con el a l -
m a d e s g a i r a d a y he r ido has ta e l 
fondo de l c o r a z ó n , se a p a r t ó de 
a l l í . A I volverse , v ió u n b u l t o som-
b r í o d e t r á s de l cenador, por el o t r o 
l ado . Sus ojos se h a b í a n acos tum-
brado a ¡a obscu r idad . ¿ A q u e l l a 
f o r m a era h u m a n a , o era u n denso 
g ^ p o de enebros? 
L o s aman tes se l evan t a ron , y r o -
zando l a h i l e r a de d u r i l l o s p ros i -
g u i e r o n su c a m i n o hacia l a casa. 
L a confusa f i g u r a se h a b í a m o v i d o , 
y l a s a z ó n pasaba por de lan te de 
Es teban . T a n c o m p l e t a m e n t e a r r e -
bu jada iba , que era Impos ib le ve r 
de e l la o t r a cosa que i a f o r m a . L a 
f i g u r a se d e s l i z ó hacia ade lan te s i -
l enc iosamente . « 
E s t e b a n a v a n z ó , t e m i e n d o que 
amenazara a l g ú n d a ñ o a los o t ros . 
— ¿ Q u i é n es u s t e d ? — d i j o . 
— ¿ Q u é i m p o r t a q u i é n soy?—res-
p o n d i ó un d é b i l s u s u r r o entre, los 
p l iegues que e n v o l v í a n a aque l l a 
p e r s o n a . — L o que yo soy puede ser 
e l la . Y o c o n o c í . . . ¡ a y , demas iado! 
a u n j o v e n a q u i e n u s u r p ó us ted el 
puesto, como a h o r a o t i o le usurpa 
a us ted el suyo. ¿ S u f r i r á usted que 
e l l a le dest roce e i a l m a , y acabe 
l l e v á n d o l e a la s e p u l t u r a , como h i -
zo antes con el o t ro? 
— U s t e d debe de ser M r s . J e t h -
w a y . ¿ Q u é hace us ted a q u í ? ¿ P o r 
q u é h a b l a de esa mane ra? 
— P o r q u e m i c o r a z ó n e s t á des-
consolado y nadie se in teresa por 
m í . ¡ O j a l á quede lo m i s m o el co-
r a z ó n de la que t an to me ha hecho 
padecer! 
— ¡ S i l e n c i o ! — e x c l a m ó Es teban , 
l ea l t o d a v í a a E l f r i d a a pesar su-
y o . — E s a m u j e r no es capaz de ha-
cer d a ñ o a nad ie v o l u n t a r i a m e n t e , 
eso nunca . ¿ A q u ó v:ene usted 
a q u í ? 
— H e v i s to a dos personas su-
b iendo la senda, y he que r ido sa-
ber si e l l a e ra u'na de los dos. ¿ P u e -
do yo de ja r de a b o r r e c e r l a cuando 
pienso en l o pasado? ¿ P u e d o de-
j a r de esp ia r la cuando l e c u e r d o a 
m i h i j o ? ¿ P u e d o d e j a r de ma lde -
c i r l a cuando le bendiga a é l ? 
L a encorvada f i g u r a s i g u i ó su 
camino , c r u z ó e l p o r t i l l o , y se h u n -
d i ó en las sombras del ' campo. 
Es teban h a b í a o í d o dec i r que 
M r s . J e t h w a y , desde l a m u e r t e de 
su h i j o , h a b í a en loquec ido y per-
d i d o todo a m p a r p ; y a l ded icar a 
l a i n f e l i z u n pensamien to compa-
sivo, d e s e c h ó t | , su alm^,. los i m a -
ginados a g r a v i o s de la demente , 
pero no sus ana temas c o n t r a l a des-
i 'ealtad de E l f r i d a , los cuales pe-
n e t r a b a n y se mezc laban con los 
s en t imien tos que a q u e l l a nueva 
a v e n t u r a h a b í a desper tado e n e l 
j oven . L o que le d e c í a l a escena 
que acababa de presenc ia r era se-
me jan t e a l a o p i n i ó n de ia desdi-
c h a d a anciana, o p i n i ó n que, s i an-
tes pudo carecer de f u n d a m e n t o , 
e ra ya una v e r d a d ev iden t e p o r lo 
que a éi' se r e f e r í a . 
E l l en to agob io de la desespera-
c i ó n , t a u d i f e r e n t e de un pa rox i smo 
v i o l e n t o , como l o es la m u e r t e por 
h a m b r e , de u'n t i r o m o r t a l , i n v a d í a 
todo e i ser de Es t eban y r e t o r c í a 
su a l m a y su cue rpo . E l descubr i -
m i e n t o no era por comple to ines-
perado , porque, en sus angus t i a s de 
los ú l t i m o s d í a s , desde l a noche del 
cemente r io , se h a b í a sent ido i n c l i -
nado a i n t e r p r e t a r l a i n c e r t i d u m -
bre en el s en t ido m á s desfavorable . 
Sus espetanzas de u n buen f i n a l no 
h a b í a n sido m á s que i n t e r rupc iones 
p e r i ó d i c a s de l t e m o r c r ó n i c o de una 
c a t á s t r o f e . 
C o n t r i b u í a e x t r a ñ a m e n t e a su 
desdicha l a s i n g u l a r i d a d de su fo r -
m a . E l ver que su r i v a l e ra K n i g h t , 
a q u i e n a n t a ñ o h a b í a adorado co-
m o r a r a vez adora un h o m b r e a 
o t r o en l o s - t i e m p o s modernos , y a 
qu i en a ú n s e g u í a q u e r i e n d o . a¿&-
i d í a el menosprec io a l pesar, y e l 
i sarcasmo a ambas cosas. E n r i q u e 
K n i g h t , cuyos e logios t an to h a b í a 
j cacareadlo él de lan te de E l f r i d a ; 
E n r i q u e * K n i g h t , de q u i e n e l l a ha-
b í a sent ido p o s i t i v o s celos p o r te-
m o r de que, p o r su causa, fuese 
m e n o r el a m o r que Es teban le te-
n í a , la h a b r í a conqu i s t ado acaso 
: con m á s f a c i l i d a d p o r aque l los mis -
mos elogios que él no h a b í a cesado 
de t r i b u t a r i e s ino p o r m a n d a t o de 
e l l a . E l f r i d a >le h a b í a m a n d a d o co-
mo una r e ina en aque l a sun to , lo 
¡ m i s m o que en todos los d e m á s . P o r 
i la a c t i t u d de l a j o v e n , no obstante 
j e l b i e v e t i e m p o que la h a b í a ob-
servado, y por sus pa labras , n o obs-
' t in te lo cor tas que h a b í a n sido, 
Es teban p o d í a j u z g a r que la posi-
c i ó n de E l f r i d a con respecto a 
K n i g h t e ra m u y d i s t i n t a . Se v e í a 
c l a ro que le m i r a b a y ado raba des-
I de aba jo del pedes ta l d e l e sc r i to r , 
como se h a b í a v i s t o a n t a ñ o que 
m i l aba a Es teban desde una a l t u r a 
supe r io r a la d e l j o v e n . 
E l hecho de que E l f r i d a h u b i e -
se r e n u n c i a d o tan s ú h i t a m e n t é a 
é l daba p á b u l o a mayores t o r t u r a s . 
U n observador desapasionado po-
l d í a i n t e r p r e t a r l o de dos maneras : 
como in sp i r ado por el deseo de la 
j o v e n de ser f i e l a su p r i m e r a elec-
c i ó n hasta que ei' a m a n t e v i s i b l e 
d o m i n a r a por c o m p l e t o a l recor -
dado, o p o r e l a f á n de no p e r d e r 
e l a m o r de Es teban hasta estar se-
g u r a del a m o r de l o t r o | Pero 
iSñ i ' i t l i , t r a t á u d o í e de E l f r i d a , no 
jí»56 
r res ta r ios estragos r n n w . . 
la usura de los f o m e S ! 08 A 
blecidos en dicha zona 63 **** 
P O S E S I o 7 ^ " c A R G 0 8 
Larache 27.—Con m r 
nombramien to de Bajá £ 2 J 4 
favor de Dns Er 1 1 , ^ t n ^ . 
do sus respectivos 0 ^ 0 3 d!CUPfJ 
Y ca l i fa ios m u s u l m a n e í q u e L r 
sempenaban con a n t e r i o í S 4 . 
B a j á M u s t a f á Raisuni. 18 
E N L A Z O N A F R A j í C E g . 
Larache 2 7 . - S e g ú n not lc i í di 
a zona francesa, el mariscal Lianl 
ey a c o m p a ñ a d o del secretario J 
la a l ta c o m i s a r í a visitó aver la v j 
s i c ión de K ú r i g a , Siend¿ rec ib í 
por el in terventor de aquel' 
do. E l general se interesó 
desarrol lo de aquella colonli 
- r a y d e s p u é s de visitar las instala! 
i clones de las escuelas i 
Casablanca. 
— D i c e n de Rabat que el ConselJ 
.de gobierno reunido últimament] 
e s t u d i ó los estragos cometidos poj 
la usura de los comerciantes frai 
¡ ceses establecidos en dicha zona 
examinados los documentes reanll 
dos a l efecto resulta que ejerced 
la usura con el 45 por 100 de intd 
¡ r é s . L a prensa francesa llegada hoj 
se ocupa del escándalo . 
I Un p e r i ó d i c o de Casabinnci! 
[ C r i Maroca ine" publica una infor 
m a c i ó n de Mogador sobre ios nue. 
'vos asesinatos que se cometen ei 
aquel la r e g i ó n a pocos kilómetrol 
de la p o b l a c i ó n . 
S e g ú n dicho periódico las pea 
quisas para capturar a los autorel 
de Pos ú l t i m o s ases ína los han re 
su l tado nulas. 
Ataca dicho per iódico al inteí 
ven to r de la reg ión tachándole d| 
desconocimiento del alma indigenj 
y p id inedo la des t i tuc ión de diclij 
func ionar io . 
Las autoridades militares de i j 
r e g i ó n de Mogador han dictado l l 
p r o h i b i c i ó n de circular caravanal 
po r la carretera de Agadir, en vir 
ta del estado de intranquilidad. 
S e g ú n ia " V i e Marocaine" de Cí 
sablanca, fecha de hoy, para esta 
d ia r el estado de in'ranquilldal 
p ropa lado por las asociaciones di 
tu r i s t a s franceses en la zona frar 
cesa s a l i ó hace unos días, recorneii 
I d ó la zona, la Fede rac ión del Sinq 
cato de In i c i a t i va y Turismo en IU 
r mecos en d i recc ión a Uazan donai 
• ce lebra ron una r eun ión ImportaiF 
¡te . 
L a prensa dice que el Congresl 
se c e l e b r ó en dicha población P" 
estar cerca del frente enemigo 
A su regreso a Casablanca 4 
j r ec ib ida la comis ión por el MWJ 
cal L i au rey . Uno de los mi m M 
de la c o m i s i ó n l l amó n ^ 
dei mar i sca l sobre los fenicios 
po icía en la carretera, pidi nd" 
^ o r g a n i z a c i ó n ^ los sen cios t 
mando nota el Mariscal de as o 
' servaciones que han sido hechaŝ  
I h a b r í a podido admi t i r este se 
| do t é r m i n o d e l p i e r n a • 
M i r ó Esteban la n 6 2 " " la casa cont igua, que c o r u z j 
; cielo como una obsc,ira .^ento bl 
l i g o n a l , y s i n t i ó aborrecim en J 
cia aquel l u g a r . ^ ' X ^ i 
del hecho, pero no p o n * volubjt 
asociar ins t in t ivamente 1 trifflonl 
dad de 'E l f r i da con dac ión del de su Padre y la P r ^ e n ^ n ^ J 
joven en ^ s o c ' f t L T O que * 
C e r r ó la ve r ja de 'lier;°n%iienci| 
candaba los ^ ^ t 0 , ^ b i e r t o . J 
s á m e n t e como la haoj* b¡erbj 
s a l l ó a l campo cubierto ^ 
Desde a l l í v ió la vjeja felic 
casa aislada asociada a ' r 
t iempos de sut, ^ ' f & «H E l f r i d a . A p a r t á n d o s e i " ^ * 
toza de aquel I ^ a r , ^ ^ dierj 
r í a un r i n c ó n en de a H 
anidar sus pensam f i ^ 0rM 
te, se e n c a m i n ó hacia 1« P a 
tal del Pueblo, p a r a r e t i r a r í 
de su padre antes que 
a decansar . para ir * i 
; E l camino mas ^ ^ 1 parQ" 
casita era el que ^uZrarLis3. La 
Esteban no l levaba P ^ o s H 
c idad suele tener p a c i ó n 1 
apresurarse, Pe^a Ruciarse J 
ras veces necesita aci « 
r r e r . E l joven s e * * l ! l S c d ^ H 
o t res ocasiones bajo ^ al su| 
r amas de los * ^ 
lo con ojos e\tra Esteban. .cn0cDlJ 
A s í se hal laba ^te turbios 1 
pensamiento atontado f ^ crü 
lo jos . cuando u n claro 
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R a b a n e r a s 
COMIDA DIPLOMATICA 
EX E L S E V I L L A 
Baniet. 
María Teresa Demeetre, la in-
diplomático. 
rflp0 ranerizado. 
h en el roof del ' teresante señora de Armenteros, 
. ha fin Par í s . «fi3e alrededor de elegan 
IrfUfc 
i en granel diner del 
^ ^ u i J l e r m o Palterson, 
:id0 ario de Estado, y su 
'^distinguida dama Zoo 
.e .patterson. 
de honor, parmi les In-
^ " ^ v o Ministro de Fran-
> i r o de Italia. 
Mrs. Morris. 
•'0T José Barnet, nuestro 
rio en China, y su dis-
oteDcia 
esposa, 
Ministro de Oub  en r í  
E l doctor Juan de Ddos García 
Kohly, ex-Ministro de Cuba en La 
Haya, y su esposa, la distinguida 
señera Renée G. de García Kohly. 
Los distinguidos esposos Luis N . 
Menocal y Alicia Nadal. 
y por úl t imo, el señor Enrique 
Soler y Baró, Introductor de Emba-
jadas. 
Reinaba entretanto en aquel am-
plio y lujoso roof la alegría del 
baile. 
Con la orquesta del hotel. 
Marcela C. de | JL-a de Víctor Rodríguez. 
EX DIA DE MODA 
-Trianón del .Vedado. 
I Ma do moda, se dio la 
de La Danzarina Espa-
^ A* Antonio Moreno y 
Lillosa Pola Negri. 
«rosa la concurrencia. 
siempre los martes, 
i laS señoras, Leonor Caste-
fpjrdo Suárez, Anita Rami-
gerenguer, Loreto V. de 
icker, Isabel Pujols de Vlla-
r idiüa Roca de Llnd y Sari ' 
,„ viuda de Goyri. 
s Morailes de Nln, Amella 
gell y María Eugenia A l -
je la Campa de Fuentes. 
Estrella Hernández de Esric, 
m Miranda de Ibópez y .Na-
¿aárez de Aixalá. 
¿oritas. 
Josefina Sarria. 
^ Antonieta y Margot Jorge, 
v Yolanda Acosta, Ofelia, 
|V» Angélica Lancís, Raquel 
y Esther Ramírez , Alicia y Sarita 
Hevia, María y Bebel Vilanoba y 
las dos graciosas hermanas Lore-
tico y Matilde Dorrbecker. 
María Ofelia Berenguer, Leo-
norcita Pardo Suárez, ; Bfertica de 
Armas, Hortensia Rodríguez Len-
í l ián, Carmita Montoto, Hortensia 
Zayas, Baby de* Cárdenas , Herminia 
Tauler, Julia Lanz, María Cruse-
Uas y María Julia Mart ínez Ibor. 
'Esther G a y t á n . 
Airosa y be l l í s ima. 
Margot Quesada, Virginia Chaw 
Neneta Montalvo, Neight Córdova, 
Chichi Goyr i . . 
Y Emil i ta , Juanita y Margot 
Zaydin, encantadoras hermanas del 
nuevo Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Como siempre ve vió amenizado 
eí espectáculo por las audiciones 
de la orquesta de Tr ianón . ' 
La del maestro Guerra. 
Insuperable! 
A V I 5 0 
A L O S C A M I S E R O S 
Tenemos el gusto de avisar a los camiseros de la Habana y a 
los del interior, que acabamos de recibir una colección extensísima de 
elegantes telas para camisas de las que ponemos a su disposición un 
muestrario completo y precios especiales. Si usted se halla interesado 
en este artículo, solicítelo. 
LAS MAS EXQUISITAS NOVEDADES Y LOS PRECIOS MAS CONVE-
NIENTES A DQUIRIRA USTED EN ESTA CASA 
DE AGUACATE 
A b r i l 25. 
BODA ELEGANTE 
r j ^ E l c g a n t e d c l s l e p t u r í o 1 
MURALLA V COMPOSTELA/TEL. A - 3 3 . 7 2 K E P T U N O A & / T E L E F O N O . M ~ 1 7 9 0 
J O Y E R A 
(COM TALLERES PROPIOS) 
7̂ PLATERIAS 
4 - "' " » J 
LOg DUELOS L L T I M O S 
jando F. Cuervo, 
peo su fin. 
jombre sencillo y bondadoso 
Ijcjí, en el misterio el móvil 
[lo impulsó a su desapar ic ión , 
amos ana etapa de suicidios. 
Cuervo, una dama. 
ila señora Viuda de Odriozo-
1::, Grosso Pichardo, que ayer, 
Ir. residencia del Vedado, puso 
| i ju vida. 
lo al sepulcro un m«ji-
i Castre, fie alta significación 
muestra numerosa colonia az-
L A FRA 
teca, y es el licenciado Olegario 
Molina, que gozaba en esta socie-
dad de grandes y merecidas consi-
deraciones. 
Y entre tantos duelos, de I03 más 
sensibles, la muerte de la respeta-
ble y digDÍsima dama Carmen To-
ledo V i u i a de Calvo. 
Madre amantisima de un caba-
llero excelente, el coronel Polo 
Calvo, Director de la Escuela de 
Artes y Oficios. 
Reciba mi -pésame 
X C I A . 
Un presente de gusto, que satisfaga tanto al obse-
quiador como al obsequiado, sólo puede hallarse 
en las indiscutibbs joyerías E L GALLO y LA ES-
T R E L L A DE ITALIA. 
Recibimos quince.ialmente lo más sensacional que 
en joyas y objetos de arte produce Europa. 
t i — 
ELGALLO fiAMriAY OBRAPIA j:0íIP0STELA46. 
|Wa tregua. Muy de mañan i t a velase favore-
0 tres i i a s , ¡ cida La Francia por la visita de 
tió ya, hechas las operaciones señoras que acudían a visitar la 
habnce, para L. i Francia, la nueva y flamente exposición ino-
Ui de nuestras tiendas de lu - talada en la planta alta 
lia el boulevai'd de Obispo, 
pó de nuevo sus puertas, 
side hoy. 
Exposición de vestidos. 
Y de sombreros. 
Enrique FONTANILLS 
íes 
Ayer desenvasamos, y ya está ex-
puesta, una preciosa colección de 
muebles en estilo Renacimiento Es" 
pañol. 
Juegos de comedor, bargueños, 
arcenes y otras muchas piezas. To-
das ejecutadas en caoba de Cuba. 
L A C A S A D E N L O S R E O A L O J 
Aruncios TRUJILLO MAKIN 
CRONICAS DE U VIDA GALLEGA 
cne ^ ¡a primera página) 
¡' 'uchaado con el reputado1 
Portugués "Bemfica". 
«mos, pue3i haciendo mal 
pliegos en las lides del 
libe R ^ Bie:i es verdal Que 
L J,611' toda vez que el foot-
•n-rodujo en España por 
iín?L cia lleva dado excc-
. «saaores que luego han ido 
^ otros clubs de otras 
^otivo del regreso de su 
con Alnérica. íué obse-
TUña Un ^ a n banquete en 
ha ^ , r ~ a l q'ue sieuió luego 
% h a g 0 — el i 'us^e ca-
Kl cp^ armacia de la un i -
JoL o1 y galleeo eminen-
C c S s a r e s Gil-
;^e tuv are8 Gil en ei dis-
16 íe A que Pronunciar con 
*je ar laíi gracias por el 
^ un Se.le tributabat ex-
pnu i,a serie de impresiones 
líe A"a.laSüeñas para la cul-
l S v r r i C a - Habl6 de Cuba 
K l a ^V,COmio- Recordó a 
l ^ n mt. g;i de ^ Habana V¿CRPATÍA- A. 
estrJh' u discurso, nos-
" saro!11103 su mano. y el 
'lento n0S rogó con todo 
s'tGos QUe' en 8U nombre, 
cabnii Saludo cordial a los 
• H n a 808 farniacéuticos 
l ^ t l t u i ' pai;a quienes guarda 
Vo lainc;n 1Imites y un buen 
N noeCedero-
><iid0 .Ln ,ües t /a _parte. le 
primida Escuela de Veterinaria de 
Santiago, vuelva a ser centro de 
cultura y no acabe convirt iéndose 
en cuartel, conforme a 'los propó-
sitos del Directorio. 
E l rector de la Universidad cen-
tral , doctor Rodr íguez Carrafcido, 
que es san t i agués e hijo de una 
modest ís ima familia obrera, el pró-
ximo dia 29 vendrá a Galicia, con 
objeto de asistir al descubrimien-
to de una lápida con bu busto— 
obra del gran escultor Asorey— 
que se ha colocado en el palacio 
de Fonseca de la vetusta Compos-
tela. 
Se ile iprepara un recibimiento 
grandioso al sabio químico galle-
go. Tomarán parte en é l—lo mis-
mo que en otra serle de actos de 
agasajo— todos los farmacéut icos 
de la región y los estudiantes y 
catedrá t icos de Farmacia. 
Dará el doctor Carracido una 
conferencia científica en el Para-
ninfo de la Universidad composte-
iana y otra exclusiva para la clase 
farmacéut ica en el Teatro. 
H a b r á un gran banquete popu-
lar y otro de farmacéut icos y es-
tudiantes de Farmacia. 
Se gestiona que le acompañe en 
su viaje a la t ierra, el Subsecreta-
rio de Gobernación, sofior Martí-
nez Anido, que es gallego también, 
hijo de Ferrol . 
Acordaron los asamble ís tas soli-
citar que de no ser posible por aho 
ra la colocación de quillas para 
barcos de guerra, el Estado dé ta-
cilidades a la Sociedad Española 
de Construcciones Navales para 
construir buques cor\ destino a la 
Marina mercante. 
Ya ha salido para Madrid r I 
presidente de la Cámara de Comer 
ció para comenzar las gestiones que 
se acordaron en la asamblea. 
El alcalde señor Usero, cunvpli-
mentando otro acuerdo, solicita de 
las autoridades permiso para cele-
brar un mi t in y una manifestación, 
caso de que cont inúe el despido de 
trabajadores de la Maestranza de 
la Constructora, en el cual se pe-
dirían al Directorio pasaportes de 
emigración a favor de aquéllos. 
Debido a la falta de trabajo «n 
los Arsenales la s i tuación econó-
mica del elemento obrero del Fe-
rrol y del comercio por ende, es 
sumamente crí t ica. 
DE CRUCES 
lterPoneCOn Profunda unción 
\l ^nuetl.811 autoridad y su 
^bliCOgCia cerca de los po-
' a fin de que la su-
Se celebró en el Ayuntamiento 
de Ferrol una imponente asamblea 
1 para acordar insistir cerca de Go-
| bierno pidiendo construcciones de 
nuevos barrios en nuestros asti-
lleros. Concurrieron a la misma 
; representaciones nutridas de todas 
!las clases Bocíales. 
La colonia coruñesa de ex-resl-
dentes en Cuba, celebró una reu-
nión para acordar solicitar del Cen-
tro Gallego de la Habana y de las 
sociedades de Instrucción de nues-
tra tierra a h í fundadas, que con-
tribuyan a la suscripción abierta 
por la Universidad de Santi?go para 
adquirir la biblioteca de1 finado 
arzobispo doctorLago González. 
En dicha reunión se nombró un 
comité ejecutivo que preside don 
Ricardo Pernas. Nosotros ocupán-
donos de este asunto on el gran 
diario "Galicia", de Vigo. verdade-
ro órgano de la intelectualidad ga-
llega, hicimos algunas considera-
ciones que juzgamos oportunas. 
Creemos que antes de proseguir la 
suscripción de referencia, debe de-
círsenos qué clase de libros son 
los que poseía el doctor Lago v 
cual el precio que la familia de d i -
cho ilustre con te r ráneo malogrado 
les señala- Esto se nos antoja lo 
más elemental y primicial . De otrn 
suerte nos exponemos a pagar ca-
rísimos lo que no debiera serlo 
tanto. Venga, pues, la tasación de 
esa biblioteca, as í como el catálo-
go de la misma. Y luego, si la 
suscripción abierta en Galicia no 
diese lo bastante de sí, que debe 
darlo, apélese al patriotismo de los 
emigrados. Pero entendemos que 
si la Universidad de Santiago, el 
cabildo de la catedral compostela-
na y el clero gallego no reúnen lo 
suficiente a tal objeto, será porque 
no Ies verga en gana. 
Algo más interesante, útil y fe-
cundo para el progreso cultural de 
nuestra t ierra r e su l t a r í a , sin duda, 
la Inst i tución Murguía-Rosal ía , y 
sin embargo, unos y otros la aban-
donamos del modo más lamenta-
ble. 
E L B A I L E DE ROSAS EX E L 
CASINO ESPAÑOL 
Uno de los acontecimientos socia-
les del año, ha de ser el gran bai-
¡le de Rosas que se efectuará el 
¡sábado próximo en los elegantes 
salones de la hispana sociedad de 
! Cruces. 
CARMITA CLAVELO 
Por varios d ías nos ha visitado 
la elegante y s impát ica damita cu-
yo nombre que sirve de epígrafe 
a estas líneas l indas. La señori-
ta Carmita Clávelo pertenece a lo 
más florido de la sociedad de Es-
peranza. Que le hayan sido gratos 
los días que ha pasado entre noso-
tros, deseo a la señor i ta Clávelo . 
Escajredo. —Corresponsal 
una sociedad cultural y recreativa. 
Otra sociedad de conterráneos 
nuestros existe t ambién en Lisboa, 
que se denomina "Asociación Ga-
laica", cuyos fines son análogos a 
la de Beneficencia de Naturales de 
Galicia de la Habana. Cuenta con 
fondos bastante considerables. 
Hasta ahora, apenas nada co-
rrecto podemos adelantar sobre di 
cha Semana Gallega en proyecto. 
LA FUNCION T E A T R A L DEL 
LICEO 
Es tá anunciada para el domingo 
trea. 
La Sección de Declamación del 
Liceo obtendrá esa noche un nutvo 
triunfo en la in te rpre tac ión de la 
Jocosa obra en doa actos t i tulada: 
ZARAGUETA. 
Se verá concurr id ís ima esa no-
che la sala del Liceo. 
Lustres Rivas, el notable perio-
dista gallego, hace tiempo, iniciara 
la idea de traer a Galicia los res-
tos mortales del poeta Añón que 
reposan en una necrópolis de la 
Corte. Ahora ha vuelto a resuci-
tarse tal e m p e ñ o . Y parece que 
pronto va a ser realidad. De ello 
nos congra tu la r í amos sobremanera. 
Añón fué un gallego Interesant ís i -
mo, aun más que como poeta, como 
bohemio, aventurero y hombre de 
acción. Con su biografía acciden-
tal y pintoresca habr ía tema para 
una novela de corte barojiano. 
Añón, por otra parte, en varias 
de sus poesías manifestó el deseo 
vehemente ('A Que, después de la 
muerte, sus restos mortales se tra-
jeran a descansar para siempre en 
el t e r ruño amado. 
fie const i tuyó con gran solem-
nidad en La Coruña la Junta Pro-
vincial Antituberculosa, con arreglo 
a las ú t imas disposiciones del Real 
Patronato que preside la Reina 
Victoria y que tienen carác te r ofi-
cial. 
Forman parte de dicna Junta, 
designada por Real Order.. los el'/ 
meatos técnicos y administrativos 
del Dispensario Antituberculosos 
coruñeses, , inás otros señores de 
gran prestigio, unos én el terre-
no científico y otros en el terre-
no financiero, y algunas damas ca-
ritativas de nuestra buena s;ocie-
I dad . 
Concurrieron todas las autori-
j dades coruñesas a la sesión de I 
apertura en la que a nosotros se 
! nos honró con el cargo de Secre- \ 
; tarlo general por absouta unanimi: 
; dad y con el de presidente a don | 
1 José Asúnsolo. 
El nuevo organismo, aun con 
más fuerza que la Junta del Dis-
• pensarlo, seguirá laborando en 
I pro de la construcción del Sanato-
rio de Cesuras, cuyos cimientos 
vienen colocándose sin interrupcio 
nes por una brigada de trabajado-
' res. 
¡La "Juventud de Galicia", de 
Lisboa, organiza para el próximo 
Mayo, una semana gallega en la 
capital de la República vecina. Se 
invi tará a los alcaldes de las p r i -
meras urbes de nuestra tierra pa-
ra que acudan a la ciudad lisbo-
nense a darle realce a tal cruzado 
de cultura. 
La "Juventud de Galicia" ea 
Acaba de publicarse ed nuevo 
l ibio de sonetos gallegos del Mus-1 
tre poeta de Mugía Gonzalo López 
Abente, intitulado "Do Ontono", 
con Ilustraciones de Alvaro Cebrel-1 
ro . Se trata de un libro Inspiradl-! 
simo y admirablemente editado. 
También está a punto de salir a j 
luz el primer voh'imen de la " B i -
blioteca selecta de autores galle-
gos", conteniendo una recopilación 
escrupulosa de los mejores versos 
de Valentín Lamas Carvajal, y un i 
estudio preliminar del gran vate; 
oren íano , obra del culto literato 
Juan G. del Valle. 
E l segundo volúmen contendrá 1 
otra selección de los poemas de 
Rosalía y un estudio de esta san-1 
ta mujer debido a nuestra humilde i 
pluma. E l tercer volúmen será | 
una selección de poesías de Curros. 1 
con prólogo de Vicente Risco. B}1 
cuarto otra selección de Añón, con ' 
proemio de Leandro 'Pita Romero. 
La cultura gallega sigue en ple-
no renacimiento, 
A . V I L A R PONTE 
CELEBRACION DE L A FIESTA 
D E L ARBOL 
Con brillantez y lucimiento se 
celebró en días pasados, en las 
Escuelas públicas de la localidad 
la Fiesta del Arbol . 
En el patio de la Escuela de 
Varones tuvo efecto la siembra 
de variots árboles , uno de los cua-
les fué obsequio del señor Leoncio 
Gómez. 
El programa combinado por los 
Maestros de ambas eiscuelas fué 
el siguienter l o . Siembra d^ Plan-
tas. 
2o. Explicación del acto por el 
señor Guillermo Galeano, Director 
d? la escuela de niños. 
So. Poesía "Mis Abejaís" por la 
niña Emil ia Jorge. 
4o. Poesía "E l P á j a r o C iu t :vo" 
p r el niño Guillermo Casas. 
5o. Himno " A l A r b o l " por niños 
de la Escuela número 3. 
60. Himno Nacional. 
Estaban presentes las maestras 
señora Mariana Bárzaga de Mo-
rejón, María Teresa Hernández , 
directora de la escuela de n iñas , 
Manuela Fraschiery, Carolina Her-
nández, Altagracia Gelubirt de Ro-
dríguez, señora de Domínguez, Ro-
sa de Castro Díaz, culta compañe-
ra que representa en este pueblo 
el periódico La Tarda y el señor 
Guillermo Galeano persona muy 
estimada del cronista. 
Nuestra felicitación a esos 
Maestros por el éxito de la fiesta. 
UNA JUNTA 
Celebrada en días pasados en los 
salones del Liceo. 
Para tratar de algo importante 
para dicha Sociedad. 
Su nueva casa. 
El proyecto fué presentado por 
el señor Agust ín Rodr íguez quien 
-exi:-;lctt a los asistentes a esa 
Junta, t i forma de recaudar fon-
dos sin que la Inst i tución se per-
judicara en nada. Consiste esta 
en la rifa ds tres automóvi les , por 
los tres primeros premios de la 
Loter ía Nacional. 
El primer premio un Packard, 
el segundo premio un Ohi.ndler 
y el tercero o ú l t imo, premio Un 
Estrella. 
La rifa de estos automóvi les 
puede ser pospuesta de un sorteo 
para otro hasta qué estén vendidas 
la cantidad de papeletas que se 
impriman. 
Se nombró esa noche una Comi-
sión compuesta de los señores 
Agust ín Rodríguez, Carlos Rodrí-
guez, Dr. Joaquín Hernández , 
Jiian Mesa y A'.fr V Valdés para 
que se entendieran ^ n todo lo re-
lacionado con dicha rifa. 
El señor Rodríguez pidió a los 
allí presentes que todos fueran 
uno y que se trabajara con todo 
el ahinco y fuerzos de, que fueran 
capaces para ver la realización de 
esa obra. 
Si todos los socios /del Liceo se 
empeñan y ponen de eu parte 
algo, creemos sea una realidad esa 
obra tan justa y que todos los 
pueblos tienen. 
Una sociedad como la nuestra 
tiene derecho a hacerlo. 
Todos lucharemos por el buen 
nombre del Liceo. 
UN BAUTIZO 
Tuvo efecto su celebración en 
el día de ayer en In morada de 
los . esposos Rodríguez-García loe 
que InvltAronme a participar de 
las a legr ías que recibieran ese 
día con motivo del bautizo de una 
niña, a la que pusieron por nom-
bre Zenaida Caridad. 
Fueran sus padrinos la señori -
ta Laudelina Febles y el joven 
Osvaldo ) Anaya. 
Felicidades a la nueva cristiani-
ta en unión de sus padres y pa-
drinos. 
L A TEMPORJVDA 
Sa acerca ya. 
Concurr id ís ima se verá este año 
nuestra s impát ica playlta la que 
cuenta con excelentes vías de 
comunicación y la que solo dista 
de este pueblo unos k i lómetros . 
Todas las casas há l lanse ya al-
quiladas y muchas son las que 
estf^n al terminarse. 
Diremos algo^ que in teresará a 
los que a ella van por necesidad 
o por recreo la te rminac ión de la 
Glorieta Las Delicias. 
Un capital gastado en ella. 
Un soberbio edificio con reser-
vados v amplio salón para bailes 
o comidas. 
Además cuenta con alumbrado 
eléctrico. 
Todo viajero que visite la casa 
saldrá complacido. 
José A . Lóppz. 
MARIA JOSEFA B R I T p Y AGUIAR 
Y OTTO H A L F A M A N N 
A las 4 de la ^aide y ante el al-
tar Mayor de Ntra. Iglesia Parro-
quial, unieron sus declines la es-
pir i tual y virtuosa señor i ta María 
Josefa Bri to y el correcto caballero 
Halfamann Otto. 
Bendijo la unión de los nuevos 
esposos nuestro virtuoso Pár roco 
Rvdo. Padre José Ramón Rodrí-
guez, leyéndoles la epifitola de S. 
Pablo y sellando con sus beatíf icas 
palabras el juramento de amor que 
ellos ratificaio'n ante el altar. 
Estaba preciosa, e legant í s ima, 
María Josefa. 
A los acordes de la Marcha de 
Esponsales- ejecutada con maestra 
habilidad por su hermana la Profe-
sora de piano Srta. Dulce María , 
hizo su entiada en la Iglesia la no-
via del Ürazo de su señor padre D. 
José Brito, padrino de ia boda, re-
corriendo la senda alfombrada de 
flores que la graciosa niña Anto-
nia Gutiérrez iba regando al pasu 
de los novios. 
Del brazo del novio seguía la ma-
drina, la respetable dama María 
del Socorro Aguiar, ejemplo de 
virtudes y fundadora del Colegio 
"La P u r í s i m a " desde hace 30 años. 
Jurante la ceremonia hemos t e - f 
nido el gusto de escuchar la célebre 
"Meditación de Lange". 
El ramo de boda, que portaba 
Ma. Josefa t|i*a obsequio del novio, 
lo mismo que p1 de torna boda, del 
que era portadora la monís ima ni-
ña Irmina Figueroa. 
A la salido del templo fué ejecu-
tada la marcha titulada "Boda 
Sueca" por la señor i ta Br i to , ha-
ciendo la gentil Ma. Josefa su en-
trada en la morada de sus padres 
a 'os acordes del Himno Nacional. 
La corte de honor ia formaban 
las^ señor i tas Estrella y Leonor 
Montero, -Elvira Lorbes, Adela 
Arango 7 Pascualita González y da-
mitas las encantadoras n iñas Ani-
ta Alvarez y Mary Abieu. 
Como testigos firmaron el acta 
mát r imonia l los señores Antonio 
Delgado, Miguel Valen, José R. 
Mo'ntero y el Dr. Domingo Bilbao. 
E'ntre los numeroso? regalos 
que recibió la novia de gran valor 
figuran los de su quer id ís ima tía 
Sor Concepción Aguiar y.de Sor Jo-
sefa Balda (Superiora de la Bene-
ficencia de Santiago de Cuba) . No 
hacemos mención de los demás por 
falta de espacio. 
La concurrencia era numerosa, 
siendo esp léndidamente obsequiada 
con ricas pastas, tabacos y l 'a'deli-
ciosa sidra " E l Gaitero". Inició los 
brindis Dulce María con una alocu-
ción elocuent ís ima por ia felicidad 
de los novios. 
Entre el elemento femenino que 
dió realce a l'a fiesta nupcial con 
s i presencia pude anotar a las se-
ño-as Paula S. de González Angé-
lica L . de Madan, Juana Ma. Couce 
Mai ía C. de Figueroa l í l ta L . de 
Montero, Dalila N. de Abren, Srtas. 
González, Montero, Fe rnández Lor-
bes, Delgado, Arago, López, Rodr í -
guez y muchas más que dejo de 
mencionar por ignorar sus nom-
bres. 
Caballeros Dr. Madan, Dr. Do 
mingo Bilbao, Antonio Delgado. 
Baldomero González Jr. Francisco 
Bilbao, Jesús Pulido, José Ma. y 
Rogelio Abren, Llborio Abren Mr, 
Charles Blachg, Mr. Ra'.ph Tocht, 
Mr. Otto Nenkepch y el señor R. 
Vjllalba de (Bainoa). 
Durante el bufett ia señor i ta 
Brito ejecutó magistralmente al 
piano el "Pequeño Posti l ion" en 
honor del novio, pieza de aires de 
su país. 
El señor Garrido, Director de l'a 
Banda Municipal y Protesor de la 
OniuesU-. de su nombre, tocó varias 
piezas bailables obsequiando a los 
novios con el paso doble de "Las 
Corsaiias". 
Repar t ié ronse carnets humorís-
ticos como rconlecimiento de la 
boda. 
Terminado el s impát ico acto, 
parLieron los recién casados en ele-
gante auto para la capital en don-
de pasaran los primeios días de 
su luna 'le miel. 
Mis preces por su eterna felici-
dad, y an ruego por la salud de 
la anciana y venerable educadora 
María del S. Aguiar, amantisima 
madre de María Josefa. 
Precios Reajustados 
Confirmando nuestro anuncio de ayer, deseamos 
repetir que, al reanudar hoy nuestras operaciones co-
merciales, ofreceremos a nuestra selecta clientela to-
dos y cada uno de los artículos que entraron en el 
balance, a precios rebajados. 
Usted sabe, señora, que todos los artículos que 
abarca nuesija casa son siempre la selección de todo 
lo mejor. Le brindamos, por lo tanto, la oportunidad 
de adquirir lo más exquisito eijtre los artículos que 
usted suele usar, a precios económicos. 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Tendremos a su disposición en los salones de la 
Planta Alta la última remesa de París que comprende 
una preciosa colección de vestidos y sombreros de ve-
rano. Encontrará en esta colección muchas cosas de 
su agrado. 
L A F R A N C I A OBISPO IJAPCAÍE 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE B I E N 
L l Vida Catól ica Mundial 
CHECOESLOVAQUIA testarse mano sobre mano y de no 
estar muy prevenido para lo que 
IVogresos del primer partido pueda suceder. Ante los ataques 
popular. Las estadíst icas guberna-: ael enemigo no hay táct ica que 
tivas de la República checoeslova- vaiga 5in disciplina en las fuerzas 
ca indican que el número de miem-: combatienteS; y n0 habrá áiscívU. 
bros del partido católico ha cree' 
do en los úl t imos tiempos en un 
56.35 por ciento y que los dos par-
tidos socialistas, el scyíiaiista-de-
na sin organización, la cual asigna 
a cada uno el pi:esto que ha de 
ocupar, el arma que ha de manc-
NCEVA PROFESORA DE PIANO 
En los úl t imos exámenes verif i -
crdos en el Conservatorio Falcon 
de la Habana, ha obtenido ei t i tule 
de Profesora de Piano con la nota 
Je "Sobresaliente" la señor i ta El-
vira Lorbes y Teilechea, hija de 
mis distinguidos amigos D. Floren-
tino y Da. Celedonia. 
Mi calurosa felicitación a la sim-
pática E lv i i i t a , símbolo de modes-
da y cultura, que por su inteligen-
cia ocupa desde hoy un lugar entre 
ios profesionales. 
Haciéndola extensiva a sus pa-
dres. 
F. Fe rnández Hoyos. 
Corresponsal. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 






Fnero (Í926) 23.80 
Marzo ( 1926) 23. 78 
COTIZACION DE CHEQUES 
EN LA BOLSA 
Co.mp. Vend. 
B^nco Nacional 17 19 
Banco Español 10 
ilanot Español, cert. con 
» cinco por ciento 00-
brado 5 
Pai.1,0 Kspañol "en la . y 
tu. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann 1 
Nota.—Estos tipos Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
EXPORTACION DE AZUCAR 
T.ns exportaciones de azúcar repor 
•adus en el día de ayer ppr las adua-
..f.s en cump'imiento de los aparta-
•Joc- p;»mero y octavo del decreto 17 70 
lUtvon las sifrnlpntes-
Aduana de Matanzas: '7.000 sacos 
Lit«f.m0: New York. 
Aduana de Nuevltas: llJ.lOO sacos 
¡ un . New York. 
Aduana de Puerto Padre: 6,500 sa-
cos. Destino: New Orleaus 
Aduana de Ñipe; 23,547 sacos Des-
lino: Boston. 
Aduana de Manzanil!-): 5,000 sa-
ltos. Desiino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: :6,500 sacos 
Destine: New York. 
mócra ta y el socialista-nacional han jar ' la c:ihe™ de ^uien ha de de-
sufrldo bastantes pérd idas , esps- Ppnder, el objero porque ha de com-
cialmente, en favor del partido •í)atir' 81 63 necesario, hasta sacri-
comunista. No obstante, aún con-1 fl.car ^us intereses y aun la misma 
servan la supremacía polí t ica ios ' v'i(la-
dos partidos socialistas, comando 
el primero 404.984 miembros y 
287.431 el segundo, contra los 
133.426 d=l Partido Popular y 
89.941 de los comunistas. Los so-
cialistas comleazan a cobrar se-
rios temores ante el continuo in-
cremento que van recibiendo las 
filas ca tó l icas . Así se lamentaba 
un caudillo socialista checo en un 
congreso celebrado por el parti-
do este año . "La ley contra la In-
t imidac ión" , d^;ía es la sangr í a 
de nuestras organizaciones. En l u -
gares donde nuestras posiciones 
eran inexpugnables ha aparecido 
un movimiento cristiano-social po-
deroso." Señal inequívoca de este 
consolador progreso de los católi-
cos es la que ellos llaman "la con-
quista de las Ciudades." Hasta 
hacer relativamente poco tiempo, 
las grandes poblaciones estaban 
aparentemente carradas a la orga-
nización católica y dominadas 
completamente por los socialistas 
y liberales. Ahora, en cambio, en 
buen número de ciudades el Par-
tido Popular ocupa el ssgundo 
lug'ar en importancia, y la certi-
dumbre de subir al primero en 
cuenta que el 5 6 por ciento de la 
población /le las regiones Sntiguas 
de la Rspúbl ica vive en las ciu-
dades, se deja ver un h a l a g ü e ñ o 
porvenir para el Partido Popular. 
" L a IgTesia Nacional".—Con 
descarada ostentación de desprecio 
de las decisiones tribunales que 
imponen a la "Iglesia Nacional", 
la res t i tución de sus iglesias a los 
católicos, declaraba el cabecilla 
Farsky que su secta aún conser-
vaba en su poder unas 60 de aque-
llas. Este número es una desver-
gonzada exageración, pues no va-
san de veinte las que retienen, pe-
ro indica sufiecientemente la ac-
t i tud del gobierno favorable a la 
secta. Para más suavemente .adu-
cir a la secta a hacer la res t i tuc ión 
de las iglesias católicas, el Gobier-
no está al presente gastando unos 
cinco millones y medio de coronas 
checoeslovacas en la construcción 
de unas cuarenta iglesias y orato-
rios para la "Iglesia Nacional'. 
L a Incredulidad y las disensio-
nes intestinas cont inúan haciendo 
estragos en la secta. A causa de 
dichas disensiones tuvo que dife-
rirse hasta el año entrante la ce-
lebraición de un "Concilio G-ene-
r a l " de la secta. 
E l estado de la instrucción rel i -
giosa sigue siendo muy triste v do-
loroso para los católicos. Nada se 
puede esperar de un cuerpo do-
cente, en que la inmensa mayoría 
son , maestros apósta tas militantes 
bien organizados y bien apoyados 
de arriba. 
ESTADOS UNIDOS 
E l poder (le la organización 
Discútese actualmente ante «1 
Tribunal Supremo la validez de una 
ley aprobada en el Estado de Ore-
gon, que declara obligatoria la 
asistencia a las escuelas públicas, 
y que. por lo tanto, prohibe la en-
señanza privada de las escuelas pa-
rroquiales y de otras parecidas. 
Claro está que hubiera sido mu-
cho mejor no dejar pasar seme-
jante ley; pero los enemigos de las 
escuelas católicas cogieron de sor-
presa a los católicos, que no pu-
dieron organizarse ton tiempo para 
resistir eficazmente, no obstante to-
da su buena voluntad. 
Y ésta es va una gran lección pa-
ra todos, pa^a que nadie se duer-
ma y deje all enemigo sembrar en 
el campo del bien y de la verdad 
la cizaña del mal y del error. Qui-
zás en otras épocas de alguna bo-
nanza sería excusable el que cada 
uno viviera sin preocuparse de los 
demás; pero en estos tiempos, en 
que de noche y de día y a todas 
horas y en todas partes resuena el 
clarín de combate, no es decorosa 
ni merece perdón esa actitud de 
Afortunadamente los católicos de 
los Estados Unidos tienen en la 
"Conferencia Nacional de Bienestar 
Catól ico", un organismo que, si no 
ha llegado todavía a toda la per-
Sección de que es capaz, presta, sin 
embargo, grandís imos servicios a 
la causa común. Gracias a él, la 
causa de los «afólleos de Oregon, 
que podida darse quizás por perdi-
da, ha sido llevada a esferas más 
elevadas donde reina mayor sereni-
dad y es más fácil fallar según 
justicia. Ojalá que en cada nación 
pudieran los catól icos unirse es-
trechamente y tener un organismo 
como la "Conferencia Nacional de 
Bienestar Católico", que vigile 
atentamente los movimientos del 
?.nemigo, descubra sus emboscadas, 
y, si es necesario, organice sus hues 
tes ya aguerridas y presente al ene-
migo batalla campal. 
Magnífico ejemplo de esto nos es-
tán dando ahora los católicos fran-
ceses en su lucha franca y decidida 
para recobrar los derechos y liber-
tades conculcados por leyes inicuas, 
las cuales no deber ían llamarse n i 
pueden ser leyes, porqué la prime-
ra condición de una ley es el que 
sea justa. 
FRANCIA 
Guerra a la t i r an ía antirreligiosa. 
—Herr io t , observant ís imo de todas 
las leyes inicuas, (si ley puede l la-
marse la que va contra la justicia) 
al estilo de todos los que tiranizan, 
se maravilla con mucha Inocencia 
de las protestas en masa que el 
pueblo francés hace abiertamente 
contra su política' antirreligiosa. Y 
.se pregunta: "Pero, ¿qué crimen es 
al mío o el de mi Gobierno? Somos 
laicos y luchamos por el laicismo. 
Nosotros Cavorecemos la l ibertad 
de conciencia". . . 
¿Qué entenderá por libertad de 
conciencia el señor Herriot al que-
rer desterrar de las escuelas la en-
señanza religiosa que a grandes vo-
ces es tá pidiendo la mayoría del 
pueblo francés, como le atestiguan 
esas grandiosas manifestaciones 
que comienzan a causarle alguna 
ansiedad? Si favorece la libertad de 
conciencia, ¿qué hacen esas leyes 
injustas por las cuales quiere en-
cadenar la conciencia de los cató-
licos? Unas tres cuartas partes de 
los n iños de Alsacia se han retira-
do de las escuelas en protesta con-
tra el laicismo que Herriot y su Go-
bierno se han empeñado en Impo-
aerles. Y todavía Irá diciendo cán-
didamente que favorece la libertad 
de conciencia, y todavía otros m á s 
Cándidos se lo c r e e r á n . . . 
En una ocasión e l ' Cardenal de 
Par ís subió al púlpi to de la Cate-
dral para justif icar su conducta y 
la del Episcopado al condenar las 
leyes antirreligiosas que niegan 
los derechos más sagrados a los 
ciudadanos franceses católicos, con 
lo cual no hicieron sino cumplir 
Q&n su deber de instruir a los fie-
les en doctrinas sól idas y aproba-
das públ icamente . Tal fué el entu-
siasmo con que su discurso fue 
acogido por la muchedumbre, que 
u duras penas pudo abrirse paso 
para retirarse del templo. 
En vano Herriot sigue hacienflo 
alarde de la confianza que presta 
a su política Ib camarilla de polí-
ticos que le rodea. La ola de pro-
testa sigue creciemla, porquo la 
causa que defienden los catól tyol 
es justa a todas luces. Ims ú ' t i m a s 
manifestaciones fueron la de V01-
dún y la de Le Man?; a la prime-
ra acudieron 7,000 raaniresUntea 
dirigidoa por ol Gen. Ctiste-nan y 
Monseñor Ginisty; y en la •ogundá 
participaron 1^,00 0 mr.nlf^tantos. 
En una y otra se aprobaron ro/ro-
hiciones contra eí rocrudtclmlen-
ío de la guerra antirreligiosa, y en 
favor de la libertad para las con-
gregaciones r^llgio^ao, de 14 r e tm-
clón de la embajada en el Vatiea-
no, y del cumplimiento do las obli-
gaciones contraídas con Acacia 7 
Lorena. 
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EN L A DIPUTACION PROVINCIAL D E OVIEDO 
INTERESANTISIMA CONFEREN-
CIA DEL 
Las relaciones económicas hispano-
americanas 
Oviedo, Marzo 22. 
A las siete de la tarde de ayer 
fueron llegando a la Diputación las 
autoridades y numeroso público 
que acudía a escuchar la inteie-
eantísima conferencia del ex-mi-
nistro de Hac.enda D. Juan José 
Ruano. 
Poco después completamente lle-
no el salón de sesiones del pala-
cio provincial, así como las tribu-
nas, y ocupada la mesa presidencial 
por el conferenciante, que tenía a 
su derecha al gobernador cívico-
militar señor Zuviliaga y a su iz-
quieida al Delegado de Hacienda, 
comenzó el acto. 
E l Excmo. Sr. D. Ramón Prie-
to, presidente de la Conferencia 
Astur-Americana, presentó al ilus-
tre orador, de quien hizo un cum-
plido elogio, señalando sus méri-
tos relevantes, sus profundos estu-
dios y su gian perseverancia en el 
trabajo, que habían hecho del se-
ñor Ruano una de las principales 
figuras de Santander. 
Dijo cómo el señor Ruano habla 
llegado a ser uno de los más altos 
prestigios del' Foro e¿pañol, refi-
riéndose también a sus campañas 
en las Cortes y a su eficacísimo tra-
baío en las Comisiones parlamen-
tarias, en las que tomó parte prin-
cipalísima. E l señor Prieto fué muy 
aplaudido. 
Al levantarse a hablar el señor 
Ruano se escuchan grandes aplau-
sos. 
Comienza agradeciendo al presi-
dente de la Conferencia Astur-Ame-
rlcana sus palabras ds elogio. E l 
no es más que un hombre de tra-
bajo, sin otro mérito que el de su 
perseverancia en el mismo. Hom-
bre de acción, entiende que las pa-
labras importan poco y, en cambio, 
importan mucho los hechos. Por 
eso ha de tener éstos en cuenta al 
desariollar el1 tema de su confe-
rencia sobre cosas de España y de 
América. 
Habla de lo que pudo aprender 
en sug viajes por América, singu-
larmente en Méjico y en la Habana. 
Alude a la influencia de las co-
lonias españolas en tierras ameri-
canas, y al' referirse a Asturias tie-
ne palabras elocuentísimas para la 
memoria del Adelantado de la Flo-
rida y de] Virrey Revillagigedo. 
Elogia también la brillantísima 
gestión que al frente «de la colonia 
asturiana de Méjico viene desarro-
llando el señoi Macona, que es 
como uno de los príncipes de aque-
lla rica colonia, siendo el otro el 
presidente de la Sociedad Altos 
Hornos de Méjico señor Prieto. 
Expresa la satisfacción con que 
viene a hablar a Oviedo, ciudad en 
la que transcurrieron los mejores 
meses de su vida, y recuerda sus 
estudios con aquellos maestros que 
Be llamaron Clarín, Aramburu y 
Estrada, a los que luego siguieron 
jos señores Buylla, Posada y Sela. 
Se dirige a las señoras que asis-
tieron al acto para decirles que en 
ellas se resumen todas las virtudes 
de la raza. 
Entra en el tema de su confe-
rencia diciendo que a América no 
Be la conquista por las armas, si-
no por lag letras y por las relacio-
nes comerciales. 
E l va a tratar de aspecto econó-
mico, y de este aspecíu va a refe-
rirse concretamente al comercio de 
España con los países americanos. 
Dice que ei comercio no debe 
estudiarse exclusivamente desde el 
punto de vista de las leyes que ri-
gen la producción, porque el co-
mercio entraña al mismo tiempo 
un arden de relaciones de vida en 
el que en cierto modo se condensa 
la historia de los pueblos. Aunque 
ello resulte Ingrato, tiene que ex-
poner a consideración del públi-
co, para razonar su conferencia, 
algunas citas que estima indispen-
sables. 
Así—dice—el comercio de las 
Repúblicas americanas asciende co-
mo promedio a la suma de unos 
30,000 millones de pesetas, y el 
comercio exterior de España es só-
lo de unos 375 millones, teniendo 
en cuenta que, aún quedándose 
corto, nuestra colonia es de unos 
dos millones y meciio de españoles, 
que Labra, tan competente en es-
ta materia, hace ascender a cua-
tro millones. 
Cuba tiene un comercio exterior 
de 4,890 millones, también como 
promedio de los últimos años, y 
adviértase que España, con rela-
ción a Cuba, tuvo en el 192 4 me-
nos Ingresos por razón de su co-
mercio exterior que en 1923, así 
como el 23 tuvo menos que ei 22, 
no obstante residir en Cuba unos 
450,000 españoles. 
Pasa a estudiar las causas de 
este estado de cosas, aludiendo al 
atraso relativo de nuestra indus-
tria y a otras que de momento no 
pueden evitarse, pero sí pueden 
evitarse aquellas que dependen de 
nuestro propio esfuerzo, de noso-
tros mismos, que apenas hemos he-
cho labor alguna eficaz j^ara una 
positiva aproximación hispano-ame-
rlcana. 
Hay que presentar a los Poderes 
públicos un progiama de aproxi-
mación hlspano-americana. Dentro 
de ese programa hay remedios que 
pueden exigirse al Gobierno; pero 
como no todo ha de depender del 
Estado, no puede echarse en olvi-
do que otros remedios han de exi-
gírseles al capital y ai comercio. 
Estudia las medidas de gobierno 
que. a su juicio, deben adoptarse. 
Habla de los tratados de comer-
cio, lamentando que no tengamos 
tratados con las Repúblicas ame-
ricanas. 
E l arancel se aplica la primera 
columna a cuatro Repúblicas ame-
ricanas, y la segunda a las restan-
tes. 
Pregunta por qué no se estable-
cen con esas Repúblicas tratados 
de comercio, como los han estable-
cido otros países. 
En España se promulgo una rey 
en 1922 siendo el conferenciante 
subsecretario de Hacienda y mi-
nistro el señor Bergamín- Con 
arreglo a esa ley se ha podido con-
certar por debajo de la segunda 
columna del arancel. 
Expone cómo ios tratados de co-
mercio son Interesantísimo^ e In-
dispensables para los pueblos que 
quieran hermanarse. Se ama a 
aquel punblo con quien se comer-
cia, que ésta verdad que no pue-
de olvidarse. Las mercancías se 
pagan con mercancías, y sólo las 
diferencias se pagan con moneda. 
Fijándonos en Cuba, todos sabe-
mos que tiene dos mercancías prin-
cipalmente de exportación, que son 
el azúcar y el tabaco. 
Dice que el azúcar que vino a 
España en jel primer semestre del' 
año 1924 Importó 5,000 pesetas, 
y esto obedece precisamente a que 
los aranceles gravan tanto esta 
mercancía, que resulta muy costo-
so ei traerla. 
—Yo—dijo—no pido que .se 
abran las fronteras para que ven-
ga toda clase de mercancías con el 
fin de poder venderlas baratas, 
porque de hacerse ésto, resultaría 
entonces que no habría quien las 
consumiera, por traer como conse-
cuencia inmediata la emigración, 
el cierre de las Industrias y la rui-
na nacional. 
Pero cuando hay un déficit de 
producción, como sucede ahora, y 
se Importa azúcar del extranjero, 
pero no ae Améilca, io que no pue-
de hacerse porque no hay un tra-
tado. 
Refiriéndose al tabaco dice que 
el Estado recibe de la Arrendata-
ria un beneficio de sus utilidades, 
y entiende qu el Estado debe de sa-
crificarse alguna vez, establecien-
do un tratado con América. 
Los tratados de comercio han 
de servir para Impulsar el progre-
so de la riqueza nacional, y por 
eso unas veces conviene gravarlo y 
otras no. 
Agiega que Cuba tiene un Tra-
tado con Norte-América desde el 
año 1903, con excepción de arancel 
para determinados productos y 
otros obteniendo una bonificación 
de un cuarenta y un cincuenta por 
ciento. 
Ocupándose luego del Banco de 
Comercio exterior dice que debe ser 
cuidado de los Gobiernos. 
Entiende qu eno bastan los cré-
ditos de la Banca para pioteger 
el comercio exterior de América, 
porque lo que se necesita son pla-
zos de 90 a 120 días para hacer 
efectivas las mercancías. 
Añade que todos los países mo-
dernos aspiran a tener comercio 
con América, teniendo Alemania, 
Inglaterra y Bélgica una ley sabia 
que titula "Garantía del buen fin', 
y Francia lo tiene en vías de solu-
ción . 
E n España nada se hizo. Hubo 
un proyecto de Bugallal que más 
tarde sufrió algunas modalidades 
del señor Alba, y no se hizo nada. 
Refiriéndose al Banco de Crédi-
to Industrial, dice que éste no lle-
na a sastisfacción los fines que se 
persiguen y entiende que el Esta-
do que dispone ya del Banco de 
España, era el que podía encauzar 
este asunto. 
Indica luego la necesidad de ha-
cer una selección en el personal 
consular y diplomático, que por lo 
general no están preparados para 
su misión y se halla apartado de la 
co'onia española. Y esta reorganl-
z | •A&n—agrega— podría hacerse 
fácilmente creando en el ministe-
rio de Estado una Dirección gene-
ral de Ultramar. 
. Dlcs luego que el capital no pue-
de de momento atender nuestro co 
rnerclo con América, pues ha te-
nido que responder a las frecuentes 
emisiones de Obligaciones de) Te-
soro que el Estado se ha visto obli-
gado a hacer para atender proble-
mas importantísimos, principal-
mente el problema de Marruecos, 
pero que una vez que todo esto 
quede resuelto, el capital de-
be ir a América, porque es 
un caso de patriotismo el atender 
las relaciones comerciales de nues-
tros compatriotas en aquellas re-
públicas . 
Así lo han hecho todos los países 
y España no puede quedarse atrás. 
La Bjnca española serviría para, 
tutelar nuestras mercancías, sería 
como la contrafigura del comercio 
exterior. Y no como ahora que aún 
para lo más insignificante hay que 
pasar por Nueva York. 
y por qué no ê hace esto? No 
se hace por incompresión, por in-
.life:encía, por apatía, porque aquí 
es cómoda la colocación del capi-
tal. 
¿Pero e« que Cuba, por ejem-
plo, no tiene la suficiente solven-
cia comercial y económica? Claro 
que la tiene, porque de ello son 
garantía el esfuerzo cubano, -la ex-
traordinaria actividad de los cuba-
nos y la gran riqueza de aquel país. 
Y añádase a esto, la garantía que 
presta a Cuba los Estados Unidos. 
Estudia la fórmula del desarro-
llo bancarlo español en loa paises 
americanos, fórmula que. claro es-
tá, consistiría en una coopartlclpa-
ción de las Bancas españolas, for-
mando así a manera de un Banco 
general. 
Habla luego de las ob'lgaclones 
que Incumben a las clases mercan-
tiles, doliéndose de que en España 
no conozcamos ni un sólo sindica-
to de exportación. Y es que falta 
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Don Enriqne Borrá.*, acompaAsdo por el Vice Cónsul de España en Cárdenas, señor Octavio Gonzálej 
Urgell y el Mee Héctor de las Escuelas Pías, R. P. Antonio Barbulló, sentados a la derecha del actor cata-
lán y a la Izquierda el Rector del Colegio, K. P. Prancisco ZMñez, y el representante del DIARIO BB LA 
MARINA en Cárdenas, señor Pranclsoo González Bacallao.—De p l i , el Profesorado de las Escuelas Pías. 
JUINTO A DON E M I I Q I E BORRAS 
Su vis it». a las Escuelas Pías 
Borrás! 9 
E l tema de la semana. 
Abandonó ya a Cárdenas esa 
gloria de España, ese orgullo de 
Cataluña que es galardón honroso 
de la raza latina, y aun se escu-
oha y se escuchará por mucho 
tiempo pronunciar con admiración 
por los labios de los cardenenses, 
el nombre del artista eminente. 
Inolvidable su visita! 
•Lo dicen "todos. 
Con Enrique Borrás estuve ayer 
varias horas en la visita que hizo 
a las Espuelas Pías de esta ciu-
dad, accediendo a la cortés y fina 
Invitación que le hiciese el Rector 
y Profesorado del Plantel Cala-
zanclo. • 
Fui partícipe de la invitación. 
Que recibí también. 
Y a la que no podía haber de-
jado d<j acceder, porque era de 
mucho honor para el cronista la 
distinción que se le otorgaba, a l 
contársele entre los Invitados a ese 
acto de ayer en honor de Borrás. 
Hubo un» invitado mái. 
L a representación de España. 
E l joven Vice Cónsul de la Ma-
dre Patria en nuestra ciudad, mi 
excelente amigo Octavio González 
Urgell, que tan fiel heredero ha 
sabido ser de las virtudes y bonda-
des que rodeaban a su Inolvida-
ble padre, al sucederle él en ese 
prestigioso cargo. 
Llegó Borrás temprano. 
A las diez de la mañana. 
Todo el r?rofesorado y alumnos 
de las Escuelas Pías esperaba con 
ansia al Príncipe de la Escena Es -
pañola, que al llegar fué recibido 
y saludado con una ovación. 
Sonreía el actoi. 
Lleno de satisfacción. 
Un trabajo superior en forma de 
bienvenida fué leído por el culto 
sacerdote R. P. Juan Vlla, que con-
feccionado por él mereció elogios. 
Siguieron unas estrofas. 
Todas formando un poema. 
Y todos dedicados al gran Bo-
rrás por el Inspirado sacerdote R. 
P. Virgilio Telxidor. 
Habló después el Padre Rector. 
Otro ilustre sacerdote. 
E l R. P. Francisco Ibañez que 
así se llama quien figura hoy al 
frente de ese Colegio, pronunció un 
discurso bellísimo al referirse a 
don Enrique Borrás, diciendo que 
por desgracia habrá en el mundo 
artistas consumidos, pero que Bo-
rrás era un artista consumado y 
tomando en sus manos un bouquet 
de fragantes flores las' colocó en 
las manos del actor en nombre del 
Colegio y en nombre también del 
Plantel de las Madres Escolaplas 
que de sus jardines fueron arran-
cadas esas rosas para transportar 
su aroma a don Enrique y su es-
posa. 
Habló entonces Borrás. 
Sentíase conmovido. 
Ante tanto» niños y ante las 
frases que había acabado de escu-
char de los virtuosos sacerdotes de 
la Orden Calazancia, dió las gra-
cias el Insigne actor y en obsequio 
de todos los presentes en aquel 
(acto tan hermoso recitó uno de los 
I versos de " E l Alcalde do Zala-
| mea". 
Enorme Borráe! 
Cuento vale tu arte! 
De aquel salón y acompañando 
a don Enrique Borrás, pasamos a 
hacer un recorrido por el Colegio, 
ese cascarón por donde han desfi-
lado distintas generaciones que 
son hoy la mayoría profesionales 
de talento, figuras prominentes en 
I la vida comercial, social y econó-
; mica. 
Recuerdos de un pasado Inolvi-
dable de mi niñez cuando alumno 
¡fui de ese Colegio, venían a mi 
mente y me tranportaba a aquella 
edad de oro que tan feliz pasó el 
cronista entre esas aulas y entre 
los consejos y las enseñanzas de 
¡loa talentosos sacerdotes que mlll-
; tan en la Orden Calazancia. 
Un pasado dichoso! 
Que pasó para no volver! 
Minutos más tarde -nos traslada-
mos a un hall donde eu amplia 
mesa estaba ya • dispuesto el al-
muerzo en honor de don Enrique 
Borrás. 
Mesa espléndida. 
Cubierta de manjares. 
Un menú superloríslmo y unos 
vinos deliciosos, pusieron los Pa-
dres Escolapios en su mesa al con-
tar en ella con su huésped de ho-
nor, a un grande de la escena es-
pañola, a una joya de la raza la-
tina. 
Almuerzo del que disfruté. 
Con entera satisfacción 
Presidíalo don Enrique Borrás y 
en torno suyo colocáronse el Vice 
Cónsul de España en Cárdenas, 
Octavio González Urgell, el Rector 
dol Colegio, Rdo. Padre Francisco 
Ibañez, y el Profesorado integra-
do por los sacerdotes Rdo. P. Agus 
tín Solá, que tuvo el honor de 
tenerlo a su lado ©1 cronista, al 
Igual que ai Rector del Colegio; el 
R. P. Antonio Bargallo. R. P. Ra-
fael Recasens. R. P. Virgilio Tei-
vidor. R. P. juan Vlla. R. P. Jos* 
M. Lluclá, R. P. Ensebio Olles y 
el R. P.' Alberto Boix Comas, de 
gentilísima charla y que me refi-
rió hechos de Marruecos, en su 
última visita que hizo a ese lugar. 
Que almuerzo tan agradable! 
Tenía un sello especial. 
Hombres de talento todos los 
que rodeaban aquella mesa presi-
dida por don Enrique Borrás, sen-
tíase el cronista altamente orgu-
lloso de poder escuchar los comen 
tarlos que se hicieron. 
Habló el actor y contó anécdotas 
de su vida. 
Detalló además los primeros he-
chos que le ocurrieron cuando su 
inicio en la escena, hasta hoy que 
puede vanagloriarse de ser el me-
jor actor del mundo, habló de ge-
nios artísticos como don José An-
tonio Vico, que fué su ídolo y que 
considera no haya existido jamás 
otro actor tan genial y so refirió 
también ai Monarca Español don 
Alfonso X I I I , del cual ha recibido 
honrosas distinciones y elogió con 
elogios que eran madrigales, la de-
mocracia de ese Rey que al mun-
do es tan simpático. 
Algo olvido? 
De seguro! 
Brindis hubo uno. 
Del Padre Virgilio. 
E l inspirado sacerdote levantó su 
copa de champagne para pedir aü 
Altísimo, vida, mucha vida y ener-
gías para esa gloria de España 
que parece no h^ de tener ocaso 
L a sobremesa fué simpática. 
Al hablar don Enrique Borrás 
sobre su vida artística, dijo que 
aun se sentía con muchas fuerzas 
y vigor para la escena, pero que 
el día que flaqueara alguno de sus 
sentidos o de KÓá órganos, ese día 
se retiraría definitivamente de la 
escena. 
Esa es su idea. 
Que mantiene firme. 
Terminado el almuerzo volvimos 
a ilos amplios corredores de aquel 
colegio a los que ya besaba la sua-
ve y deliciosa brisa de una her-
mosa tarde primaveral. 
Quedó allí un recuerdo. 
Magníficas fotografías. 
Encomendadas a Chis C. Len-
told, el conocido e inteligente ar-
tista fotográfico, obtuvo dos gru-
pos, uno del gran Borrás con *los 
que disfrutamos del almuerzo y 
otro del actor catalán rodeado de 
los niños del Colegio. 
E n plena tarde, una tarde abri-
leña de Hi' y de sol. qn > como ya 
dije brindaba todas las alegrías 
de la Primavera, abandonó don 
Enrique Borrás a la amplia man-
sión de las Escuelas Pías de Cár-
denas, estrechando a todos los 
congregados junto a él en un fuer-
te abrazo, a los que uní un adiós 
hasta pronto. 
Un acto más. 
E n honor también de Borrás. 
Lo agregaré a esta reseña y di-
ré que le fué ofrecido por la Co-
lonia Española de Cárdenas, en su 
Casino de frente a¡l Parque del Al-
mirante. 
Un champagne de honor. 
A la calda de la tarde. 
Estuve allí de nuevo junto a 
Borrás, al que acompañaban el Pre 
sldente de la Colonia Española, 
don Balbino Rulz Austri, el Vice 
Presidente, don Antonio Rodríguez 
Medina, el Presidente de Benefi-
cencia, don Víctor Martínez, el Pre 
sldente de la Sección de Recreo y 
Adorno, el señor Ildefonso Alonso 
y casi todos los Directivos de la 
Sociedad. 
Fué un acto simpático. 
Don Enrique Borrás el insigne 
actor catalán q-ue durante tres no-
ches nos ha deleitado en la escena 
del Arechabala, con un "Cardenal" 
superior, con un "Bandido de la 
Sierra", sublime, y con una "Es-
clavitud", exquisita y trágica, dejó 
hoy a Cárdenas para seguir rumbo 
a Clenfuegos. 
Lleve mi despedida. 
MI más cálida admiración. 
Y cúmplanse sus palabra» de vol-
ver a Cuba el año próximo, para 
que esa miel que nos ha dejado en 
los labios, podamos saborearla con 
deleite, de nuevo. 
Volverá doñ Enrique. 
Asi me lo aseguró! 
Francisco González Bacallao 
E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
UNA ANCIANA, POR S A L V A R \ 
SI P E R R I T O F U E A R R O L L A D A 
E n el patio de la Estación de San 
Felipe una bondadosa anciana, ma-
dre del chuchero de aquel patio, 
Jvan González, estuvo a punto de 
perecer, recibiendo lesiones muy 
graves al tratar de evitar que la 
locomotora del tren de viajeros nú-
mero 48 que v^ de Madruga a Rin-
cón alcanzara un perrito, alcanzán-




E L MARQUES D E L A R E A L PRO-
CLAMACION 
Esta mañana llegó de Ciénega 
de Zapata el señor Manuel Antón 
Morales, marqués de la Real Pro-
clamación. 
OTROS V I A J E R O S QUE L L E G A -
RON 
Por distintos trenes llegaron: 
De Narclsa: Jorge Fawler. 
De Clenfuegos: J . Montero, Ma 
nuel Casas: 
De Cumanayagua: José María 
Valdés Rodríguez y sus nietos. 
De Caibariéu: Juan Urrutla, Ca-
siano Martínez. 
De Jovellanos: Florencio Menén-
dez. 
De Nuevitas: el Representante a 
la Cámara Federico de Miranda. 
De Santiago de Cuba: el doctor 
Eduardo de la Vega. 
De Clenfuegos: también llegaron 
el doctor Rafael Grosso y M. Vllla-
pol y familiares, Felipe Valdés. 
Varios lectores me piden 
que declare en unas líneas 
quu-n es el autor insigne 
de una carta que hace días 
be publicado aquí mismo 
en verso, y con mucha chispa. 
No lo sé, lectores míos, 
lo juro por San Elían; 
si la hubiese escrito yo 
al instante lo diría, 
pues no es la primera ve?, 
que hago aquí tal tropelía. 
Y como además me piden 
que vuelva a reproducirla, 
voy al punto a complacerlos, 
pues la cosa es tan sencilla 
como adquirir equipajes 
en "fca" lucera y Co. 
de Muralla y Aguacate 
tienda que es muy conocida. 
Va pues la famosa carta 
la cual juro que no es mía. 
se 
INAUGURACION D E UN T E A T R O 
EN SANTIAGO D E CUBA 
Fué a Santiago de Cuba el s-
ñor Antonio Sastre Rosado pava 
inaugurar el teatro "Cuba" cons-
truido por la empresa "Carlbbean 
Film Company". 
en el comercio verdadero espíritu > 
de solidaridad, espíritu que es ne-1 
cesarlo) formar, logrando al mismo | 
tiempo'que no vaya a América nin-
gún analfabeto, que es este extre-
mo qua debe merecer una preferen 
te atención de las conferencias Hls-
pano-amerlcanas. 
Dice que el bello ideal espiritual 
de nuestras relaciones ' con Améri-
ca está pErfectamente y debe vigo-
rizarse y sostenrse. 
¿Pero es qué realmQnte tenemos 
ese ideal? ¿Es que en el aspecto 
económico hay en España un ver-
dadero estado de conciencia colee-! 
ti va ? 
Cuando se habla de ese Ideal; 
se d;ce que ts nscesario creación; 
de una unión ÍHspano-americana,! 
! lo cual ya es u^a torpeza porque 
! no es contra sino ayudándose una 
' a otra como la unión hispano-ame 
I r^cana debe crearse. 
Dice que la unión Pan-americana 
tiene casa, herramienta y plan-
Habla de su hermoso edificio cer-i 
• ca de la Casa Blanca. 
Nosotros—añade— no tenemos 
nada frente a eso. Nosotros tene-
mos una misión que cumplir, mi-, 
slón que cumplir, misión en la que 
i no nos puede sustituir nadie ni 
Norteamérica ni Francia. 
España, no va a tutelar a Amé-
rica, porque América, avara" de su 
Independencia no lo consentirla. 
Y ahí está precisamente un pun-
to de contacto, un fopdó de progra 
ma. De ahí que la unión pueda 
te»er como objetivo el mantener la 
InHependencla de cada uno de aque 
líos pueblos. 
* Nada de tutelas. Hay que hacer 
compatible la • unión Hispanó-gme-
rloana con la unión Pan-amerlca 
na . 
¿De qué manera? Organizando 
ante todo nuestras colonias y esta 
bleclendo lazos de relación de 
unas con otras. 
Acerca de esto, elogia la labor 
que el señor Macorra presidente 
de la Cámara de Comercio dé' Mé-
Ijco, viene realizando al organizar 
la colonia española de Méjico y 
ponerla en re'aclón con las colo-
nias españolas de otras repúblicas. 
Este es el Ideal en el aspecto eco 
nómlco al cual debemos darle un 
contentido práctico. 
Al terminar el señor Ruano su 
elocuente, notabilísima y documen 
tada conferencia, recibió del nu-
meroso y distinguido público una 
calurosa ovación. , 
E L BANQUETE D E L A 
CROWN L I F E 
Mr. H . R . Stephenson, Gerente 
General de la Crown Life Insuran-
ce Company de Toronto, Cana<li, 
obsequió con ur suntuoso banquete 
en el Restaurant "París" el Viernes 
pasado a los funcionarlos y Agen-
tes de dicha Compañía en Cuba en 
honor del aniversario de la Surur-
sal Cubana que él estableció per-
sonalmente. 
En el elocuente discurso, 
Mr. Stephenson, después de saludar 
afectuosamente a todos los repre 
sentantes de dicha entidad, se ex-
presó con satisfacción y orgullo de 
la manera en que dicha Sucursal 
había progresado hasta alcanzar e! 
quinto lugar entre las otras Su-
cursales de la Compañía verse ;in 
la necesidad de duplicar las oficinas 
en la Habana. Al mismo tlemoo 
que prometía grandes y nuevas ven-
tajas para los Agentes. 
En agradecimiento, el Sr. A. de 
Campomanes, en nombre del cuef-
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trrnes fueron: 
A Banca: Juan üulz. 
A Bayamo: Salomón Hagge. 
A Morón: Serapio Rulz. 
A Camagüey: Algimlro Mas vi-
da!, Antonio Aguilar, Abelardo Jo-
sé Adán de la Caja de Jubilaciones, 
Serafín Pérez, J . F . Ponce, Fernan-
do Rosado, Mariano Marrero y fa-
miliares. 
A Ciego de Avila: <?1 general Fran 
cisco de Paula Valiente, Severiano 
Sastre, señora Martina Crespo de 
Sánchez y familiares. 
A Santa Clara: los doctores Pas-
tor del Río, José Rosado Aybar y 
J . García Montes llamado allá por 
la enfermedad de su hijo el Re-
presentante a la Cámara Emilio 
Sampedro. 
A Florida: Luis Deschape!!, co-
nocido colono de aquel término. 
A Santiago de Cuba: Armando 
Arroyo y su señora, Félix Núñez. 
A Nuevitas: Cándido González, 
Juan Salclne y Antonio Férnández-
A Aguada do Pasajeros: el Co-
mandante del Ejército Nacional 
Francisco Llórente. 
Ál central "Gómez Mena": Ubal-
do Rodríguez. 
A Rodas: Santiago Campos y fa-
miliares. 
A Pedro Betancourt: Miguel Pu-
mariega. 
A Sancti Spíritus: doctor Juan 
B. Madrigal, Magistrado de esta 
Audiencia, Segundo Peraza, Luis 
Emilio Hernández. 
A! central "Reforma" José Mar-
tínez. 
A Clenfuegos: Segundo Vlla. 
Francisco Rodríguez, J . C. Sarduy, 
Domingo Gómez, Modesto Gómez. 
Modesto Novoa, Ernesto Sosa. Bal-
domcro Domínguez, Ignacio Serra. 
S U P E R I N T E N D E N T E D E T R A F I -
CO D E L A DIVISION CUBAN C E N -
T R A L 
E l Superintendente de Tráfico 
de la División Cuban Central de los 
Ferrocarriles Unidos señor Henry 
Pearson regresó a Sagua la Gran-
de. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron: 
Al central "Alva" Antonio Mo-
droño. 
A Cárdenas: Eugenio Cantero 
Herrera y señora, doctor Cristóbal 
de la Guardia, Alfredo Sacerio y 
familia, doctor Enrique Yáñiz, su 
señora y sus hijas Zenaida, Sloma-
ra y Atala. 
Á Matanzas: el Representante a 
la Cámara Juanito Rodríguez Ra-
mírez, doctor J . M. Haedo, J . M. 
Romero, Manuel Sotolongo. 
A Sagua la Grande: Juan Her-
nández 
A Colón: señorita Virginia Oli-
veros. 
A Ranchuelo: señora Concepción 
Marfil. 
A Remedios: Agustín Martínez 
y señora. 
Y también a Sagua José Miche-
lena y señora. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Fueron: a Gabriel: Rafael Cas-
tro. A San Luis> José Martínez. A 
San Cristóbal: Angel Sánchez. A 
Galafre: Ignacio Larrondo. 
po de Agentes, presentó a Mr. Step-
henson con una magnífica caja d? 
Tabacos Especiales junto con el 
compromiso unánime de los Agen-
tes de escribir $2.500,000 de Segu-
ros en el resto del año que cursa. 
E l Gerente de la Sucursal, Mlster 
Geo T . Street, blindó por las bue-
nas relaciones entre Cuba y el Ca-
nadá y por aquellos miembros de 
la Compañía ausentes. 
E l decorado era de mucho gus-
to y el acto amenizado por una 
buena orquesta. 
Mr. Stephenson embarcó el Sá-
bado para Toronto vía New York, 
que lleve buen viaje tan alto fun-
cionario. 
C A R T A A B I E R T A 
"Señor Luis M. Semines, 
redactor de la MARINA. 
Muy señor mío y amigo 
admirado, por su chispa: 
He de pasarle una cuenta 
\ bastante regularcita, 
¡ por todos los gastos extra 
¡en que Incurre mi familia, 
i por las "especialidades" 
que usted con su vaselina 
mezclada con miel y chistes 
Introduce día a día 
I en la sociedad cubana 
¡como una lluvia continua.. . 
Tendré que mudarme en breve 
! i una casa más amplísima 
en que quepan las montañas 
i de efectos y chucherías 
| que mi gente compra y compra 
por su anuncio en la MARINA. 
De con&áaettfba "La Diana" 
i tengo más de siete libras; 
| de cbocolace " L a Gloria" 
i conté veintiocho pastillas, 
nueve barras jabón Copeo 
! (con la P ) . De sidra Cima 
tengo tanta, quo hasta Enero 
me ha de d u r a r . . . ¡Buena sidra, 
vive D i o s ! . . . pero seis cajas, 
¡que ha comprado mi costilla!. . . 
¡ Bacalao "Bducator" 
I (el del burro) sin espinas, 
¡ tres latas, como si fueran 
'os doce meses vigilia; 
I hasta gofio marca "Escudo", 
| hay en c a s a . . . ¡tontería! 
porque ya no tengo chicos . . . 
y usted tiene la culplta! 
Menos mal 
P ' le zurrío T a *1 ^ JoniPrarffie 6 ! otro 
y "n gran relcw D Pintas 
m» esposa y mii a° Coai-
* helado un? c0?0anyor̂ ta8 
de mirtos y s J " ^ 
P ^ 61 día'en 
. no cansan 
'* *up,iC0 una" S L 0 * 3 
y después <ie cmf ' 
3 beber en crSaVe 
copa de "L-i r 
•'Bacerdí"7IaCoPa . Roa 
^acla del V n !.ilsima 
Pemartíu; G-
m*y sabrosa, T .?rasUc** 
¡«loria pura' vn Lucerna" 
la Barca Í e " ? ^ " 
"•e "Borbolla" ¿i Arb("lto" 
^ P a l m l e h / 0 ^ ^ - , 
Cerveza "Llave" pv? Uno • 
"tros "Eclipse" / S ' ^ 
"Bohn Syphon.. y hastarp 
>; Ruibarbo del'dícto? Pe^a 
de "accedías". 
Venga a verme, DP™ «¿ 
Provisto de alguna 
Pues tiene usted que a S * ' 
a esos gastos 
Se me olvidaba decirle 
donde vivo: es en la e8quina 
de Animas y de Zulueta 
enfrente al Hotel Sevilla' 
Soy de usted atentamente-
Pedro Pipián y Papilla". 
He de repetirle ahora 
Pedro Pipián y Papilla 
que se le ha olvidado el Rilz, 
pero 1& hago cosa mía, 
y queda citado ya 
lo mlsmc que el otro día. 
Y mande usted como guste 
si es que son buenos los fines 
a este "astorlano" de fuste 
que lo es 
Luis M. SOMINKS. 
De la Academia "San Alejandro' 
Varias alumnas de la Academia 
de Pintura y Escultura "San Ale-
jandro", se dirigen a nuestro Di-
rector interesando de él trate de 
poner en claro, por medio del DIA-
RIO DE L A MARINA, ciertas ex-
trañas reformas que, con perjuicio 
de la enseñanza, tratan de llevar-
se a cabo en la mencionada Aca-
demia. 
Se trata nada menoi3 que del 
nombramiento de varios profeso-
res, sin el requisito indispensable 
de las oposiciones, lo cual, en un 
país de los adelantos en la cultu-
ra del nuestro, resulta verdadera-
mente extraño. 
Que un profesor de pintura o de 
escultura sea nombrado de hecho, 
sin detenerse a considerar, ni exl-
gírsele que lo demuestre, como de-
be de exigírsele para satisfacción 
de los alumnos y para garantía del 
buen nombre de la Academia, si 
tiene o no derecho a ejercer el tal 
profesorado, es una cosa peregrina, 
una magnífica ocurrencia de los 
que nos gobiernan. 
Es curioso, que los que tienen 
suficiente capacidad para presen-
tarse a unas oposiciones, y puedan, 
por lo tanto, ejercer su profesión 
con todas las garantías de éxito 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Cambio sobre New York quieto. 
La llbrd: esterlina de franca alza, 
llegó a izarse a 4.84 ^ j . declinando 
al cierre a 4.83%. En Xew York pa-
garon por libras cable a 4.83V¿ para 
entrega a fines de junio. 
La peseta y el franco suizo tuvie-
ron un nuevo avance en dus tipos. El 
franco francés más firme. 
Se operó entre Bancos y Banqueros 
ep New York cheque a l¡ífi Dto.; en 
Pesetas cheque a 14.33** ,y en fran-
cos cable a 5.22. 
COTrZACICWEB 
Valor 
I qiue exlgírseles deben al maestro, 
• se vean privados de hacerlo en 
¡ cuanto respecta a las plazas en es-
! ta nuestra Academia Nacional de 
Pintura y Escultura, porque unos 
¿eñores, que no son pintores ni 
I esoultores, sino simplemente poli-
¡ ticos, se encargan de escoger, en-
i tre tales o. cuales personas de su 
: conocimiento, las que a su M 0̂<\ 
• son Idóneas para el desempeño de 
dichas plazas. 
No creemos, de ninguna manera, 
que ésto se haga con la sana idea 
de favorecer a la Academia. No 
puede ser que se trate de levantar-
la Imponiéndole maestros que no 
| sean capaces de demostrar sus ap-
i tltudes en unas oposiciones. •' 
Lástima grande que esas "Varias 
1 Alumnas de San Alejandro", no 
: firmen, con todo el civismo que 
para combatir los hechos puniblê  
' se necesita, con sus nombres y ape 
i llldos la carta-denuncia que; Para 
jue el DIARIO DE LA MAR^A; 
j haga eco, a nuestro director renu 
ten. . 
Un solo nombre, claro, conJso, 
hace más que cien disimuladamen-
te encubiertos. , 
Las Alumnas de la Acade* 
"San Alejandro" dolerán de jp 
ner su disgusto al « e " o r ^ f " 
te d¿ la República, y segurament 
él las atendería. . 
Mucho más, que él ^ndráJnte 
rés en que el arte en ^ e 
mente y que, ^editanao sobre 
asunto, no encontrará bien que ^ 
das nuestras obras Pictor^ d4rse 
culturales haya que encomen 
las a quienes, como r 0 ^ f „ Jjo, 
mera, en Cuba no ha}an df 
pues parece sentado el P"n W 
que. en cuanto a obras magn 
de arte, "Cuba no d á . ^ 
E s del mayor interés que n ^ 
tras obras nacionales se í ig ^ 
Cuba. No ha de ser el arus ^ 
New York cable 
New York visto 
Londres cable . . 
Londres \ista . . 
Londres CO días. . 
Parla cable . . . . 
parís vista 
Hamburgo cabje . 
Hamhurgo vista , 
España csb'e . . 
España vista. . . . 
Italia ca'iAi . . . . 
Italia vista • • • • 
Bruselas cable.. 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable . . . . 
Zurlch vista.. . . 
Amsterdam cable 
Amsterdim vista, 
"foronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kcng cable 













































mano siempre despreciado. 
necesaria 
llda v bien garantizada en̂ e 
eso que se hace necesaria M ^ , 
lida y b¡ 
del arte. 
De esta manera, J 0 * . ^ f ^ í & i l 
baños pronto ^ f ell;;l 
de genios, pues ^ d ^ 0 mloent« 
podría ^ ^ f ^ ^ T s a s o ^ -
las figuras de c"ba' 
por lo exactas a los orlí 
rían un ner ^tii'o canto de a 
lal)»nJ 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectúa tías a ypr 
entre los bancos asociados al Habana 
ClearinR House. ascendieron a pesos 
(4.320.338.60. 
sa a sus ^lore*n . enseñan* 
Pero, cou —^.mal* que 
hará siempre ^ P 0 9 ^ ^ haí^, 
artistas cubanos loshr^enaclonaH 
cargo de nuestras obra n 
sobre todo las de escuit 
Imponiendo P ^ f ^ e a *'rj 
son capaces de ^ e s e n ^ s e 0 ^ 
oposiciones, se c 0 ^ u t V 8 í 
confundir la cara de un 0i Ai 
da con la de ^ J f s e n ^ . , cuide, Representante o 
: siga como ha»" ' 
133 estatuaal í . 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
